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B O R R A S C O S A S E S I O N E N E L S E N A D O 
U N A D E S P E D I D A 
Debe saberse que Raúl Aenlle era un 
repórter carísimo del DIARIO DE LA 
MARINA. Cazaba las noticias al vuelo; 
averiguaba las cosas como por Arte de en-
canto; parecía que tenía un diablillo ía-
miliar, que le contaba al oído todo lo que 
aJ periódico importaba. 
Item más, debe decirre que Aenlle es 
joven, simpático, cariñorote, leal, buen 
•migo, . xioleníe compañero. Tiene todas 
las dotes generosas quí puede tener un 
mozo. Nos quería, y le quenamor. Y cuan-
do se nos díó la fatal nueva 
Aenlle fué nombrado Canciller... 
todos nos alegramos cordialmente, y to-
dos lo sentimos cordialmente. 
Nos alegramos por él: Aenlle ganaba 
murbo. Entraba en una carrera que le 
abría un porvenir. Pensamos—todos de 
acuerdo: 
—Aenlle acaba en Ministro. 
Lo sentimos por nosotros: perdíamos 
un compañero que significaba mucho en 
nuestro corazón y en esta casa. 
Murmuramos... Acor/Umos: 
—Hay que despedir a Aenlle como se 
merece éL 
Y nosotros—¡pobrecitoF de nosotros!— 
y nosotros no encontramos otro medio de 
expresarle nuestro afecto—cuya verdad 
él conoce—que el de daHe una comida. 
Se dirá que eso es antiguo y está desa-
creditado. Pero nosotros discurrimos 
más . . . 
Discurrimos que la comida de despedi-
dr a Raúl Aenlle no se diera en un hotel. 
Discurrimos que se diera en la redacción 
del DIARIO. 
Y que fuera "democrática"; sin smo-
kings, în fracs y sin levitas. Cada cual 
podía vestir como quisiera, con tal que los 
"fluses" fueran ajustados a nuestra mo-
ral cristiana, y por lo tanto, a la Consti-
tución. 
Esto ya no es antiguo: esto es muy 
nuevo. 
Y esto se acordó ayer, y se hizo ayer. 
Los señores Recolt y Rupiá, dueños del 
importante café "El Dorado," que está 
enfrente de esta casa, que - sirve pronto, 
bien y a todas horas, prepararon el me-
nú. 
Los señores Recolt y Rupiá merecen 
que se les digan varias losas elegantes. 
Porque hicieron un menú "a pedir de bo-
ca", como si hubieran creído que en esta 
redacción todos éramos cancilleres o ca-
nónigos. 
Y no olvidemos tampoco al cocinero de 
los señores Rupiá y Recolt. No es el co-
cinero de su majestad—()ue nosotros pu-
blicaremos en nuestro folletín—pero me-
recía serlo. Hay que hacer justicia al 
hombre. 
La mesa fué preparada por nuestro 
Carballeira, el gran conserje. Por cariño 
hacia el nuevo canciller, nuestro conser-
je se adhirió a nuestro homenaje. He aquí 
el diálogo que tuvo con los que tratamos 
esto: 
—;.Me invitan ustedes? 
—Sf. 
—Pues cuenten con mi adhesión. 
Sentémonos a la mesa. Sentémonos 
treinta y tantos: casi todos los redactores 
y íepórters. Se sirvieron treinta y tantos 
cubiertos y medio: un cubierto para cada 
comensal, y cubierto y medio para Quiño-
nes. 
Se comió mucho; se charló mucho. De-
cía Gil del Real: 
—Yo quisiera vivir en una montaña, 
sin necesitar de nadie; y en cuanto me 
llamara uno de esos individuos, quisiera 
poder echar mano a la escopeta, y . . . 
Decía PVanco: 
—A propósito de fábricas de cerveza, 
mi hijo es un hércules; maneja muy bien 
la espada; sabe inglés. . . 
Decía Quiñones: 
—Maura s í . . . 
Y Aenlle, en la Presidencia, sonreía y 
ŝ  callaba. Sólo habló cuando Machín co-
gió la copa de sidra del magnífico "Gai-
tero", y dijo antes de beber: 
—Porque el canciller de hoy sea ma-
ñana Secretario de Estado. 
Una advertencia: la casa de los seño-
res Lamieras y Calle, representantes de 
la famosa sidra a que se alude, en cuan-
to se enteraron del proyecto de la redac-
ción del DIARIO, avisaron por teléfono: 
—"No se ocupen" de la sidra... 
OIC DIIC 3IIC D!OIC ZXIC 31IC 310 
Debate sobre la cuestión del Dragado.-Maza y Artola, en nombre del 
Partido Conservador, ataca al Gobierno.-Las instrucciones del Jefe del 
Partido. El Presidente del Senado no admite la Jefatura del doctor 
Cosme de la Tórnente y le llama indiscreto.-El Dr. Sánchez Busta-
mante pronuncia un elocuente discurso.-La intervención del doctor 
Ricardo Dolz.-Incidente entre los señores Maza y Artola y Alberdi. Se 
H aprueba el dictamen de la Comisión de Códigos.-Se transigirá con los 
bonistas del Dragado.-Nuestra información confirmada. 
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P a s a a la p á g i n a 7 
Se celebraron ayer en el Senado dos 
sesiones extraordinarias. 
Hubo en la primera, que empezó a las 
cuatro de la tarde, un debate animadísi-
mo. No exageraríamos si lo calificára-
mos de torneo de elocuencia y de ha-
bilidad política y parlamentaria. 
Tratábase de la discusión del dicta-
men (publicado ya en el DIARIO DE LA 
MARINA) de la Comisión de- Códigos, 
modificando la ponencia del doctor Sán-
chez de Bustamante sobre la cuestión del 
Dragado. 
Presentáronse dos votos particulares: 
firmado uno por el señor Díaz Vega y el 
otro por el doctor Maza y Artola. 
DISCURSO DEL DR. MAZA Y ARTOLA 
Cuando fueron leídos los votos parti-
culares formulados, levantóse a hablaf el 
doctor Maza y Artola. 
No hemos de seguir al batallador po-
lítico conservador en su extensa oración. 
Para ello nos faltaría el tiempo y el es-1 
pació. Pero señalaremos los fundamen-
tot esenciales de su oración para que 
nuestros lectores puedan darse exacta 
cuenta del alcance y transcendencia de I 
las declaraciones que hizo. 
Afirma el doctor Maza y Artola que al i 
combatir el dictamen de la Comisión de | 
Códigos donde se trata de resolver la 
cuestión del Dragado, no obedece a una 
impresión personal, sino que interpreta 
con fidelidad la opinión del Partido Con- i 
servador que lo designó candidato. Hace 
fRlación detallada de los acuerdos adop- , 
tados por la agrupación condenando la 
concesión hecha a la Compañía del Dra-
gado. Declara que el Partido Conserva-
dor adquirió el compromiso de hacer que 
.s<í derogara la Ley del Dragado, alcn-
diendo a las inspiraciones populares. 
Según el doctor Maza y Artola, la con-
junción de los elementos liberales nacio-
nales que dirigía el ex-Gobernador As-
bert, con las fuerzas del partido conser-
vador, obedeció a la necesidad de llevar 
a cabo una reacción administrativa y 
poner fin a numerosas inmoralidades 
que existían, entre las cuales se hallaba 
la concesión del Dragado. 
Asegura que el decreto presidencial 
del Jefe del Estado, donde se negaba per-
sonalidad a la Compañía, fué acogido 
con aplausos dentro y fuera del país y 
se pregunta por qué se ha cambiado de 
ruta, si el camino seguido era el que 
aconsejaba la conveniencia nacional. 
Declara que no es cierto que se haya , 
perjudicado al crédito de Cuba con el | 
decreto, y añade que el haberse propala- ' 
do la especie se debe "a los intrigantes j 
que representan a los bonistas, interesa-
dos en el negocio, que han venido creando ' 
una atmósfera favorable a sus proyectos 
alrededor del Ejecutivo". 
"A esa labor de la intriga que se arras-
tra, que va creciendo y que no descansa 
—dice—se debe la salida del gabinete del 
doctor Cosme de la Torriente, que ya no 
podía vivir más er ese ambiente porque 
era contrario a sus ideales nobles y a 
sus sanos propósitos". 
Indica que el doctor Torriente, que fué 
el que con más energía combatió la con-
cesión del Dragado, en cuanto se separó 
del gabinete, fué elevado por sus corre-
ligionarios a la posición más alta dentro 
de la agrupación, a la Jefatura del Par-
tido, y que ello es suficiente para probar 
la conpenetración de lideas que existe 
entre el ex-Secretario ae Estado del ga-
binete del general Menocal y su Partido. 
Expresa que están perfectamente iden-
tificados el Partido Conservador y el doc-
tor Cosme de la Torriente precisamente 
porque no se han apartado un solo mo-
mento de la línea que se trazara. 
"Ultimamente—exclama— el Partido 
ha acordado ofrecer un banquete al Dr. 
Torriente para testimoniarle su adhesión 
inquebrantable y demostrar la armonía 
de las relaciones entre el Jefe y los afi-
liados". 
Manifiesta el doctor Maza y Artola 
que ha ido al Senado con instrucciones 
del doctor Cosme de la Torriente, para 
oponerse a la aprobación del dictamen de 
la Comisión de Códigos, y que representa 
allí a la agrupación conservadora. 
(Estas declaraciones producen honda 
impresión en el Senado). 
Hace un largo estudio de las razonei 
que aducen los defensores del dictamen y 
sostiene que no es cierto que se haya que-
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E L D E S L I N D E D E " C A C A R R A T A S " 
L o s g e ó f a g o s h a n c a i d o s o b r e o t r a s t i e r r a s . S e r e p i t e e l 
c a s o d e l a h a c i e n d a d e M o n t e - C r i s t o . L o s c o l o n o s s e e n -
t r e v i s t a n c o n e l J e f e d e l E s t a d o . N o p r o s p e r a r á e l d e s p o j o . 
; UN ASPECTO DEL BANQUETE A RAUL A E N L L E . 
A m e d i a n o c h e d e s e m b a r c ó e l e x t r a d i t a d o R o s a s 
L o t r a j e r o n d e P a n a m á e l s e g u n d o J e f e d e l a S e c r e t a y u n 
d e t e c t i v e . D e t a l l e s d e l a v i d a d e l e x t r a d i t a d o . 
Anoche después de las 10 y media hizo 
su entrada en este puerto el vapor inglés 
"Heredia". procedente de Colón y Bocas 
del Toro (Panamá). 
Conforme habíamos anunciado, en es-
buque regresaron el 2o. Jefe de la Poli-
•ía Secreta señor Antonio üaumy y el 
detective señor Fernando Panné, trayen-
do en su compañía al extraditado por el 
Gobierno Cubano Oscar Rosas, que fueron 
expresamente a buscar a Panamá. 
Eg el extraditado un joven de 89 años 
1 buena presencia, perteneciente a una 
.iistinguida familia cubana, habiéndose-
nos asegurado que su padre era una per-
pona muy honorable, así como un tío que 
tiene, que fué contador de la República. 
El extraditado nos manifestó que el 
creo no ser responsable del delito de esta-
fa de que se le acusa y que por tanto no 
ocultó nunca su nombre. 
En la Habana ha sido hace poco conde-
nado Rosas por un delito de estafa al se-
ñor Saavorio, condueño del teatro Payret, 
a 4 años y pico de prisión. 
Esta estafa fué realizada en los cobros 
de unos anuncios en aquel teatro, ascen-
diendo solo lo estafado a unos ."K) pesos. 
Pero se le condenó con rigor por tener 
ya algunos antecedentes penales. • 
En esta cansa defendía a Rosas el abo-
gado doctor Luis Angulo. 
Rosas desapareció de la Habana mien-
tras se tramitaba un recurso establecido 
contra su sentencia. 
Nos dijo el extraditado que él salió de 
la Habana el 28 de Octubre último, yen-
j do a New York. 
Después siguió a Colombia y Venezuela 
¡y más tarde a Colón (Panamá) donde 
I fué arrestado. 
En Panamá trabajaba Rosas en una em 
presa de una plaza de toros. 
El día 12 de Abril último fué mandado 
a llamar por un teniente de la policía pa-
nameña, llevándolo a la Comandancia mi-
litar en donde le dijeron que quedaba de-
tenido por estar reclamado por el Ministro 
do Relaciones Exteriores, ingresando en 
la Cárcel hasta que fué entregado a los se-
ñores Daumy y Panno. 
Al llegar anoche el "Heredia" que tra-
jo 17 pasajeros para la Habana y 46 en 
tránsito, solo desembacaron, a las 12 en 
punto do la noche, los dos detectives y e! 
extraditado Rosa .̂ 
Los demás pasajero? no desembarcaron 
hasta hoy porque la Agencia de la ''flo-
ta blanca" no quiso pagar &\ Departamen-
to de Inmigración los 16 pe.W que costa-
ba el despacho extraordinario dW^buquc. 
Los detectives y Rosas fueron despacha 
dos por el inspector Martínez, como ser-
vicio a las autoridades que llegaron, y 
por petición del Jefe de la Secreta señor 
I.lanusa. 
Los pasajeros que no pudieron desem-
barcar, se mostraron quejosos de la eco-
nomía del consignatario de la "flota blan 
ca", que los obligó a pasar a bordo toda 
la noche. 
En Guadalupe, barrio del término de 
Morón (provincia de Camagüey), existe 
una hacienda denominada "Cacarratas," 
tierra fértil, riquísima, llamada a gran 
prosperidad, porque sus ríos, sus minas, 
sus plantaciones hacen de aquel barrio 
el primero y el más importante, no ya 
de la Municipalidad de Morón, sino de 
la provincia camagüeyana. 
Pero la avaricia ha caído sobre aque-
llas tierras y allí han acudido los geófa-
gos como a otras muchas haciendas co-
muneras de la República a saciar el an-
sia del oro pasando por encima de la jus-
ticia y arrebatando a los guajiros la tie-
rra propia cultivada con el sudor de su 
frente. 
Días pasados comenzó en la ha-
la Habana al Presidente de la Repúblical 
seguros de que el general Menocal, sabré 
escucharles y se interesaría porque U 
justicia no sufriese desdoro. 
LOS COMISIONADOS 
Entre los campesinos se designó uní 
comisión que viniera a entrevistarsa 
con el Jefe del Estado. 
Fueron designados para este objeto loij 
DE IZQUIERDA A DERECHA SEÑORES CERVANTES, VERGARA, GENERAL CASTILLO Y MARIN. 
E L DESLINDE 
La hacienda de "Cacarratas" se encuen-
tra en su mayoría cultivada por agricul-
tores honrados y laboriosos, muchos de 
los cuales ocupan sus parcelas en propie-
dad, habiéndolas pagado religiosamente y 
poseyendo todos los documentos que los 
acreditan como legítimos poseedores. 
Z O N A F I S C A L D E L A 
H A B A N A 
Recaudación de ayer 
j u n i o no. 
S 2 5 . 1 5 5 - 9 6 
Bolsa de New York 
De la Prensa Asociada. Junio ?0 
A C C I O N E S . . . 259 .771 
B O N O S 2.237.OO0 
Edición de Wall Streel 
A law 3 p. m. 
A C C I O N E S . . . 268 ,100 
B O N O S 2 .218 .000 
A la hora do, cierra 
A C C I O N E S . . 2 6 8 . 1 0 0 
B O N O S 2 . 2 4 7 . 0 0 0 
cienda de "Cacarratas" el reparto, pero 
las anormalidades e ilegalidades y daños 
cometidos han sido tantos que gran par-
te de los comuneros experimentarán pér-
didas considerables. 
Se calcula que se ha quitado a los gua-
jiros unas 600 caballerías de terreno. 
ACTITUD AGRESIVA DE LOS CAM. 
PESINOS 
Hace unos cinco días pudo haber ocu-
rrido un gravísimo conflicto de orden pú-
blico y social con motivo del reparto. 
Los. montañeses despojados so prepa-
raban a defenderse y no de manera pací-
fica. 
Ante U miseria que se les acercaba, 
viendo cómo la tierra que con tantos su-
dores cultivaron durante largos años les 
iba a ser arrebatada por gentes extra-
ñas de manera injusta, se dispusieron a 
defenderse y dispuestos estaban a agre-
dir a quienes se les acercasen a consu-
mar el despojo, fuese quien fuesei y a 
realiz&T igna1 aeresinn contra los án-
paradorea do la ilegalidad. 
Pero personas ecuánimes, serenas .y 
reflexivas previendo un mal mayor para 
los honrados guajiros les aconsejaron 
calma y les indujeron a que visitaran en 
colonos de la hacienda "Cacarratas" g*. 
ñera! Joaquín Castillo, el señor Calixto 
Corvantes y el señor Marín. 
CON EL PRESIDÉNTÉ 
Ayer los comisionados, en compañía 
del señor J . M. Vergara (capitán Ne-; 
mo), culto y asiduo colabora-i-M- rio] DIA-
RIO DE LA MARINA, y terrateniéSa 
también do aquella haciendo se rntrevis-
taron con el general Menocal quien loa 
recibió afectuosamente. 
PALABRAS DEL GENKRAL MIAQCAL 
El señor Presidente tuvo frases da 
aliento para los comisionados. 
Les dijo que su proocupación constan-. 
io es llevar tnedidai justas y enérgicas 
alh donde sea pecesarlo saneamiento y 
moralidad, haciendo justicia para garan-
tía do la.; personas honradas v castigo 
de los que quieren vivir y viven del su-
dor de los que trabajan y son factores 
"t'^ por su laboriosidad v buena con-
ducta. 
A h- wlida. o! Presidente ofreció su; 
arlomovil ;• los comisionados, qniones \ V 
acoplaron trasladándose n̂ él a la llab»' 
na. 
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T 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
a u n 5 u m a E 
E N L A S C A S / i S DÜC C A M B I O 
J u n i o 2 7 
P í a t a e s p a ñ o l a I l O ' ^ a 102 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e . 110 a I10J4 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . a 7 
C E N T E N E S a 5 - 1 5 er) p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 1 4 
L U I S E S a 4-11 e n p l a t a 
I d e m , er) c a n t i d a d e s a 4 - 1 2 
E j p e s o a m e r i c a n o e n p t a , e s p a ñ o l a a 1 .07 
G Í B L E S R I k M t S C O M E R C I U E S 
Nuova Vcrk, Junio 30. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento, (ex-inte-
rés.) 100.1|2 
Bonos de los Estados Unidos, a 97. 
Descuento papel comercial, de 3.1|2 a 
4.1|2 por ciento anual. 
Cambios sobre Londree, 60 d]v., ban-
queros, $4.85.75. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
.$4.87.60. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d|T., 5 francos. 16.1 ¡4. 
Cambios sobre Hamburgo( 60 d'v., ban-
queros, 95.118. 
Centrífugas polarización 96, en plaza, 
3.39 cts. 
Centrífuga polarización 96, a 2.3,8 cf. 
c. y f. 
Mascabado, polarización 89, en plaza,, a 
2.99 centavos. « 
Azúcares de miel pol. 89, en plaza, de 
2.74. 
Se han vendido 65.000 sacos de azúcar. 
Harina Patente Minessota, a $4-70. 
Manteca de Oeste, en tercerolas, a 
$10.47. 
Londres, Junio 30. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 103. 
' Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cosecha, 
'V?S. 3.3 4d. 
Consolidados, ex-interés, 74.15 16 ex-di-
videndo. 
Descuento Banco de Inglaterra, 3 por 
ciento. 
Las acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana i'egistradas 
en Londres cerraron a £80. 
París, Junio 30. 
Ronta Francesa, ex-interés, 83 fran-
co?. 17 céntimos. 
VENTA DESVALORES 
Nueva Ycrk, Junio 30. 
Se han vendido hoy en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 259,771 acciones y 
2.237,000 bonos de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
ASPfctrio d I T l a PLAZA 
liquidación sin que por esa causa se ha-
ya realizado operación alguna. 
Las acciones del Banco Territorial se 
cotizan en la Bolsa de París a 649 fran-
cos las Preferidas y a 128 las Beneficia 
rías. 
Cierra el mercado completamente inac-
tivo, cotizándose a las 4 p. m. al clau-
surarse la Bolsa a los siguientes tipos 
extraoficiales: 
Banco Español, de 92,1 4 a 94. 
Banco Nacional, de 116 a 122. 
Banco Territorial, de 100 a 110. 
Id. id. Beneficiarlas, de 12 a 18. 
F. C. Unidos, de 86.112 a 86.7|8 
Preferidas H. E. R. Company, de 100U 
a 101. c 
Comunes H. E . R. Company, de 81 a 
81.1|2 
Cuban Telephone Company, Preferidas, I 
Nominal. 
Cuban Telephone Company, Comunes, j 
de 55 a 74.7|8 
Compañía Puertos de Cuba, de 20 a 10 
Recaudación de la Havana Electric 
En la semana que terminó el 28 del ac-! 
tual la Havana Electric Railway Light! 
and Power Co. recaudó la suma de 53,306 
pecos 70 centavos, contra $50,489.20 en la! 
correspondiente semana del año 1913. 
Diferencia a favor de la semana de es-' 
te año: $2,817.50. 
El día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 15 de Junio, que alcanzó ¡ 
$8,395.85, contra $8,514.95 el 29 de Junio 
de 1913. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
H I J O S D E F U M A G A L L Í 
Valores. Abre. Cierre. 
Se (l'ítalió la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
Vacuno, de 22 a 24 centacos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
La venta en pie 
El ganado en pie en los corrales se de-
talló a los siguientes precios: 
Toros y novillos, de 5.7¡8 a 6.1 ¡4 centa-
vos. 
Vacas y bueyes, de 4 a 4.112. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de g a 6 centavos. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 1 a 2 
Plata española contra oro español 
101% a 102% 
Greenbackn contra oro español 




En Londres rige el mercado con firme-
za en el precio de la remolacha, cotizán-
dose a 93. 3.3 4d. para Julio y 9s. 5.L4d. 
para Agosto. 
Las existencias de azúcares en el Reino | 
Unido es de 150,000 toneladas la última I 
semana, contra 152,000 ídem la semana 
anterior. 
De Nueva York nos avisan mercado , 
quieto, pero firme. 
En el mercado local nótase también , 
firmeza. 
Sólo sabemos haverse vendido: 
10,000 sacos centrífuga pol. 96, a 4.41 
rs. arroba, en Almacén en Cien-
fuegos. 
Promedio del azúcar 
MARZO 
'Primera quincena 3.588 rs. (3). i 
Segunda quincena . . . . 3.527 rs. @. | 
Del mes 3.555 rs. @. i 
ABRIL 
Ira. quincena 3.447 rs. (3) 
2da. quincena 3,623 rs. @ 
. Del mes 3.535 rs. @ 
Mayo. 
Ira. quincena 3.899 rs. @ 
2da. quincena 4.318 rs. (?p 
Del mes 4. 10 rs. (7d 
JUNIO. 
Ira. quincena 4.329 rs. (S). 
2da. quincena 4.346 rs. @. 
Del mes 4.338 rs. (S). 
( ambios. 
Rige el mercado con la firmeza ante-
riormente avisada y sin variación en las 
cotizaciones. 
La demanda es encalmada. 
La moneda americana firme y algo 
menos activa por la falta de demanda; la 
plata española firme y de alza notándose 
bastante solicitud, sobre todo en peque-
ños lotes para hacer frente a las necesi-
dades del fin de mes. 
Cotizamos: 
( om«rei» Basque os 
í/ondres, rdiv 2 0 . 2 1 , P 
„ POdiv 20. 20.^ P 
París, Bdiv 8,^ i¡. "»P. 
Hamburpo, 3div 4. * 4.^P, 
Fstndoa Unidos, í Irv 9. '+' 10.'̂ P. 
Fspañn.s. plazaycin-
tidnd.Sdiv .„ 3.J4P. 
!>tr. nanel comercial s 4 10 o.S anu»l 
MONEDAS EXTRANJERAS—Se co-
tizan hoy, como si-
írue: 
IñeenhackE 10. 10, VP. 
Piafa eroafiola_ _-101.;V 102 s/p. 
Acciones y Valores. 
E l mercado local de valores abrió hoy 
con mejor tono que el día anterior, sobre 
todo por acciones Comunes de la Havana 
Electric Railway Linght and Power Com-
pany, que subieron 1|2 punto. 
Las acciones del Banco Español se 
mantienen sin cambio. Las acciones de 
esta institución banearia se cotizaron en 
la Bolsa de París a 440 francos por ac-
ción. 
En el mei'cado de Londres no acusan 
variación las acciones de los Ferrocarri-
les Unidos que radican en dicho merca-
do, donde se cotizan de 79.314 a 80.114 
abre y cierre, según cable recibiddo en la 
Bolsa* Privada. En nuestro mercado abrie— 1 
fon sostenidas, pero inactivas, sin que se 
realizara operación alguna durante el día. 
Continúan cotizándose nominaímente 
las Arciones Preferidas de la Cuban Te-
lephone Company. 
•Hoy por ser día último de mes el mer-
c'' ^ ha estado en completo dedicado a la 
Amal. Copper 
Am. Can Comunes. . . 
Atchison 
Am. Smelting 
Lehigh Valley. . . . 
U. S. Rubber*Co. . . . 
Canadian Pacific. ^ 1 * 
Ches & Ohio 
Consol Gas , 
St. Paul 
Erie 
Interborough Mct. Com , 
Mis. Kansas & Texas . 
Missouri Pacific. . . . 
Grt. Ñor. Prefd 
Californiam Petroleum. 
Mexican Petroleum. . , 
Nortehrn Pacific. . . 
New York Central. . . 
Reading , 
Union Pacific 
Balt & Ohio 
Soutehrn Pacific. . . ." , 
U. S. Steel Common. . 
Distillers Securities. . . 
Chino Copper Co. . . . . 
Am. Sugar Ref. Co. . 
Utah Copper 
Rock Island Pred. . . 
United Cigar Store. . 
Louisville & Nashville. 
Great Ñor Ore Ctfs. . 
Wabash Com. . ^ . . 
Western Union 
Westinghouse E . (Ex-d) 












































































Acciones vendidas: 260.000 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Junio 30 
Entradas del día día 29: 
A Juan Durán, oe Jaruco, 3 yeguas. 
A Juan Hernández, de varios lugares, 
22 machos y 21 hembras. 
Salidas del día 29: 
Para los Mataderos de esta capital sa-
lió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 10 
hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 15 
hembras. 
Para otros lugares: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 185 
Idem de cerda 98 
Idem lanar 49 
332 
> Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
La de toros, torete?, novillos y vacas, 
a 22, 24, 25 y 26 centavos. 
Cerda, a 38,40 y 42 centavos el kilo. 
Lanar, de 36 a 38 cts. el kilo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 75 
Idem de cerda ig 
Idem lanar * qo 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
La de toros, toretes, novillo» y vacas, 
de'23 a 26 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Pondos Públicos Valor. P O 
Empréstito de la Repúbli-
ca de Cuba 110 114 
Id. id. Deuda Interior. . . 101 105 
Obligaciones primera hi-
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana. . . 110 116 
Obligaciones segunda hi-
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana. . . . 110 114 
Obligaciones primera hipo-
teep. F. C. de Cienfuegos 
r. Vil laclara N 
Id. id. segunda id N 
; Id. primera id. Ferrocarri-
les do Caibaricn. . . . N 
Id. primera idem Gibara a 
Holgín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 108% 118 
Bonos de la Havana Elec-
tric Raiwa'yp Compa-
ny en circulación. . . , N 
Obligaciones g e n e r a l e s 
íperpétuas) consolida-
das de los F. C. U. de la 
Habana 106 115 
Id. Hipotecarias Serie A 
del Banco Territorial 
de Cuba N 
Id. Hipotecarias, Serie B 
del Banco Territorial. . N 
Bonos de la Compañía de 
Ga.n Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca 
de The Matanzas Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucare-
ro "Covadong?.". . . . N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago do Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 102 106 
Empréstito de la Repúbli-
c?. de Cuba 99 104 
J.-Latadero Industrial . . . 60 90 
Obligaciones fomento agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . . 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . 
ACCION Efi 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 92 95 Julio. 
Banco Agrícola de Tuerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cu-
ba 116 130 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 36% 87 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cuban?. Central 
Railway's Limited Pre-
feridas N 
Id. id, (Comunes). . . . N 
Ferrocarril de Cibera a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
do Gas N 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . . N 
Diouc de la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. N 
Compañía de Reparacio-
nes y Saneamiento de 
Cuba. v N 
Compañía Lonja de Víve-
res. Preferidas N 
Id. id. Comunes N 
Compañía Havana Elec-
tric Railway's Limited 
Power Co. Preferidas. . 100 101 
Id. id. Comunes. . . . 80% %Vk 
Compañía Anónima de Ida-
bana Ca N 
Compaüía Curtidora Cu-
bana. En circulación. . N 
Compañía Alfilerera Cu-
bana Ca. Curtidora Cu-
bana H 
Cuban Telephone Co. (pre-
ferida) N 
Cuban Telephone Co. (Co-
munes) N 
Ca. Almacenes y Muelles 
Lor Indios N 
Matadero I n d u s t r i a l . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) N 
Banco Territorial de Cu-
ba 100 110 
Id. id. Beneficiadas, . . . N 
Cárdenas C. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba, . . N 
Ca. Eléctrica de Maria-
nao N 
Ca. Cervecera Industrial 
Preferidas N 
Id. id. Comunes N 
Ca. Industrial de Cuba. . N 
Habana, Junio 30 de 1914. 
l _ J 
B A S C O [ S P A I O L D E L A I S L A O E C U B A 
FUNDADO EL Afto 1886 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E l v ¥»JIIS 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A R C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Ceital: AOUIAB, 81 y 8 3 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spíritus. 
CalbaHfn. 
Sigua la Grande. 
Manzanillo. 
Ouantánamo. 




















San Antemls ds tas 
Baños. 
Victoria de Uns Tiumas 
Morón y 
Santo OotnaJnao. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
SE ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 
.— PRECIO, SEGUN TAMAÑO z = = = r = = z r r 
Ja.-1 
= ) 
xación 96, en almacén, a precio de embar-
que a 4 1 4 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precio de embarque, a 3 3Í16 rs. 
arroba. 
Notarios de turno: 
Para Cambios: F . V. Ruz. 
Para Azúcares: M. Nadal. 
Habana, Junio 30 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán. 
Julio. 
Vapores de Travesía 
SE ESPERAN 
1 Saratoga, New York. 
1 Alfonso XIII, Coruña. 
1 Montevideo, Barcelona y se. 
4 Andijk, Rotterdam y escalas. 
4 Westerwald, Hamburgo. 
5 Andrómeda, Bremen. 
8 México, New York. 
16 Cayo Gitano, Londres. 
16 Westmoor, Génova. 
SALDRAN 
5 Steigerwald, Hamburgo y esc. 
2 Saint Laurent, Havre. 
2 Montevideo, P. Limón. 
2 Espagne, Veracruz. 
4 Saratoga, New York. 
8 Andijk, Veracruz y os^«l»a. 
M A N I F I E S T O S 
N. GELATS & Co. 
A G U I A R , 106-108 B A N Q U E R O S HABAFCJL 
V é n d e m e . CHEQUES de VIAJEROS p e g a d e r o 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
El Secretario, 
Francisco J . Sánchez. 





Idem de cerda 
Idem lanar . . 
Londres, 3 div 21 20^ p|0 P. 
Londres, 60 dlv 201/2 20 p|0 P. 
París, 3 d|v 674 
París, 60 d|v 
Alemania, 3 djv 4T¿ 
Alemania, 60 dlv 
E. Unidos, 3 d¡v 10Í4 
E ; Unidos, 60 dlv 
España, 8 dV plaza. . .4*4 P 
Descuento papel comer-
cial 8 10 
AZUCARES 
6% p|0 P. 




Junio 29. ; | 
1 9 0 5 
Vapor americano "Excelsior", de New j 
O r lenas. 
Para la Habana. 
Galbán y cp.: 500 sacos trigo; Gonzá-
lez y Suárez: 250 id. maíz; Genaro Gon-1 
zález: 250 id. id.; S. Oriosolo y cp.: 250 | 
id. id.; Santamaría Suárez y cp.: 381 
id. garbanzos; Dufau Comn. Co.: 636 sa-i 
eos id.; Sobrinos de Quesada: 208 id. i 
arroz; Llamas y Ruiz: 160 id. id.; Luio- ¡ 
siana State Rice Co.: 101 id. id.; H. As-; 
torqui: 200 id. id.; Swift y cp.: 153 ter-
cerolas manteca; 2 cajas muestras; 601 
barriles carne salada; Cueto y cp.: 200 ba 1 
rriles aceite; San Fan Chon: 4 id. cama-1 
roñes; Canoura y cp.: 8 cajas zapatos; j 
Fritot y Bacarise: 100 cajas manteca;' 
P'rank Bowman: 25 barril^ sefectos; Ly-
kcs y hnos.: 86 caballos; V. M. Ruiloba: 
8 cajas zapatos; Horter y Fair; 5 bultos ; 
partes hierro; M. Paetzold y cp.: 80 ca-1 
jas manteca y 7 cajas jamones; Andrés 
Castro y cp.: 6 cajas muebles; Soutehrn ' 
Express y cp.: 1 caja efectos; Fritot y i 
Bacarise: 4 cajas aceite y 6 cajas man-
teca; Bonet y cp.: 1000 sacos sal; A. Ros-
sitch: 31 cajas ciruelas; 42 cajas peras; 
4 cajas cerezas; 15 cajas naranjas; 33 
huacales coles; 10 cajas efectos y 511 
sacos papas; The West India Co.: 3.857 
cajas materiales. 
Para Caibaricn. 
Martínez y cp.: 250 sacos trigo. 
Para Cárdenas. 
Mencndez y cp.: 250 sacos maíz. 
Para SantiaRO de Cuba. 
Fritot y Bacvarise: 125 cajas manteca. 
1906 
Vapor cubano "Teresa", de Veracruz. 
En lastre. 
P A G U E o o n C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tíf car cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
GIRAMOS LETRAS SOBRE I00AS PARTES DEL MIDO 
El Departí mente de Ahorros abana el 3% de In-
terés anual sóbre las cantidades depositadas 
cada me». '• 
l D E C U B A 
CAPITAL _ $ 5.090,000-00 
AC Ti YO FN CUBA $ 40.000,000-00 
:412 Ja.-l 
3*4 
P 0 P. 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
1907 
Vapor noruego "Laila" de New York. 
Alpha Portland Cement y J . T. Carta-
go Agente: 4.700 barriles cemento. 
1 9 0 8 
Vapor americano "Miami", de Cayo 
Hueso. 
Para la Habana. 
N. QnSrdgá: 400 cajas huevos; A. Ar-
mand; 20 id. id.; Canales y Sobrinos: 200 
id. id.; Galbán y cp.: 250 terceraios man-
teca y 250 sacos trigo; Morrys y cp.: 75 
tercerolas manteca. 
" E L I R I S 
ConpaDia ds S u r i s Uitim s m i hmi i ) , asuvsjiíi si \w \\ U H , 
VALOR RK3P0>Í3.\BLTC.._ $ 61.942.54-2-->t 
6INIESTUOS PAQADOá % 1.726. US-H 
SOBRANTE DK 19)3 ras u repirti . t 41. nt-l i 
IDEM DK 1910 „ „ „ { 6^S7S-;s 
IDEM DE 1911 j 6S.41V2-U 
IDEM DE 1912 qus 13 re uja del renbo de 2j-
teaCo de 1914... _ 1 8 44.^)vn 
El Foi lo la Ríi'rv.i ra i ' i j i 03t» fej 11 tnv ibr 1j í J Ji,l'))-r> 
pr-ípiedades, hipotisas, Boidj IsI i RaplbliM Je Cu'n, Líultus dsl Ayaat* 
miento de l i Hioíqi y ef jativ-í e.i Ci j i y e.i loi li 11; >!. 
Habana. Mayo U Ij Int. 
t U C O N S E J E R O D I R E C T O R 





pa y escalas. 
"Olivette" de Tam-
DE TAMPA 
Para la Habana. 
Soutehrn Express y cp.: 5 barriles 
efectos; M. Roig: 1 caja ropas; L. E . 
Bwinn: 1000 melones; Selgas y cp.: 8 
bultos papel; F . Young: 850 bultos Rec-
tos hierro. 
DE CAYO HUESOS 
Landeras .Calle y^op.:^ cajas puer-
v ^ n o3^1? ^ l á ^ : 15 id. id.; Swift 
y cp.: W> J U f d . . 30 cajas salchichas; 
50 cajas i^bon; 400 cajas huevos; Ar-
mour v/Cp.: y0o tercerolas manteca. 
OÍ.SEEVACIONES 
Correspondientes al día 30 de Junio de 
1914, hecüaj al aire libre en "Bi 
mondares," Oblapo 54, expreíameat/ 
para el Diario de la Marina. 
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E D I T O R I A L 
N U E S T R O N I V E L L E G I S L A T I V O 
Los partidos do Cuba comienzan a 
reunir sus asambleas provinciales. 
pasado ya el mes de junio, las eleccio-
nes de noviembre se aproximan y es 
preciso abrir, sin pérdida de tiempo, 
la campaña electoral. 
Pronto serán conocidas las candida-
turas oficiales. 
Una gran agitación se extiende entre 
los prohombres de nuestra política. E n 
cada una de las ciudades de la Repú-
blica eelébranse conferencias, verifí" 
canse reuniones, ofrécense mitines. Y 
entre el estrépito de los cohetes, los so-
íies vibrantes del himno nacional y los 
aplausos entusiastas de la multitud, los 
candidatos elegidos van y tornan, ofre-
ciendo futuras bienandanzas, mientras 
son objeto de toda suerte de reveren-
cias y de ataques. Porque al aplauso 
de los adictos acompañan acto contí" 
nno, el odio y el insulto de los adver-
sarios. , 
Esto, indudablemente, constituye un 
grave mal. Estas pasiones enconadas, 
estas iras despiadadas, son, no lo oc-:l-
temos, una muy peligrosa enfermedad 
de nuestra pobre República, 
Pobre, hemos dicho; y este califica' 
tivo cariñoso no ha sido escrito sola-
mente como corolario de esas mutuas 
violencias, las que muy a menudo lia-
ten que los bandos opuestos usen el ar" 
vomento contundente dt los golpes y 
ra, suprenm ratio del revólver; porque 
con ser estas continuas algaradas cosa 
vituperable y que ponen a Cuba en 
trances difíciles, a nuestro juicio hay 
todavía mucho más- peligro en la po-
ca acertada elección de los candidíT 
tos legislativos. 
Si hay buenos timoneles podrán ven-
cerse las borrascas de la mar; pero si 
los tripulantes son ineptos el naufra-
gio es inevitable. Y ya dijeron los an-
tiguos que es mucho más insondaole 
que el Atlántico el océano de la polítr 
ca, sobre él cual corre siempre riesg") 
de zozobrar la nave del Esfcado. Y a 
fe que, de seguir usando de la metáfo-
ra, nada podría sintetizar mejor la 
triste situación de nuestra República 
que aquellos versos clásicos donde el 
maestro Lope de Vega llora la suerte 
de una débil barquilla... 
"Pequeña en la defensa, 
igual en las congojas, 
despreocupadamente 
incitas a las olas. 
¿A dónde vas perdida? 
i A dónde, di, te engolfas?" 
Año tras año ha ido descendiendo el 
nivel intelectual de nuestros Cuerpos 
Legislativos. No queremos referirnos & 
los sentimientos. Sólo aludimos a la in-
teligencia, a la preparación, a la apti-
tud de nuestros congresistas. A cada 
elección aumentan, en vez de disml" 
nuir, la ignorancia, la imprevisión el 
"provincialismo'''—tomado este voca' 
blo en un sentido estrecho, de incom-
prensión de intereses más elevados 
que los de la región—de los represen" 
tantes y senadores. L a alta misión del 
Congreso parece ser desconocida para 
la mayoría de aquellos que precisamen-
te llevan la investidura parlamentaria. 
Y a lo largo de los períodos legislati" 
vos ninguna sólida labor es realizada; 
sólo se legisla contra el Tesoro, única-
mente se dictan leyes otorgadoras de 
pensiones o que ordenan la construc-
ción de algunos trozos de carreteras, 
que disponen el estáblecimiento de de-
terminados pequeños parques públicos, 
y que establecen la exención de los 
derechos de aduana para el material de 
incendios que piden, una semana sí 
y otra también, los ayuntamientos de 
la República- Términos municipal ?s 
que van aumentándose sin descanso, ya 
que la creación de nuevos municipioa 
•—casi siempre con daño de la locali" 
dad—parece ser la más amada vocación 
de nuestros legisladores- Y , no obstan-
te, prosiguen sin ser estudiadas nuei-
Iras deficiencias sustantivas; las vio 
jas leyes no sufren alteración, pese al 
avance de los tiempos y al progreso 
del derecho; los males inherentes a to-
da sociedad que empieza crecen libres 
de todo cercenamiento legislativo; las 
fuentes de riqueza prosiguen ocultas; 
a nuestra naciente actividad industrial 
apenas se le ofrece protección y alien" 
to^ y así, legislatura tras legislatura, 
los grandes problemas de la República 
son sacrificados, son pospuestos a los 
menudos intereses de partido, a los me 
ros y pequeños egoismos personales y 
a la insignificante ambición de un mo 
desto término municipal. 
Y esto sí es grave. Mucho más noci-
vo que las algaradas y los tumultcs 
electorales, ¡ Infinitamente triste y lle-
no de presagios adversos! Porque si el 
pueblo de Cuba ha de vencer en la 
fuc(rte prueba de las democracia.i, 
quienes -deben dirigirle y encaminarle 
a la victoria son sus legisladores, wañ 
gobernantes; y jamás se ganó batalla 
alguna cuando los generales fueron me-
diocres y en vez de poner todo su era" 
peño en salvar a sus huestes pensaron 
sólo en rehuir el peligro y disfrutar 
luego, tranquilamente, de unos lar-
gos años de bienestar y sosiego. 
L a democracia—y nuestra República 
lo es—fué definida hace ya tiempo por 
los grandes tratadistas de derecho pú-
blico. L a democracia es "el gobierno 
del pueblo para el pueblo y por las 
mejores del pueblo." Y cuando esta 
fórmula es olvidada cuando no se la 
practica, cuando en vez de ser elegidos 
"los mejores del pueblo para el go-
bierno" las concupiscencias colocan en 
los altos puestos directivos a los medio-
cres, la democracia no existe, la demo-
cracia retrocede, se agrieta y se des-
ploma. 
De estas elecciones equivocada» en 
las cuales no son elegidos, ni mucho 
menos, los mejores del pueblo, surg3 
precisamente el daño; ellas hacen que 
el nivel de los Cuerpos legislativos des-
cienda, que el círculo de sus activida^ 
des se estreche. ¡Quedan al fin fuera 
de este círculo todos los problemas 
fundamentales, que no pueden ser com-
prendidos por quienes tienen la misión 
suprema de darle al pueblo leyes! 
Y ¿ cuáles serán los frutos de tan pe-
queño y pobre campo mental? Solo se 
legisla contra el Tesoro los presupuev-
tos aumentan, se agrandan, crecen has-
ta lo infinito, y sobreviene, a la postre, 
inevitablemente el déficit Sobreviene el 
déficit primero, y luego, como colofón 
ineludible, tras de la catástrofe finan-
ciera y legal, el descrédito de todo un 
régimen se produce. 
No hemos llegado nosotros aún a ex-
tremos tan dolientes; cierto que segui-
mos, con dirección segura, esos rumbos 
procelosos. Estamos todavía a tiempo 
de impedir la ruina que lógicamente nos 
espera. Para lo cual todos—los partidos 
politices, los electores y las cla-
ses neutras—debemos tender a remediar 
el mal, procurando que la República. 
que es democrática según los princi 
pios, lo sea también de hecho; para lo 
cual es fundamentalmente precisoique 
el Congreso sea puesto en manos de los 
mejores del pueblo, ya que la Cámari 
y el Senado son las dos grandes avan-
zadas del perfeccionamiento colectivo 
y del progreso de la República. 
L A P R E N S A 
V E J E Z 
P R E M A T U R A 
Pérdida del vigor, pérdida de la memoria 
y desencanto de la vida, es á menudo el 
resultado ó rastro que dejan las enfer-
medades largas agotantes, y el exceso ó 
I q W B M W abuso de los placeres. 
" N e r - V i t a d e i D r . H u x l e y " 
Es un jarabe de güecro-fosfatos addo« organizados, que contiene las 
materias fosfáticas necesarias para la alimentación, y lía cuales una vez ab-
sorvidas por la sangre la enriquecen, vitalizando y rejuve».ofendo por tanto, 
todo el sistema orgánico general. 
De venía en todas las formadas y droguerías 
ANG10-AMER1CAN PHARMACEUT1CAL CO, 
Las leyes de Dracón, cuyo extrema-
do rigor ge expresó diciendo que esta-
ban escritas con sangre, no establecían 
mngim castigo para el pamcidi'í. 
Preguntado sobro este punto el severo 
legislador espartano- respondió "que 
no podía imaginarse a uj? padre t ui 
monstruoísamente criminal que matase 
a su hijo o a un hijo tan perversamen-
te degenerado que asesine a su pa" 
dre," 
Dracón dió sus leyes algunos siglos 
antes de Cristo. ¿Qué diría si ahoiu 
en este siglo X X , en un pueblo civili-
zado y culto como el de Cuba viese que 
un padre y una madre armaban a su 
hijo de diez años y le obligaban a 
asesinar a un niño de seis años para 
extraerle »1 corazón y la sangre cen 
que curar sus viejos achaques? 
¿Qué diría de ese niño que obede-
ciendo las órdenes de sus padres, aci:-
chillába a una criatura a machetazos y 
puñaladas f 
Salvajismo, perversión, abominación, 
aberración, monstruosidad /.pue-
de haber palabra en ningún idioma 
que exprese tamaña fechoría? 
. i Puede haber algún código que la 
condene y castigue suficientemente? 
Tendremos que arrojar sobre la ca-
beza de los dos mónstruos de Minas, la 
tremenda imprecación de Hamlet con' 
tra el incestuoso asesino de su padre: 
"Quisiera estarlo matando nueve 
años seguidos," 
* 
Dice " E l Día"*en su editorial: 
No hay castigo en los códigos de los 
pueblos civilizados que esté a la altura 
del crimen cometido por un padre que pj-
ne en manos de su hijo de diez años el ar-
ma con que ha de sacrificar a otro niño 
para arrebatarle su sangre. La mente del 
leglalalor y del penalista no ha podido lle-
gar hasta allá; y para encontrar una pena 
adecuada, sería necesario recurrir a las 
propias costumbres penales de los pueblos 
salvajes o semibárbaros, donde el refina-
miento de los suplicios supera a todo lo 
que puede concebir la fantasía de las ra-
zas occidentales. Pero tarppoco deben fal-
tar medios para reducir a la inmovilidad 
a esos feroces verdugos de niños, cuya so-
la existencia entre nosotros nos cubre de 
vergüenza y nos obliga a bajar la vista 
ante los pueblos civilizados del mundo. 
La brujería y sus siniestros derivado* 
deben desaparecer rápidamente de la so 
cledad cubana, cueste lo que cueste y cua-
lesquiera que sean los medias que tengan 
que emplearse para extirparla. Contra 
ellos claman Justicia los curepos destro-
zados de inocentes víctimas y el terror de 
innumerables familias que no saben s) 
mañana les tocará a sus niños caer a su 
vez bajo el cuchillo de los sacrificadores 
Los crímenes cometidos por éstos son ya 
harto numerosos y frecuentes para que 
continuemos tolerándolos, y ha llegado el 
momento de que terminen de una vez. 
" ¡ H a llegado el momento de que ter-
minen de una vez!" ¡Siempre lo mis-
mo! i Y dónde está la mano de la jus-
ticia inexorable y saludable que ha aca^ 
bado con los asesinos del niño Onelio y 
de la niña saerifícada entre espanto' 
sos dolores ante la vista de sus padres 
y de sus pequeños hermanos a los fe-
tiches de Artemisa? 
¿Se han cerrado ya los repugnantes 
tugurios donde, no ya en 'Pedro Be-
tancourt, no ya en las soledades del 
campo sino en plena capital reúne l i 
"brujería" sus cabildos, hace sonar 
los golpes siniestros de su tambor, de 
ese tambor que llama a las vidas y a 
la sangre de los niños blancos, se en-
trega a la asquerosa y cruel lujuria de 
sus danzas y señala nuevos corazones 
infantiles que fian de ser inmolados h 
sus sabandijas? 
i Se ha hecho algo más que coleccio-
nar alacranes muertos, caracoles, cuen-
tas de rosario, clavos y hierbas hedion-
das? 
i Qué brujos asesinos han pagado 
con su vida, para justiciero y ejemplar 
escarmiento, las de los niños blancos 
que con tan horribles detalles de cruel-
dad, con tan fría y monstruosa preme-
ditación han sacrificado a sus fetiches ? 
¿Cuántos de esos caníbales, cuántoa 
cínicos pontífices de la brujería pagan 
con la cadena del presidio su granje" 
ría de sangre infantil ? 
E l pueblo todo, de Cuba horrorizad(\ 
la opinión pública ardiendo en justa 
indignación, los hogares aterrados, la 
sociedad desasogeda y alarmada, la na* 
ción abochornada se ha cansado de de-
mandar remedio urgente, radical con-
tra esa ignominia hampo africana. ¿ T 
qué se ha hecho? 
¡Ah! sí; recordamos vagamente que 
alguien presentó en el senado un pro-
'yecto de ley contra la brujería. Los ce-
nadores oyeron su lectura. L a prensa 
(por lo menos el Diario de l a Marina) 
lo comentó y lo elogió. Y alié yace el 
proyecto en el Senado, entre las comi-
siones. 
También el niño de Minas yace en su 
caja blanca macheteado, apuñalado, 
desangrado. 
L a madre loca lo llama. Pero ya las 
leyes, las autoridades, la justicia no 
se lo pueden guardar ni devolver. 
No sabemos si alguien seguirá pre-
guntando para quién y contra quién es 
el compañerismo. No sabemos si al-
A V I S O 
Se necesita un médico y cirujano, no 
importa que no esté incorporado o rivali-
dado; con su título basta para presenta-
ción y probar su competencia. Si está in-
corporado lo mismo, es para prestar sua 
servicios a personal que trabaja en mi-
nas, pues el médico que los sirve en de-
masiado anciano y él es e! responsable 
y no puede atender, tiene buen sueldo, la 
mesa y su profesión libre 200 pesos 
Para más pormenores, verse con don 
Francisco Capelo, gran Hotel "Flor de 
Cuba," Monte número 10, antiguo. 
8613 fcU, 
filien continuará averiguando qué hi-
zo o qué dejó de hacer el director do 
aquel o de éste periódico. 
E n cuanto a nosotros, será muy di' 
fícil lograr convencernos do quo lo de 
la solidaridad periodística es una ne-
cedad, una pesadez enojosa y targan-
te, una pretensión impertinente y mo-
lesta. 
Tampoco podrá nadie persuadirnos 
de que la ley de corresponsabilidad os 
una drliciu, un honor, iui galardón pa-
ra la prensa. 
Como nosotros piensan ' ' E l Mundo." 
" L a Discusión," " E l Comercio," " E l 
Triunfo," el "Avisador Comercial," 
" L a Correspondencia" de Cicnfucgos, 
" E l Comercio" de Caibaricn," " E l 
Popular" de Cruces y " L a Tribuna" 
de Consolación del Sur. 
Dice este último colega 
No cabe dudar que entre la gente de 
pluma, entre los dedicados al periodismo, 
no hay la necesaria Identificación, la una-
nimidad que debiera existir para la co-
mún defensa. La prensa valiendo mucho 
pesando mucho si| poder en todas las es-
feras de la Nación, no inspira el respeto 
debido, no se le guardan laá consideracio-
nes a quo tiene derecho porque entre su» 
miembros no hay ese espíritu de defensti 
con cuya práctica su acometividad sería 
formidable y en el momento serían aten-
didas sus reclamaciones Justas, 
Por no existir esa Solidaridad, por no 
emprender una campaña tenaz y firme 
aún estamos con la espada de la correspon-
sabilidad en lo alto, para, en cualquier mo-
mento, ser fulminada. 
Esa orden es odiosa y ya debía haber si-
do derogada por el Congreso de la Nación 
pues no se explica que de un artículo de 
periódico, firmado por su autor, pueda 
también ser responsable el director de la 
publicación. 
Reciente está el caso del director del 
DIARIO DE LA MARINA que fué conde-
nado a una multa por un artículo que 
cuando so publicó no ejercía él de dlrectoi 
y, además, estaba firmado por el neñor Mi-
guel Suárez, 
No debe la prensa desmayar un Instante 
en combatir orden tan abusiva, y, prin-
cipalmente la Asociación de la prensa debe 
ocuparse del asunto con toda energía, mu-
cho más teniendo en cuenta quo ocupa la 
presidencia de la misma el señor Wlfre-
do Fernández que es, además, congresis-
ta. 
Ya es hora que desaparezca esa morda-
za que no tiene explicación en un país de 
tantas libertades como el nuestro. 
No tiene explicación, pero ha exis-
tido durante años y años y sigue exis-
tiendo todavía. 
L a equidad, la democracia- la Ubév-
tad, el sentido común no rezan con la 
prensa. E l la los habrá demandado y ob-
tenido para otros, 
Pero para sí misma. . . , 
E s verdad que algunos parece que se 
han enamorado de la ley de correspo i 
sabilidad. de esa espada a que se refie-
re el colega vueltabajero. 
| ( laro está! ¡Mientras no los pinche 
a ellos! 
¡Mientras sirva para herir fraternal-
mente a algún compañero! 
E l señor Hevia contesta por medio 
de iminifestaciones publicadas en " E l 
Mundo" y en " L a Discusión," a los 
ataques de Ferrara contra los presu-
puestos y contra el aumento de gastos 
en las Secretarías de Gobernación y de 
.Agrieultm'a. 
i Y dice después el señor Hevia: 
Y en cuanto a lo que dice mi querido 
amigo el doctor Orestes Ferrara, referen-
te a que los aumentos en el presupueste 
do la Secretaría de Gobernación tienen la 
finalidad do preparar mi candidatura pa-
ra Presidente de la República, más es-
fuerzos hará el doctor Ferrara por un ac-
ta do Representante villareño, que yo para 
la primera Magistratura de la nación." 
Lo cual no quiere decir que al señor 
Hevia le disguste la candidatura pre" 
sidoneial. 
Y hay que confesar que si va hacia 
(ella, no es nada torpe para preparar el 
camino. 
L a 
DIGASE L A VERDAD. 
"Alian Armadale," refiere el 
Señor Wilkie Collins, " decía la 
verdad á derecha y á izquierda 
bajo todas circunstancias." Eso 
lo ocasionó algunas veces dificul-
tados con cierta clase de gente, 
poro le dió una reputación que 
nacía su palabra tan buena como 
el oro; para Alian, era lo más 
natural, decían bus amigos "por-
5iue no sabía hacer otra cosa." íl hábito de decir la verdad era 
tan bueno para él como para 
los demás. Si se desea establecer 
un negocio quo duro aún des-
pués do que el fundador desa-
parezca, véndanse buenas mer-
cancías, y dígase la verdad sobre 
ellas mientras se pueda mover la 
lengua. Desde el primer momen-
to de su introducción, nosotros 
hemos dicho la verdad acerca de la 
PREPARACION de W A M P O L E 
y ahora el público la compra, sin 
hacer ninguna pregunta. Se ha 
descubierto quo efectúa ahora y 
Biempro lo (pe nosotros prome-
timos, y asi se confía en ella 
como un hombro tiene confianza 
en el sólido y vetusto puente de 
piedra que ha sostenido el tráfico 
de varias generaciones. ^ Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución do un extracto que 
se obtiene do Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
do Hipofosfitos Compuesto, y E x -
tractos de Malta y Cerezo Sil-
vestre. />. Tomada antes de las 
comidas aumenta el apetito y ea 
completamente distinta del nau-
Beabundo aceite de hígado de ba-
calao y de bus emulsiones. E n 
casos de Anemia, Debilidad Ner-
viosa, Tisis y las Enfermedades 
Agotantes, ha merecido la con-
fianza que en ella ponen los doc-
tores y el páblico do todas partes. 
E l Dr. E . líúfiez. Profesor do la 
Escuela de Medicina do la Univer-
Bidad de la Habana, dico; "Desde, 
hace afios uso la Preparación de 
Wampole, estando satisfecho da 
bus resultados." E n las Boticas. 
DUoívente del Acido Urico 
El Mejor Remedio para la Neuritis, | 
Gota, Reumatiímo y Neuralgia. 
DE L A 
Bouquet de Novia, 
Cestos. Ramos, Co-
ranas, Cruces, etc, 
Rosales, Plantas 
de Salón, Arboles 
frutales 
y de sombra, etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
d e f l o r e s 
Pilla catálogo Gratis 1 9 1 3 - 1 9 1 4 
A r m a n d y H n o 
TELEFONO B-07 y I 0 M B I 1 
Ya está todo dispuesto. 
Hoy, a las ocho de la mañana, se vert-
ficará la inauguración oficial de la Colo-
nia Infantil, en el Campamento de Tis-
cornia. 
Hasta ayer tarde estaban listos los ex-
pedientes de 375 niños, pero se piensa 
que pasen de 400. 
Los niños, como anunciamos, embarca-
rán a la hora indicada, por el muelle de 
San Francisco. 
Irán guiados \or el J.̂ fe Local de Sa-
nidad, doctor López del Valle, y las doce 
enfermeras de distintos hospitales que les 
cuidarán en su veraneo, al frente de las 
cuales figura la señorita Alejandrina Sa-
linas. 
También les acompañarán la Banda de , 
la Beneficencia, el Comisionado de Inmi- • C ] O n i D 2 n i 3 
gración, Dr. Menocal, Director y médicos • * 
del Campamento de Tiscomia, público en | N d r i o n d l 
El jefe de los Servicios de Higiene In-
fantil ha ofrecido dos dentistas para que 
les arreglen la boca a los niños. 
El doctor Claudio Besterrechea, espe-
cialista en enfermedades de la garganta, 
nariz y cides, también M ha brindado pa-
ra asistir a los niños. 
La casa de Harris Bros, ha ofrecido a 
precio de costo todos los trajecitos de ba-
ño que se adquieran para la Colonia In-
fantil, prometiendo para el año próximo 
regalar doscientos pesos en juguetes. 
Los comerciantes Otaolaurruchi y Ca. 
han ofrecido una rebaja de un 25 por cien-
to en todos los enseres do ferretería que 
con destino a la Colonia se adquieran. 
La inauguración de la Colonia de los 
niños pobres ofrecerá, sin duda, un her-
moso y edificante espectáculo. 
Mexicana 
de Petróleo 
L a s v a c a c i o n e s 
d e i o s T r i b u n a i a s 
Desde el día de hoy, y en cumplimien-
to de lo preceptuado en la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, comienza el período1 
de las vacaciones de los tribunales (Su-j 
premo y Audiencias), que se prolonga du-
rante los meses de Julio y Agosto. 
En el Tribunal Supremo y en la Au-
diencia de la Habana funcionarán las de-
nominadas "Salas de Vacacionef", que co-
nocerán, en corto número, de asuntos ci-
viles y criminales, dándosele preferencia 
a las causas de presos. 
E l señor Luis Bárcena Blanco, repr©-' 
sentante do la Compañía Nacional Mexi—̂  
cana de Petróleo, continúa recibiendo sus-
cripciones de Acciones en su domiciliar 
del Hotel Inglaterra. 
En la semana anterior se han suscrito,' 
con cantidades de importancia, los seño* 
res que s continuación mencionamos: . 
Señor Maximino Iglesias, 
„ Inocencio Blanco. 
„ Joaquín y Alfredo Rubiera. 
„ Francisco M. Moreno y Garc1'* 
„ Jaime Musons. ' 
„ Vicente Vinent y Pora. 
„ Juan Ussía y Aedo. 
„ Carlos del Riego. 
„ Francisco Córdoba. 
„ Eric L . Adams. ^ -
„ Herminio Pérez Mariboi^ 
„ Felipe Gutiérrez (por 2a7SK.\ » 
„ Juan Guau. 
„ Julio García. 
„ Jesús Fernández. 
» Angel Solana. 
„ Bernardo Solana. 
„ José Sánchez Gutiérrez. 
n Gregorio Lavín Haya. 
„ Segundo Valle, Pinar del Rfl 
„ Juan B. Zumalacárregui. 
,y José Suárez García, Matanza 
Señora Josefa Rebollo de Moreno. 1 
Señor José Iglesias. 
„ Ramón Suárez. 
„ Emiliano Sarralde. 
„ Pedro Uribarrí y VT ^ 
C U E L L O S A R R O W r a n u r a A R A N 0 T C H 
N 
Oopyriglit. 1910 
oiM.n. r«»ho<3r * Ck. 
O hay nada tan elegante 
c o m o u n cuel lo c e r r a d o — 
que no se abra, que no te 
pl iegue y que no apriete . 
L o s C u e l l o s 
A R R O W 
r e ú n e n estas condic iones . E l l o s 
c i e r r a n perfectamente a l frente 
dejando amplio espacio para la 
corbata ancha , de m o d a . 
T e n i e n d o la ranura U A R A -
N O T C H ' » e n l u g a r de l ojal que 
s i empre molesta, estos nuevos 
cuel los son f á c i l e s de poner y 
quitar y p e r m a n e c e n s iempre 
bien cerrados al frente. 
P i d a ü d . á su camisero que 
le e n s e ñ e estos cuellos c o n la 
ranura *' A R A - N O T C H » » y v e r á 
ü d . lo f á c i l e s que son de p o n e r 
y quitar. 
C U E L L O S A R R O W 
c o n r a n u r a 
A R A - N O T C H 
B E L M O N T 2 ^ 
M E D O R A VÁ 
C H E S T E R 2 
Pulgs de A l t o 
D E V E N T A E N T O D A S L A S C A M I S E R I A S 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D K L A M A R I N A 
J Ü L I Q 1 D E 191) 
RECOMIENDO U PERÜNA 
SIEMPRE DA EDEN RESULTADO. 
DR. FRANCISCO M. 8US0NI. 
- E l Facultativo que subscribe, Mé-
dico Cirujano de la Facultad de San-
tiago de Galicia, España, Ex-Oflcial 
de Sanidad, Ex-Ollclal de Sanidad 
Marítima, Ex-Presidente de la Junta 
Local de Instrucción Pública, Dele-
gado de la Asociación Médica de 
Puerto Rico, Director de una de las 
Estaciones de "La Porto Rico Anemia 
Commiasion" y Miembro de la Aso-
ciación Médica internacional, con 
ejercicio en la Ciudad do Arecibo, 
Porto Rico. 
Certifica: que durante dos años 
Bucesivos ha venido utillzándo las 
proprledas terapéuticas de "La Pe-
runa" en su clínica particular, y no 
puede menos de confesar que dicha 
preparación por su estabilidad y por 
bus excelentes resultados constituye 
una hermosa y acertada asociación de 
agentes terapéuticos. Que en todos 
aquellos procesos bronco-pulmonares 
en que está indicada, ha llevado 
elempre á satisfacción su cometido, y 
que por estas podérosas razones se 
permite recomendarla eficazmente. 
Dr. Francisco M. Susonl, 
Arecibo, Porto Rico. 
Diríjase á, la Peruna Co., Columbus, 
Ohlo, E. U. A^ pidiendo ejemplar 
grátis del libro "Enfermedades da la 
Vida," que le dirá algo acerca de lá, 
Peruna. 
s p e p s i a 
Lo que las P Í L D O R A S 
DEL D R . L O V E T T han 
hecho en la curación de la dis-
pepsia es suficiente á distin-
guirlas como una de las más 
grandes bendiciones de la hu-
manidad, ¿pues qué es más 
difícil de soportar que esta en-
fermedad que llena la vida de 
dolores y penas, frusta su feli-
cidad y aminora su utilidad ? 
Las 
DEL 
no son como los paliativos, un 
mero alivio temporal de los 
dolores de la dispepsia, sino 
que curan la enfermedad toni-
ficando y fortaleciendo los ór-
ganos digestivos para la ejecu-
ción natural de sus funciones. 
Esta aserción la confirman los 
innumerables curados y los 
innumerables curándose. 
M. A.r Once 
Colmo de la belleza; un buen cutis, 
C R E M A O R I E N T A L 6 
HERMOSEADOR MAGICO D E L 
DR. T FELSX GOURAÜD 
PURIFICA y hen tnosea el cutis co-rno no lo hace nin-gún otro afeite. 
Hace de-saparecer la tosta, dora del sol, bar-ros, pecas manchas, sal pullido y demás afecciones 
que desfiguran la piel. Ko deja rastros de haberse empleado. 
Ha resistido G4aflos de prueba y es tan inofensiva cuae la saborearnos para ver si está becha Tiomo es debió. Recbáceose las imitaciones. 
El Dr. L. A. Sayre dijo á una sefiora elegante, cliente suya: "Puesto que ustedei han de usar afeites, le recomiendo laCREMA OOUR.AVD como la más benificioso para la piel." O* venta en todas las boticas y pst» fumerias. 
M U E S T R A S G R A T I S - = í l K 
de ^ ^ centavos, para cubrir el franqueo y 
la envoltura, enriaremos candidad sufici-
ente para que se pruebe durante u&a se-
ma n n,. 
FEnD.T.H0PKIKS,proprletarto,37Great Jones St.RiievaYorti 
D R . fiálYEZ G D 1 L L E M 
^npotencia, P é r d i d a s s e m i n a » 
Íes, Es ter i i idad , V e n é r e o , S í -
filis y H e r n i a s o quebraduras , 
C o n ^ ' K - s tb 1 ! .) 1 v 4 a 6 
Centro Asturiano 
LABOR CULTURAL.—LOS EXAMENE S.—MIL ALUMNOS.— LAS MATRICU-
LAS Y LOS PREMIOS.—LA BIBL1OTECA-—TRIUNFO DE LA SEC-
CION DE INSTRUCCION 
Los exámenes dan principio hoy a Im 
once para las clases dramas de ambos se-
xos. 
A las ocho de la noohe comenzarán pa-
ra los alumnos de las nocturnas. 
En lugares visibles se halia expuesta, y 
perfectamente detallada, la distribución 
de estos exámenes, donde los alumnos po-
drán enterarse de cuándo les corresponde 
sufrir examen. 
Después de los exámenes, todo alumno 
nocturno que se haya matriculado de Sep-
tiembre a 31 de Diciembre (matrícula or-
dinaria) y obtenga la nota de sobresalien 
te, puede optar a la oposición de premios 
de su respectiva asignatura, y para ello 
debe dirigir, en el término de tres días, a 
contar de su respectivo examen, una ins-
tancia al Presidente del Tribunal. 
Lo mismo rige para las clases especia-
les.. 
En cuanto a los diurnos, deben obtener 
la mitad más xmo de sobresalientes en las 
asignaturas de bu respectivo grado, y 
nsunir las demás condiciones expuestas. 
Oportunamente daremos cuenta del re-
sultado de los exámenes y oposiciones a 
premios. 
l a A s o c i a c i ó n d e E n f e r m e r o s d e C u b a 
LOS QUE TRABAJAN EN E L SILENCIO.—PRIMER AÑO DE VIDA Y PRI-
MER TRIUNFO.—NOBILISIMA L ABOR.—GRAN MATINEE EN PALA-
TINO.—SERA UN ACONTECIMIENTO BRILLANTE 
Ayer lia terminado íelizmenfce el our̂ o 
escalar de 1918 a 1M4, en las escuela.s 
diurnas y nocturnas del poderoaD Centro 
Asturiana. 
Decimos felizmente, porque no ha ha-
bido que tomar medida alguna disciplina-
uia de canácter grave ni con respecto a 
alumnos ni a profesoreB, -marchando éstos 
guiados por bu ciencia y experiencia, y 
auxiliados eficazmente por la Secoiún 
asesorada <de la dirección de las aulas.. La 
Sección no escatimó medio alguno quo 
fuera nBcesario al mayor bien de la ense-
ñanza. 
En cuanto :b Idb ahunnos de rmn y (rtro 
sexo, diurnos y noctume», han acudido 
con bastante puntualidad, habiendo con-
currido más de mil a recibií- iyistruccióm. 
Los aiumnoB han verificado mensual-
mente excursiones escollareB, de las cuales 
oportunamente hemos hablado» 
A esta labor cultural de las escuelas 
hay que agregar los numerosos lectores 
que concurren a su excelente biblioteca, 
perfectamente atendida por el biblioteca-
rio señor Luis Eiaño, secundado activa-
mente por el estacionario señor Manuel 
Cuevas. 
" Los enfermeros, esos empleados humil-
des que allá en el silencio de las casas de 
salud, de -las clínicas y de los hospitales, 
trabajan día y noche aliviando dolores, 
restañando heridas, aconsejando pacien-
cia a los caídos, se han reunido y han 
fundado su gran Asociación. La funda-
ron para cimentar la amistad y estre-
char entre los individuos que en Cuba 
se dediquen a la asistencia de enfermos, 
tanto que sean enfermeros graduados o 
alumnos matriculados, procurando para 
los mismos la mayor suma posible de 
beneficios morales, intelectuales y mate-
riales de la clase. 
Para prestar auxilio en la forma y 
cuantía que se acuerde, a los miembros 
de la Institución que por enfermedad, 
carencia de recursos o imposibilidad físi» 
ca, lo necesiten, bien en metálico, asisten-
cia médica; así como gestionar recomen-
daciones e informes para que los aso-
ciados obtengan ocupación dentro y fue-
ra de la Isla. 
Para dar conferencias y clases teóricas 
y prácticas en el local de la Asociación, 
u otro que se acuerde, a fin de perfec-
cionar todo lo posible la profesión. 
Para gestionar.ante los poderes del Es-
tado y de las Instituciones particulares, 
todo lo conducente en beneficio y pres-
tigio de la Institución y de la carrera. 
iMuy bienl 
Formaron su primera Directiva los en-
tusiastas socios señores: 
Presidente, Ramón Torrado. 
Primer Vice, Ramón Contín N. 
Segundo Vice, Lamberto Martín. 
Secretario, Alberto Ojeda Corazo. 
Vice, José Pazos, 
Tesorero, Antonio Mauriz. 
Vice, José Campa-
Vocales: Andrés Gundin, Baltasar An-
tón, Ismael Remis, Tomás Benítez, Cesá-
reo González, Antonio López, Rafael Pe-
ruyero, José González, Antonio Corripio, 
Frandsco Vázquez, Leonardo Conde, An-
tonio Linares, Juan Segura, Elíseo Arro-
pio, José Alvarez, Angel Fernández. 
Estos señores cumplieron divinamente 
.con su deber; pusieron la sociedad en 
marcha por el camino del triunfo, arrai-
gándola, ampliándola, dejándola perfec-
tamente consolidada, como se demuestra 
en su memoria anual en la que aparecen 
datos que honran -y ennoblecen a la Di-
rectiva, a la Asociación y a sus asocia-
dos. 
La mitad de la Directiva, al terminar 
el primer año, terminó su noble labor 
reglamentariamente, y con tal motivo 
se celebraron entusiastas elecciones 
parciales, resultando electos para desem-
peñar los cargos vacantes los señores si-
guientes: 
Federico Estévez, Presidente; Lamber-
to Martín, Vicepresidente; Alberto Oje-
da, Secretario y Vicetesorero Pepe Cam-
pa. 
Y Vocales: Manuel Soto, Cesáreo Gon-
zález, Emilio Pérez, Severina Suárez, 
Gervasio Miranda y Manuel Ledo. 
Y suplentes: Manuel Orosa, José Mén-
dez, Jesús Tojeiro y José Alvarez. 
Quedó formada la segunda Directiva. 
Si la primera fué entusiasta y laboró de-
nodadamente por la Asociación, la segun-
da no quedará a menor altura. Ya lo lee-
réis en la memoria rnual del año pre-
st;n»f, donde sus trinufos se harán cons-
tar por centenares. 
La nueva Directiva Viiria su bella la-
bor oiganizando una gTan matinée, un 
vtjdadero acontecimior'to social; una fies 
ia ct'ita, florida, bri1lanre, que habrá de 
ceVlrarse en los lindo i jardiac» do l'a-
1 atrio el domingo orS úmo. 
Si a los preparativos que se están lle-
vando a cabo por la Comisión designada 
al efecto, unimos el entusiasmo que 
existe entre lo más selecto de la sociedad 
habanera, donde los enfermeros gozan de 
grandes simpatías, hay que creer que se-
rá un verdadero acontecimiento. 
Según tenemos entendido, se distribui-
rán entre las señoras y señoritas que 
asistan a dicha fiesta lindísimos bouquets 
pán, laguer y finos dulces, de cuya con-
de flores yal final de la primera parte, 
se obsequiará a la concurrencia con cham» 
fección está hecho cargo la dulcería pre-
ferida del público habanero "Nueva In-
glaterra", propiedad del señor López So-
to. 
A dar mayor esplendidez y lucimiento 
a tan simpática fiesta asistirán los Pre-
sidente de las Sociedades regionales, Di-
rectores y Administradores de las Ca-
sas de Salud donde prestan sus servi-
cios este grupo de abnegados enfermeros, 
quedando con esto demostrado las sim-
patías y estimación de que gozan entre 
sus Jefes. 
Muy pronto el programa. 
DON FERNANDO 
P o l i c í a N a c i o n a l 
LOS CAPITANES INSPECTORES.—TRESCIENTOS VIGILANTES MAS.—TRES 
DISTRITOS POLICIACOS E N LA HABANA-- AUMENTOS DE SUEL-
-LOS QUE ASCIENDEN*—H ABRA LIMPIEZA. DO. 
Con motivo de haber comenzado ya los Cuerpo. E l haber de éstos, será de $2,400 
trabajos preparatorios para la adaptación 
de las nuevas plantillas del personal que 
"ha de incluirse en las nóminas del ejerci-
cio fiscal de 1.914 al 1915, es público que 
habrá muchos cambios en lo que toca al 
personal del Cuerpo de la Policía. 
Por esta causa es mucha la agitación 
que existe en este Cuerpo, pues desde hoy 
comienza a surtir su nuevo efecto, por 
ser hoy el día señalado legalmente, aun-
que hasta ayer el señor Secretario de Go-
"bernación no ha resuelto nada. 
al año. 
LOS ASCENSOS 
Vacantes de Capitanes y Tenientes hay 
algunas en la actualidad; y como es lógi-
co las vacantes aumentarán al crearse 
las plazas de Inspectores. 
Para estos puestos es casi seguro que 
sean nombrados, los tenientes Rogelio L. 
de Mora, Quirino Zamora, Armando Nú-
ñez, Adalberto Miranda, Emilio Núñez y 
Belisario Grave de Peralta. 
Para ocupar las plazas de Tenientes, se 
Para' las diversas atenciones de este \ nombrarán a todos los sargentos que re-
Instituto ha sido aumentado el presupues-
to en doscientos mil pesos más, ascendien-
do en la actualidad el costo de los servicios 
policiacos, a la suma de $1.406.606. 
LOS INSPECTORES 
La Ciudad de la Habana, será dividida 
en tres distritos, nombrándose para cada 
cada uno de ellos, a un Capitán Inspector, 
dándose por seguro que estos nombra-
mientos recaigan en las personas de los 
Capitanes, Pnmelles, Regueira y Estrada 
Mora, por ser éstos los más antiguos del 
cientemente se han examinado y aproba 
do. 
MAS VIGILANTES 
De todas las reformas, las que más be-
neficiarán a la ciudad, serán la del au-
mento de trescientos vigilantes; sabién-
dose también que habrá mucha limpieza 
de vigilantes "malos". 
También se sabe que a la firma del se-
ñor Secretario de Gobernación, se en-
cuentran las cesantías de varios oficiales 
hallándose entre ellas la de un capitán. 
E N T I E R R O 
Ayer tarde fueron conducidos al Ce-
menterio de Colón los restos de la señora 
Francisca Martí, esposa de nuestro que-
rido compañero en la prensa el señor 
Hernández Míyares. 
E l entierro fué una verdadera manifesta 
ción de duelo, en la que figuraban repre-
sentaciones de toda las clases sociales, 
recibiendo el atribulado compañero de la 
finada testimonio del afecto y simpatías 
que inspira entre los que participan del 
justo, dolor que lo embarga. 
Descanse en paz la que fué buena y 
virtuosa dama, deseándole al «eñor Her-
nández la resignación necesaria para so-
portal' tan tremendo golpe, 
IeTsancionada 
El señor Presidente de la República, 
sancionó ayer la Ley votada por el Con-
greso, autorizando la venta en pública su-
basta del edificio que en el antiguo con-
vento de Santo Domingo, ocupó la Uni-
•'.wrf̂ pd f1' 1 ^ rT''. - "a. 
" a j ^ - r j : : ^ en la UnixjDrsiSrSÜ 
L A L L E G A D A D E L 
" C A R L O S V " 
Ayer por la noche se reunió en el Cen-
tro Asturiano el Comité de fiestas al 
"Carlos V," cuando llegue al puerto de 
la Habana, 
Presidió Julián Cabrera, y actuó de se-
cretarlo Enrique Pérez Carvajal, y de te-
sorero Víctor A. López. Asistieron to-
dos sus miembros. Se dió cuenta por la 
mesa, de los trabajos realizados y de las 
comunleacíones recibidas ofreciendo su 
concurso y deseos de contribuir al éxito 
de los festejos. 
Se nombraron las eomisiones para la 
recolecta de dinero por las calles. 
Fueron nombrados los presidentes de 
las comisiones, los que irán provistos da 
sus certificados, y talonarios. Las calles 
paira pmpeíar la r^erradacifoj eom Cu-
y - / ' ^'R'liUy. San Ignacio, Te-
•; ";-( " :-• i nafa^i y Mon-
. - •." las caja de i:i mch:! 





FORMA ANTIGUA SISTEMA MODERNO 
Q U E F A B R I C A M O S 
con perfección cristales dt forma parecida a la que tíe>-
nen los ojos humanos. Coa le-xtes de formi antigua 
no se ve con claridad sino lo qu» »» mira a través d»l 
centro óptico, pues al desviar la mirada en cuilqu-ie* 
dirección hay que forzar la vista, apesar de lo cual se ve menos claro. Con nuestras lentes mo-
dernas en cualquier dirección que se mire sin que sea por el centro óptico las imágenes se for-
man diáfanas, los ojos no se fatigan y el trabajo se hace fácil. Fabricamos estas piedras pata ver 
cerca y lejos sin tener que usar dos espejuelos: No hay rayas ni pegamento. 
El reconocimiento de la vista es grátls y perfecto, las armazones también se ajustan cien-
tíficamente y las tenemos en todas clases y formas. 
Debido a lo bien montada que está nuestra fábrica de COMPOSTELA 51, podemos hacer 
los trabajos a menos precio y más pronto que cualquier otra casa. 
" E L A L M E N D A R E S " , O B I S P O 5 4 , 
C A S I E S Q U I N A 
A C O M P O S T E L A 
2433 Jn.-1 
D e l a " G a c e t a " 
CESANTIA. — NOMBRAMIENTO. /— 
CAMBIO DE DESTINOS. — DECRE-
TO ACLARADO. ^- REPOSICION. 
—TRANSFERENCIAS DE CREDITO. 
Dando por terminados los servicios del 
señor Pedro Junco y Rodríguez, como Vi-
cecónsul adscripto a la Legación de Cu-
ba en Santiago de Chile. 
—Nombrando al señor Juan Gregorio 
Cabrera Canciller de primera clasp del 
Consulado General de Cuba en New 
York, Estados Unidos ^e América, para 
cubrir la vacante producida por pase a 
otro destino del Canciller señor Euge-
nio Freyre y Arango. 
—Disponiendo el cambio de destinos 
entre los señores Antonio Medina y Ba-
rrios y Antonio Estella, Cancilleres de 
primera clase de los Consulados de Cu-
ba en Bilbao, España, y Viena, Austria, 
respectivamente. 
—Nombrando nuevamente Abogados 
Fiscales de la Audiencia de Pinar del 
Río, por un período de seis años, al se-
ñor Manuel Mojarrieta y Olozábal, de la 
Audiencia de Camagüey, al señor Alfre-
do Castro Bachiller, y de la Audiencia de 
Matanzas, al señor Gabriel M. Quesada, 
que actualmente están desempeñando 
esos cargos. 
—Aclarando el Decreto número 459 del 
corriente año en el sentido de ser el 
Puerto de Bridgetown al que ha de tocar 
el buque Escuela "Patria" en las Islas 
Barbadas, «n vez del de Groytown; y am-
pliar el itinerario del expresado cruce-
ro agregando el puerto de la Coruña (Es-
paña) como uno de los que han de ser 
visitados. 
—Reponiendo al señor Juan A. Val 
dés Bonathea en el cargo de Jefe de Ad-
ministración de sexta clase y del Nego-
ciado de Examen y Liquidación de Cuen-
tas de las ocho Secretarías de Despacho 
en la Intervención General de la Repú-
blica, con el haber anual de dos mil pe-
sos, en lugar del señor Julián Martínez 
que pasará a su vez al de Jefe de Nego-
ciado de Contabilidad y Estadística de la 
Sección de • Cuentas Municipales y Pro-
vinciales, con la categoría de Jefe de Ad-
ministración de sexta clase y haber anual 
de dos mil pesos, cesando en el desem-
peño del mismo el señor Bernardo To-
más. 
—Restituyendo a la cuenta del crédito 
de cinco mil pesos concedido por Ley de 
25 de Julio de 1910 "Para filtros del Acue-
ducto de Pinar del Río," la suma de dos 
mil noventicinco pesos que fué transfe-
rida por Decreto Presidencial número 448 
de 12 de Mayo de 1914; y rebajando en 
su consecuencia, a sesenticinco mil nove-
cientos cinco pesos el total transferido 
por dicho Decreto y, por consigunente, a 
siete mil novecientos cinco pesos la su-
ma autorizada en el mismo "Para la ra* 
paración de las Casillas de Peones Ca-
mineros." 
—^Autorizando se transfieran al epígra-
fe de "Imprevistos" de la Secretaría de 
Sanidad y Beneficencia, la cantidad de 
$3.000,00 que se tomarán del Capítulo 
"Gastos diversos" de las Jefaturas loca-
les de la Dirección de Sanidad , en la for-
ma siguiente: 
De "Para reposición de transporte y 
compra de material y equipos para los 
Servicios Sanitarios de las Jefaturas lo-
cales e impresos de carácter general", 
pesos 1,500-00. 
De "Para aumento de petróleo y desin-
fectantes en todas las poblaciones", pe-
sos 1,500-00. 
—Nombrando al doctor Manuel Altuna 
para que represente a Cuba en el "Con-
greso Internacional de Patalogía e Hi-
giene de las Industrias Nocivas," que se 
efectuará en Viena en el mes de Septiem-
bre, sin gasto alguno para el Estado. 
• CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Primera Instancia.— De 
San Antonio de los Baños, a Justina 
Gandarilla Peraza, Luisa y Tomás Gál-
vez. De Guane, a Portillo y Corominas y 
a los herederos de Francisco Pupeira. De 
Sagua la Grande, a Vicente Rodríguez 
Yáñez. De Holguín, a Manuel López. 
Juzgados Municipales,—Del Sur, a Na-
tividad Rodríguez y Delgado. De Santia-
go de Cuba, a Francisco González Hoj> 
telano. 
—» • « -
RESFRIADOS CATTSAW BOLORS» DE 
CABEZA. I^AXATIVO BROMO QUININA 
desvia la causa, curando también la Grlp-
pe Influenza, Paludismo y Fiebre». S61o 
hay un "BROMO QUININA" La Arma d« 
E. W. GROVE rlene con cada caJlta. 
A S C E N S O 
En la vacante de capitán de infantería, 
ocurrida por fallecimiento del señor Al-
fonso, ha sido ascendido el primer tenien-
te de la propia arma, señor Manuel Espi-
posa y Espinosa. 
T e l a r d e s t r u i d o 
p o m i n c e n d i o 
La autoridad provincial de Santa Ga-
ra, en telegrama dirigido ayer a la Secre-
taría de Gobernación, da cuenta de haber 
sido destruido por un incendio, que pro-
dujo una chispa eléctrica, el tejar que en 
el poblado de Mata poseía el comerciante 
señor Miguel Pastor. 
E l O b i s p o d e l a H a b a n a 
DA LAS GRACIAS 
El Excelentísimo e nustrísimo señor 
Obispo Diocesano, en cablegrama de hoy 
me dice, que habiendo recibido en el día 
de ayer, con motivo de su fiesta onomás-
tica, un número estraordinario de cablea, 
así como de cartas de felicitación, en 
la imposibilidad de hacerlo personalmen-
te, manifieste por este medio su grati-
tud a todos los que bondadosamente han 
tenido dicha atención para corf éL 
Habana, 30 de Junio de 1914. 
Severiano Sainz, Gobernador Ecco. 
E L J E F E D E P O L I C I A 
El General Armando Sánchez Agramoa 
te. Jefe de la Policía Nacional, se encuen-
tra ya bastante mejorado de una fuerte 
congestión cerebral que lo tiene en cama 
desde hace cuatro días. 
Deseamos pronto su completo restable-
cimiento. 
PARA CURAR OÍA EXFEIOIKDAD 
Dehe eliminarse la ¡sansa, lo Tnf«̂ TK> 
que con la. Caspa 
Extirpar el gérmen que produce la 
caspa, que ocasiona la pérdida del ca-
bello trayendo por último la calvicie, 
y el cabello crecerá con profusión. En 
el Herpiclde Newbro tiene el público 
un destructor eficaz del germen de la 
caspa, al mismo tiempo que una lo-
ción deliciosa para el cabello. Nin-
guna otra preparación tiene una base 
científica para la destrucción de los 
gérmenes de la caspa. Calma la Irri-
tación, mantiene fresco el cuero ca-
belludo. Téngase presente que aque-
llo que se dice "estén bueno" no hace 
el efecto del legítimo Herpiclde. Cura 
la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y %\ en mo-
neda americana. 
"La Reunión," ' E. Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo y Agular.—Agentes 
especiales. 
P A R A D I G E R I R P E R F E C T A M E N T E C Ü A N T O S E C O M A 
V I G O R I Z A R e l e s t ó m a g o , n o r m a l i z a r s u s ffunoiones 
A N I Q U I L A R y D E S T E R R A R P A R A S I E M P R E t o d a 
i n d i s p o s i c i ó n p r o d u c i d a p o r i n p e r f f e c t a d i g e s t i ó n . 
S E C O N S I G U E U N I C A M E N T E T O M A N D O E L F A M O S O 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E L A S C O A I N l i r y e n t o d a b u e n a B o t i c a y D r o g u e r í a 
N/ngún M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b l e a l a 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
del Dr. J, GARDANO • 
Para enfermedades de la P I E L , H I G A D O 9 RIÑONES: Los H E R P E S . E - x 
CEMAS, H O R I N E S TURBIOS, S A R N A , R O S E O L A S I N F A R T O S B I L I A R E S 
pesaparecen como por encanto, porque regenera y vigoriza la sangre, dando 
nueva vida a todo elslstema, P R O B A D Y OS C O N V E N C E R E I S 
C 2441 JL 11 
P R Ó X I M A Á E N T R E G A R S E . 
Unos ríñones enfermos son un mal augurio, 
ün mal dorso trae consigo miseria intermina-
ble. 
Se despierta üd, cansado, baldado y 
adolorido. Aun el vestirse se hace difícil, 
Dolores á la menor inclinación y agonia el 
volver á enderezarse. 
Todo el santo dia persisten los lentos y 
dolorosos latidos, alternando con punzadas 
6 flechazos al tener que doblar ó mover el 
cuerpo; ataques de desvanecimiento, visión 
de puntos ó pajas, insoportable jaqueca y 
extremo desfallecimiento. 
Desganada, incapacitada para sus queha-
ceres, sin poder hallar descanso, á lo cual 
se agregan desórdenes urinarios, demasiada 
frecuencia en las emisiones y ardentia en el 
conducto al orinar. 
Llega la noche y se retira la victima á 
tratar en vano de conquistar el sueño, que 
si viene es interrumpido y alternado con 
sobresaltos. Se despierta Ud. varia» veces 
en la noche con deseos de orinar. 
No es extraño el que tantas personas 
propensas á dolores dorsales se desanimen y 
sufran de los nervios. En la mayoría de 
los casos ignoran que sus males provienen 
de los ríñones. 
Las Pildoras de Foster para los Ríñone», 
U n m a l dorso ocas iona 
miser ia inseparable . 
S i es a h i son 
ios r í ñ o n e s . 
¿ 
" M e siento tan cansada 7 
adolorida," 
producen pronto alivio. Unas pocas dós» 
despiertan á los ríñones de su inacción, 
expulsan el pernicioso ácido úrico y normali-
zan la orina ; desaparece el dolor dorsal y al 
perseverarse en el uso de la medicina quedan 
los ríñones de «n todo rehabilitados. 
Las Pildoras de Foster son exclusivamente 
para los ríñones y se han empleado por 
muchos años para tales afecciones con gran 
éxito. 
LO QUE DICE UNA COMPATRIOTA* 
La Señorita EkMmira Gómez y Ro-
dríguez domiciliada en la calle de 
Contreraa Núm. 106, ciudad de Ma-
tanzas, escribe: 
"Por tres años habla sido víctima 
de varias penosos BÍntomaa que por 
fln he logrado combatir con bus Pil-
doras de Foster para las Ríñones, en 
quince días que las tomé. 
Mi enfermedad era en extremo an-
gustiosa siendo los achaques más no-
tables los dolores reumAtlcos en las 
piernas y brazos; mucha desanima-
ción y cansancio; orina turbia y con 
ailentos y frecuentes mareos y des-
mayos. 1 
Hoy me encuentro completamente 
buena y 4 cuantas personas conozco 
Ies estoy recomendando las Pildora» 
de>sfOflrter para los Piñones, que me 
han traído & mí una curación taa 
r&plda." 
Ii / ¡ E s a 
3 PILDORAS DE FOSTER P A R A LOS RIÑONES 
i on - ' óticas. Se enviará muestra gráb's, franco porte, á quien la solicito. 
VsScr-McCIelIaa Co., Buffalo, N. Y , E. U. de A. 
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H A B A N E R A S 
S i t a M a r t y d e H e r n á n d e z M i y a r e s 
E l p o s t r e r t r i b u t o 
Duerme ya en la tumba. . . , % 
Sobre el mármol que acancmrá la 
sombra de melancólico r.auce una sola 
frase bastaría como epitafio. 
Decir todo lo buena que era. ' 
Y así quedaba sintetizada la historia 
do la que ha muerto dejando en un ho-
gar una nube de dolor que nada podra 
ya desvanecer. . . . j 
Hogar de amor, de paz y de virtud don-
de, desgarrada el alma de pena, quedan 
llorándola un esposo inconsolable y esos 
que fueron los hijos de su adoración, pa-
ra los que ha empezado, con su partida 
definitiva, la trbte noche de la orfandad. 
Nada ^uede servirles de lenitivo. 
En su hondo, indecible pesar, la imá-
gen del ser idolatrado estará siempre fi-
ja, siempre latente. 
Los grandes dolores, los que extreme-
cen todas las fibras del jientimiento, son 
fatalmente así. < i'JMM 
Tienen por plazo una eternidad. 
Ayer fué su entierro. 
Bajo la tristeza de una tarde lluviosa 
y sin una sola nube azul en el firmamen-
to, como si todo quisiese asociarse en la 
naturaleza al duelo de tanta's almas en-
tristecidas, fué llevada al lugar de eter-
no reposo la pobre Pan:hita Marty de 
Hernández Miyares. 
Ultimo tributo que resistió los carac-
teres de una manifestación de dolor. 
Se evidenciaba en el piador a.:lo el 
sentimiento que en toda nuestra soledad 
ha producido la muerte de la infortuna-
da dama. 
, Flores en profusión, ya en coronan, ya 
en cestas, en cruces, en ramos, fueron de-
positadas sobre la tumba que guardará 
para siempre esos amados restos. 
Allí quedaron, como últimas compane-
ras, cuando la comitiva, llorosa y con-
movida, volvió hacia la ciudad... 
Cumplió ya su obra la piedad crisüa-
" ^ n tomo de esa memoria, avivada por 
santo amor, habrá siempre una lágrima, 
habrá siempre una plegaria. 
Y de algunas almas se escaparán, re-
cordando a la buena, a la infortunada 
Pánchita, los versos del poeta: 
¡Ay! Esos seres todo cariño 
¿por qué se mueren? ¿por qué se van? 
Una gran fiesta mustcal. 
1 Es la que se celebrará el viernes en 
Payret organizada por la revista Arte 
/para proclamación de lap triunfadoras en 
( el certamen de voces femeninas de Cuba. 
/ Largo e interesante es el programa, 
i Consta de tres partes, combinadas con 
) números de concierto a cargo de las se-
/ ñoras Ana Aguado de Tomás, Esther Sí-
( món Boza de Avellano, Nieves Medina de 
1 Parravicini,' Caridad Ochoa .de Ochoa y 
Nandita Sanguily de Nogueiris. 
i Cantará esta última, dotada de una 
' voz preciosa, una romanza de ópera. 
La triunfadora general, señorita Ma-
I ría González Morales, llena dos números 
' del programa. _ 
Y figuran también en éste las señori-
tas Nieves Fernández, Carmen Melchor y 
1 Ferrer, Clara Fernández, Esther Ova-
íes, Isela Blanco, Flora Margarita Ra-
mírez, María Luisa D'Abrigeón, Digna 
Flora Fernández, María Teresa Gutié-
trez, Rosario Thomas, María G. Lavín y 
Eva Soto y Morejón. 
Todas las que anteceden, señoras y se-
ñoritas, han resultado triunfantes en el 
concurso de Arte. 
Dos pianistas cubanos, jóvenes y de 
grandes valimientos, como son Emilio En-
señat y Ernesto Lecuona, tomarán parte 
en la fiesta, así como los distinguidos 
maestros Emilio Agramonte, Pepe Mauri, 
Juan González y Guillermo M. Tomás, el 
popular director de la Banda Municipal. 
E l notable conferencisra y catedrático 
de la Universidad Nacional, doctor Ser-
gio Cuevas Zequeira, tiene a su cargo el 
gran discurso de la velada, y •el joven es-
critor señor Juan' J . Remos, será el man-
tenedor de la fiesta, teniendo como auxi-
liar al niño Julito Pérez de Terán. 
Con otros muchos pormenores prome-
to hablar nuevamente de esta interesante 
fiesta artística. 
Llamada a un gran éxito. 
* • • 
En el Conservatorio Nacional. 
También, en la noche del viernes, se 
celebrará el Concurso Anual de la bri-
llante institución que dirige el señor Hu-
bert de Blanck. 
En los del Sexto Grado de Piano se 
presentarán las señoritaí? Isabel Prince, 
Herminia Masforroll, Natalia Torroella y 
María Josefa Lamarque. 
En los del Séptimo Grado, una sola 
concurrente, la señorita María Luisa Are-
llano. 
Y así también la señorita Pilar Otero 
en los del Octavo Grado. 
E l Jurado lo componen el señor Hubert 
de Blanck, Presidente, la señora Rafae-
la Serrano, Secretario, y como Vocales 
las señoras de Silva, do Carrillo y de 
Boissier, las señoritas Lizzie Morales, 
Consuelo Quesada y Consuelo de la To-
rre y el nuevo profesor del Conservato-
rio Nacional, el gran pianista cubano 
Alberto Falcón. 
Para el nueve de Agosto, a las diez de 
la mañana, está señalada la distribución 
de premios. 
Y el catorce las vacaciones. 
En perspectiva... 
Anuncié ya en mis Habaneras de la 
víspera una boda próxima a tener cele-
bración en el Vedado. 
Boda de la bella señorita María An-
tonia López de la Torre y el simpático 
joven Gustavo Moreno Lastres, que ten- j 
drá lugar en la parroquia de aquella ba-
rriada, seguramente, ames de que fina-
lice la primera quincena de Julio. 
Días pasados se celebró la ceremonia 
de la toma de dichos actuando como tes-
tigos, por la gentil María Antonia, el 
doctor Tomás Vicente Coronado y el se-
ñor José Aixalá y, por el novio, los seño-
res Pío Gaunaurd y Antonio María Ortíz. 
De un momento a otro empezarán a re-
partirse las invitaciones para esta simpá-
tica boda. _ .! ^ * _ . . 
* « « 
Acabo de recibirla. 
Es una elegante tarjeta que contiene 
escrito, en caracteres góticos, el acta del 
bautizo del angelical niño que es fruto 
primero de la venturosa unión de los jó-
venes y simpáticos esposos Teté Beren-
guer y Lorenzo de Castro. 
Fué el sábado el bautizo. 
Tuvo celebración en la iglesia parro-
quial del Vedado, recibiendo la tierna 
criatura, con la unción cristiana, los 
nombres de Lorenzo Antonio José Grego-
rio. 
E l señor Antonio Beronguer, el popu-
lar senador, abuelo del nuevo cristiano, 
fué el padrino. 
Y la mádrina, una adorable niña, Ame-
lia Berenguer. 
La más pequeñita de las t ías . . . 
Va con estas líneas un saludo, que es 
de afecto y simpatía, para padres y pa-
drinos. 
Y para Lorencito, felicidades I 
• * • i)1' 
Bodas de ut*! cubana. 
Trátase de la señorita Guillermina Sa-
rria, sobrina del distinguido y muy sim-
pático caballero Regino Truffin, que 
acaba de contraer matrimonio en Viena 
con el joven Enrique Guiral y Moreno, 
canciller del Consulado de Cuba en la ca-
pital austríaca. 
Es hermano el novio d? un redactor tán 
culto de La Discusión como el señor Ma-
rio Guiral. 
¡Que sean muy felicesl , . 
* « « 
Una enhorabuena. 
Recíbala la señorita Ana María Corti-
nas y García, que ha terminado sus es-
tudios de Piano obteniendo, después de 
lucidos exámenes, la nota de Sobresa-
liente. 
También, de modo brillante, ha con-
cluido ya los estudios de Solfeo. 
Una artista del mañana. 
* • « 
Un ángel más. 
Dolor grande el que experimenta en 
estos momentos, por la pérdida de la me-
nor de sus hijas, el distinguido literato 
Arturo R. de Carricarte. 
Todas las alegrías de su hogar se han 
eclipsado al peso de esa desgracia. 
¿A qué frases de consuelo? 
Son inútiles!... 
• • * 
Esta noche. 
La velada del Politeama, que, como 
siempre, en los "miércoles blancos," se 
verá muy animada y muy favorecida. 
Todas las películas que han de exhibir-
se son de Nordisk, la famosa casa dane-
sa, sobresaliendo la que lleva por título 
Un pacto con el Diablo, cinta de asunto 
conmovedor y sugestivo. 
Lleno seguro. 
Enrique FONTANILLS. 
Piddn Chocolate Mestre y 
Martinica yPostalcs de se-
da y confeccionará con 
ellas lujosos adornos para 
su hogar. 
T O D O L O N E C E S A R I O 
P A R A S U S O M B R E R O 
B Ü S Q U E L O E N 
" L A S N I N F A S ^ 
G A L I A N O 77 
TELEFONO A-3fW8 
D o n J o a q u í n L ó p e z D í a z 
Falleció ayer en una de las camas del 
pabellón "José Inclá^" de la Covadonga, 
Llegó de Tampa abatido, doliente, ren-
dido al peso de un grave mal; pero su 
espíritu, que era fuerte y era noble, aca-
riciaba la esperanza de tornar a la vida 
de los fuertes para continuar la lucha. 
Don Joaquín López Díaz fué un gran lu-
chador. 
Su espíritu se dejó engañar por la es-
peranza. De nada sirvieron los cuidados, 
las caricias de los suyos y los esfuerzos 
de la ciencia; el grave mal continuaba 
M U E B L E S F I N O S 
LOS HAY MUY VARIADOS Y TAMBIEN S E CONSTRUYEN A LA ORDEN 
A PRECIOS MUY BARATOS EN CASA CAYON. 
¡ f e p t u n o , 1 6 8 , entre E s c o l i a r y Geryasio. T e l é f o n o 4 2 3 8 
E L C E N T R O D E P A R I S 
GALIANO, 74, antiguo. TELEFONO A-4252 
GRAN FAÉRICA DE SOMBREROS DE SEÑORAS Y NIÑAS 
Formas de paja, desde 60 cts. Sombreros adornados, a $2-50. 
Modelos de crespón, para luto. En colores los hay elegantísimos 
Toda la persona que gaste $2-00 se podrá retratar, GRATIS en la 
fotografía del señor García, en los altos de la casa de modas: Galiann 74 
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EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PARUELO 
D e venta: D r o g u e r í a Johnson , O b i s p o , 30 , esq. a A guiar 
Piedras en la Vejiga 
Mlm do mirtlrtt curado* Mrtiflrtn d* le* mérito» realM, potitlrof 7 lio ifutl del gruí remidió 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
I» cuil diMielre fictlmeote. loa cilculo» «rlnarlea. calma laa punaada*. pon* fin á les cóllooa nefrítico* y limpia lo* orine* de *edtmento. arenilla, sanar*, pu* 7 asientes, til neceaiua una medicina, obtenga la m«dor. 
Campano contra 
las ratas 
SE ENVIARA UN COMISIONADO A 
HAMBURGO Y AMRERES A ESTU-
DIAR LAS DESRATIZACIONES. 
Visto el estado actual creado con moti-
vo de la existencia de la peste bubónica, 
siendo necesario el establecer una cam-
paña sistemática contra las ratas, a fin 
de dar mayores garantías al comercio, y 
Considerando que se aceptan como bue-
nas las desratizaciones practicadas en 
puertos extranjeros, especialmente las 
qué se efectúan en Hamburgo y Amberes, 
siendo conveniente y necesario al servi-
cio de cuarentenas tener informes exac-
tos de los procedimientos y modo de ope-
rar en los puertos del Norte de Europa, 
de acuerdo con las facultades que me con-
ceden la Constitución y )a Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, en nombre de la Re-
pública y a propuesta del Secretario de 
Sanidad y Beneficencia, 
RESUELVO: 
Designar al doctor Natalio Ruiloba, 
médico del Servicio de Cuarentenas, para 
que en comisión del servicio vaya a di-
chos puertos a estudiar los procedimien-
tos que allí se emplean e informe de cuan-
to con el servicio se relacione en los puer-
tos do su itinerario. 
Para el desempeño de esta comisión, 
que no excederá de cuatro meses, se le 
asigna al señor Ruiloba, por una sola vez, 
la cantidad de mil quinientos pesos para 
todos los 
con cargo 
etc.", de la Dirección de Sanidad 
Los Secretarios de Hacienda y Sanidad 
y Beneficencia quedan encargados del 
cumplimiento de este Decreto en la parte 
que les concierna. 
M. G. MENOCÁL, 
Presidente. 
Enrique Núñez, 
Secretario de Sanidad y Beneficencia. 
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OTRO CASO SOSPECHOSO E N SAN-
TIAGO DE CUBA 
En la Dirección de Sanidad, fué recibi-
do en la tarde de ayer, un telegrama pro-
cedente de Santiago de Cuba, manifes-
tando que la Comisión de Enfermedades 
Infecciosas de aquella^ localidad, había 
declarado como un caso sospechoso de 
peste bubónica, al asilado en la Casa de 
Salud de la Colonia Española, Julio Vi-
llar, cuyo individuo tenía su domicilio en 
la manzana Contigua a la de la casa que 
habitaba el Alvarado, también recluido 
en dicho Sanatorio y estimado como pes-
toso. 
UN NUEVO CURIEL 
_ La Jefatura Local de Sanidad de San-
tiago de Cuba, ha participado, también 
por la vía telegráfica, a la Dirección de 
Sanidad, que procedente del mismo es-
tablecimiento de los señores Abascal y 
Cía., donde fué encontrado el curie! mueî  
to e infectado de peste, otro curiel de los 
soltados allí, estaba muriéndose, lo cual 
hase suponer, que al igual que el ante-
nor, resulte pestoso cuando se le haga 
la autopsia. 
E L ESTADO DE COTILLA 
la, temperatura del pestoso Julio Coti-
lla, que ee encuentra en el Hospital "Las 
Animas", era anoche de 3i'7 grados. 
Tenía 84 pulsaciones» " ^ 
DON JOAQUIN LOPEZ DIAZ, 
Presidente de la Delegación del Centro 
Asturiano en Tampa, fallecido ayer 
en la Covadonga. 
su destructora labor; la ciencia, en su úl-
timo y titánico esfuerzo, llegó a la ope-
ración, y la mano hábil y egregia del 
ilustre Presno operó sabiamente; pero 
sin resultado satisfactorio; el grave mal 
acabó con todo , triunfando sobre la cien-
cia, sobre las tiernas caricias, sobre las 
engañosas esperanzas que el espíritu del 
enfermo había soñado. La muerte pudo 
más. 
Don Joaquín López Díaz fuese de la 
vida como se van los pájaros: sin exha-
lar un gemido ni una queja, sonriendo. 
Murió en los brazos amables de su aman-
tísima esposa la señora Julia Beltrán que 
no se separó del lecho de la muerte ni 
un solo momento; el calvario de su ca-
riñoso esposo fué y será el calvario de 
su gran dolor. Muchos amigos del alma 
también recogieron el último aliento de 
su viuda. E l Dr. Menéndez, don Lorenzo, I 
vicedirector de la casa de Salud de la De- ¡ 
legación del Centro Asturiano en Tam- j 
pa, hizo también titánicos esfuerzos de j 
ciencia y de cariño para salvarle de la 
muerte; pero la muerte pudo más. 
Dijimos antes que el desaparecido ha-
bía sido un gran luchador. Joven, muy 
joven llegó a América y laborando deno-
dadamente se creó una gran posición y 
un nombre honrado. En Tampa era im-
portante industrial, socio de la gran fá-
brica de tabacos "La Tadema"; en Tam-
pa fué popular, fué querido, era estima-
dísimo como personaje d̂  su Colonia Es-
pañola. Y por su popularidad, su cariño 
y su generosidad se va de la vida en los 
momentos en que era caballeroso y dis-
tinguido presidente de la Delegación del 
Centro Asturiano en Tampa, alto cargo 
que conquistaron sus nobles virtudes. La 
noticia llevará a Tampa un gran dolor. 
Su cadáver, convenientemente embalsa-
mado será conducido a la necrópolis de 
Colón hoy, a las cuatro de la tarde, don-
de quedará depositado. Su entierro será 
una solemne manifestación de duelo. 
Enviamos a su dolorosa viuda, a sus 
familiares y a los socios de la Delega-
ción de Tampa la expresión sincera de 
nuestro dolor exaltado por la muerte de 
aquel formidable espíritu de luchador que 
fué su distinguido y caballeroso presi-
dente. 
La Granja de Verano 
para niños pobres 
SE DESTINAN CINCO MIL PESOS PA-
RA LA TERMINACION DE LAS 
OBRAS. 
Resultando: Que el doctor Manuel Del-
fín ha construido una Granja de Verano 
para los niños pobres de la Habana, dete-
nida su terminación por falta de recur-
sos. 
Considerando: la utilidad que reporta 
dicha obra piadosa y los beneficios que 
de la misma obtendrán los niños pobres 
de las escuelas públicas, de acuerdo con 
ns-
e-
cutivo, en nombre de la República y a 
propuesta del Secretario de Sanidad y 
Beneficencia, 
RESUELVO: 
Disponer que de las cantidades consig-
nadas a "Imprevistos" de la Secretaría de 
Sanidad y Beneficencia, del presente ejer-
cicio económico, se desunen $5,000.00 a 
la terminación de las obras de la Granja 
de Verano para niños pobrss que en Jesús 
del Monte construye el doctor Manuel 
Delfín, dando cuenta de la inversión de 
dicha cantidad. 
Los Secretarios de Hacienda y Sanidad 
y Beneficencia quedan encargados del 
cumplimiento del presente Decreto en la 
parte quo les concierna. 
M. G. MENOCAL, 
Presidente. 
Enrique Núñez, 
Secretario de Sanidad y Beneficencia. 
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C A S T O R I A 
para P á r r u l o s y Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
L leva l a 
firma de 
H O T E L " M A I S O N R O Y A L E " 
CALIE17)NDMER0(55,ES(¡DINAAJ. 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente 
y al fresco, en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
nusmo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
¡telefono F-1158. 
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E s t i l o s d e N e w Y o r k 
a o r e c i o s d e N e w Y o r k 
n 
[ficárgeiios su 
ropa y la ropa 
de sus niños, a 
New Yurk; se la 
enviaremos por 
curren y le sa l -
drá a mitad de 
precie que com-
prada aquí. 
P í d a n o s 
C a t á l o g o s 
Pueden verse las muestras 
de lodos los modelos que 
liguran en nuestros catá-
logos en 
O ' R e i l l y , 2 1 
Habana. 
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L A N M A N 
Son innumerables las imitaciones de , 
este delicioso perfume de tocador, 
pero jamás ha tenido rival. 
REFRESCA y DELEITA 
oomo ningún otro. 
Büíquese siempre la Marca Industrial. 
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E L PAS4JE DEL "ANl^ONIO LOPEZ".—ALGUNOS COMERCIANTES Y AR-
TISTAS FUGITIVOS. — TRINXET ESTA EN BOSTON.—EL "OLIVETTE" 
Y E L ''MIAMI**.—EL YATE " E L E NA".—UN BOTE ZOZOBRADO. — E L 
TERESA"*—NOTICIAS DEL PUÉRTO A GRANEL. 
De Veracraz y Puerto México arribó ] En cámara llegaron el aplaudido barí-
ayer tarde a este puerto el vapor de ban- tono de ópera, señor Joaquín Baralt, se-
dera española "Antonio López", condu- I ñores A. Rekueira y familia, E 
ciendo carga general, 112 pasajeros para ] familia y otros. 
la Habana y 125 en tránsito para Nueva | Ayer mismo, al medio día, volvió a sa-
York y España. i Hr d "Olivette" para lo5 mismos puertos 
15 CUBANOS REPATRIADOS : de su procedencia, llevando 42 pasajeros. | nfagfe 
Juan Lage, de Regla, y otro individuo. 
El hecho ocurrió cerca del lugar donde 
está fondeado el crucero "Cuba". 
Al suceder este accidente echaron del 
"Cuha" un bote al agua, con varios ma-
rineros, los cuales lograron salvar a am-
bos náufragos y poner a flote el bote zo-
zobrado. 
LAS ARTISTAS DE MOIASSO 
Las dos artistas americanas de la com-
pañía de mímica de Molasso, que, como 
anunciamos, iban a ser reembarcadas por 
encontrarse sin recursos en esta capital 
y que se hallan recluidas en Triscornia, 
no serán reembarcadas hasta el sábado, 
en el vapor "Saratoga", oue saldrá para 
Nueva York, en lugar de hacerlo ayer, co-
8 y ¡ mo se pensaba, en el '"Seguranza", por 
haberse enfermado repentinamente una 
de dichas artistas. 
Se nombran Carmen Billie y señora Be-
Entre el pasaje de proa de este buque 
figuraban 15 cubanos, hombres, mujeres 
y niños,^ que vienen en calidad de repa-
triados, con el pasaje costeado por el 
Cónsul en Veracruz. 
22 ESPAÑOLES REPATRIADOS 
En las mismas condiciones que los ante-
riores, vienen 22 subditos españoles, con 
e' pasaje pagado por el Comité de Auxi-
lidft. 
Uno de estos repatriados estuvo dos ve-
ces prisionero de los rebeldes, los que, se-
gún nos manifestó, pretenJieron fusilarle, 
salvándose de milagro. 
Estos repatriados seguirán para su pa-
tria. 
PASAJEROS PARA LA HABANA 
Eran pasajeros de cámara del "Anto-
nio López", para este puerto, los señores 
siguientes: 
E l Cónsul de Cuba en Veracruz, soñor 
Ramón L. Bonachea, y su familia, que ha 
sido trasladado con igual cargo a Mobila, 
E l señor Bonachea nos manifestó que 
aún quedan en Méjico bastante cubanos y 
españoles necesitados. 
E l Canciller de Cuba en Tampico, se-
ñor Miguel A. Llaneras, que también ha 
sido trasladado a Mobila. 
E l catedrático del Instituto de Vera-
miz, señor Santiago Huerta, que ha esta-
do verificando estudios en las zonas pe-
trolíferas. 
E l militar inglés Mr. John L. Gradaw, 
y los comerciantes mejicanos señores 
Entre éstos figuraban los comercian- i 
tes señores Melchor da !a Porte, Jesús 
Aenlle, José Escalante, Manuel Suárez, 
T. R. Díaz, O. Ebert y W. Stanton. 
E L "MIAMl" 
Con 23 pasajeros salió ayer para Cayo 
Hueso el vapor americano "Miami". 
En primera embarcaron el abogado se-
ñor Pelayo García y su familia, el comer-
JOVENES ARRIESGADOS 
Por cable se supo ayer en esta capital i 
PERDIDA DE FUERZAS 
Una de las consecuencias inmediatas 
de empobrecimiento de la sangre es la de-
cadencia y agotamiento del cuerpo. 
Combatir este estado es un deber para 
con nosotros mismos y para con nuestras 
familias. E l empobrecimiento de la san-
gre acaba con las facultades físicas, mo-
tiva dolores de cabeza, pesadez, flojera, 
palidez, desarreglos del estómago y des-
órdenes nerviosos, y en muchos casos, es-
pecialmente en los hombres de tempera-
mento sensual, agotamicnio completo de 
las fuerzas. 
Recomiéndanse en el tratamiento de es-
te estado las Pildoras Rosadas del doctor 
Williams porque son un tónico reconstitu-
yente que restaura las fuerzas a todo el 
organismo, pues purifican y enriquecen 
la sangre permanentemente, fortalecen 
los músculos y arrestan todo mal debili-
que de Cayo Hueso habían salido para la 
Habana, en un pequeño bote, cinco jóve-
nes cubanos, que fueron tildados de te-
merarios. 
Por un pasajero del vapor "Olivette", 
llegado ayer de Cayo Hueso, nos entera-
mos que esos cinco jóvenes regresaron a 
Elias NavaiTo, que seguirá para New Or-
leans. a asuntos particulares, y Antonio | fcfa zozobrado cerca 
Rin de Chávez, que también nos dijo se-
guiría para los Estados Unidos. 
Este último nos agregó que, sin causa 
justificada, había sido expulsado de Tam-
pico por el general revolucionario Fidel 
Zaragoza, que le dió 24 horas de plazo 
para que abandonara la ciudad. 
COMERCIANTES FUGITIVOS 
Como fugitivos de Méj'co, por temor a 
los atropellos revolucionarios, llegaron 
también en este buque los comerciantes 
de nacionalidad española, señores Cuesta, 
ciante señor Pelayo Riera, el abogado se-1 9ayo ^eso a,las pocas horas de su sali 
ñor Gonzalo Aróstegui y otros. 
PASAJEROS DE BOSTON 
Procedentes del puerto de Boston lle-
garon ayer 8 pasajeros para la Habana. 
Entre éstos figuraban las hijas del Di-
rector del Cable, señoritas Nan G., Mary 
P. y Alice R. Lawson. el comerciante 
Charles Georgette, Juan A. Tales y Wi-
lliam Miller. 
En tránsito para Panamá pasaron por 
este puerto el coronel dei ejército ameri-
cano, Mr. Fred A. Keen, ti capitán Char-
les Joy y el comerciante Oliver Hiblert. 
TRINXET EN BOSTON 
Algunos de estos pasajeros nos asegu-
raron que desde hace t'ompo se encuen-
tra en la ciudad de Boston el ex-director 
do "Tiburón", Eugenio Trinxet, que fué 
expulsado de la Habana, como recordarán 
nuestros lectores. 
Trinxet está con su familia. 
LA "SILFIDE" A FLOTE 
A la Jefatura de la Marina Nacional ha 
comunicado el comandante del cañonero 
"Habana", que ha logrado poner a glote 
a la goleta holandesa "Sílfide," que ha-
de Manzanillo, con-
da, no llegando, por tanto, a realizar la 
portentosa hazaña. 
E L "TERESA" DARA OTRO VIAJE 
En la casa de Santamarina, propietaria 
del remolcador "Teresa", se nos informa 
que se está gestionando un nuevo viaje 
de esta embarcación al puerto de Vera-
cruz, llevando otro cargamento de víve-
K • 
N o t a s P e r s i a l e s 
D o n F r a n c i s c o C a s a s 
y D o m e n e c h 
Ayer, en el trasatlántico "Antonio Ló-
pez", embarcó nuestro amigo don Fran-
cisco Casas y Domenech con rumbo a 
Barcelona, en donde tiene establecido un 
fuerte negocio de exportación de produc-
tos catalanes, sumamente arraigado en 
esta República. 
El señor Casas, cuyos vastas negocios 
requieren su pronto regreso, nos ruega le 
despidamos de sus muchas relaciones 
forme anunciamos oportunamente. I mercantiles y particulares, de las cuales, 
CUARENTENA CONTRA SANTIAGO | con motivo de la premura con que ha te-
Por la Jefatura de Cuarentena se ha ní^o que realizar su viaje, no ha podido 
dispuesto que le sea aplicada al puerto hacerlo personalmente, 
de Santiago de Cuba la misma circular Lleve buen viaje el señor Casas. 
Las siguientes líneas son extracto de 
una carta que escribe el htñor Luis Chi-
le y Chile, Navajas, Matanzas, Cuba! 
"Sufrí mucho de debilidaü y decaimiento 
causados por empobrecimi'-nto de la san-
gre. Los doctores me recetaron inútil-
mente. Sufría muchas molestias y que-
brantos. Tomé las Pildoras Rosadas del 
doctor Williams y he recobrado la salud, 
me siento fuerte y libre de todo mal." 
Como esta curación hay muchas. Pida 
a su boticario las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams, e insista en que le den las 
legítimas en el paquete rosado con la P 
grande. No acepte substitutos. 
50 M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O A N U A L . 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ¿ D e q u é p r o d u c t o ? 
Pues de las oervexa» fabricada» en e) paí», marca» 
-TROPICAL" clara, y cbaoura "EXCCLSIOR"! »c» 
faa mas selectas! no tfeoew rival. 
En competencia con las mejores del mundo, obtuvie-
ron medallss de ero y diplomas de honor en las oran-
dea Exposiciones de Landre», Bruselas y Municb. 
Son la hebilla más sana y ttolca. Támelas tomo reíresco y en las comillas 
PU Nú ACION DE LA FABRICA: AÑO 1888 
De venta en todos los Establecimientos 
2410 Jn.-l 
O P E R A C I O 
CURA D E L C A N C E R N 
L a f a s t a t í e c t r i c a D e 
S t e a r n s P a r a R a t a s 
y C u c a r a c h a s 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
HABANA núm. 49-Consul tas de 11 a 1 y de 4 a 5 
Especial para los pobraai de 5 y media a 8. 
tizadi.. 
Extermina la» ratas, cucarachas, chin-ches y otras sabandijas. Lista para uso inmediato, económica, segura y sarao-
LA PESTE BUBONICA—Las ratas y cucarachas traen los gérmnnea de esta ter-rible enfermedad de refrionea infectas. Evítese su arralare exterminandocstas pla-gas con la Pasta Eléctrica de Stearns. Ins-trucciones en español y l-l otros idiomas en cada cajita. 
, Dos tamaños. De venta en todas partes. 
STEARNS' KLECTRIC PASTE CO. 
Chlcneo D. H. A. 
número 147, dictada en C de Marzo últi-
mo, contra las procedencias- del puerto de 
la Habana, por motivos de la confirma-
ción de la bubónica. 
UN NUEVO YATE 
D o n V i c e n t e M a r t í n e z 
Hemos tenido el gusto de recibir en 
esta redacción la grata visita de nuestro 
estimado amigo el señor don Vicente Mar-
tínez, de la casa comercial "La Palma," 
Ayer tardo entro en puerto el bonito establecida en Guajay, y cuya firma so-
yate "Elena", adquirido recientemente cjal es "Martínez y Rodríguez." 
Montosoro, Gómez Patmo, Arzansiz y por el señor Rafaei j . A-ozarena, que lo E1 serior Martínez ha venido a la Ha-
11 trae desde Cárdenas para abanderarlo baña en viaje de compras para su men-
cubano en la Capitanía del Puerto. donado establecimiento. 
E L "SEGURANZA" Le reiteramos nuestro 
Gníllón, que tenían establecimientos 
ríntiérrez Zamora, pueblo de Veracruz, 
teniendo que abandonar í"us negocios. 
En tercera vinieron también varios ar-
tistas de zarzuela y variedades, que se 
encontraban en Méjico en situación pre-
caria. 
SALIO ANOCHE MISMO 
Con rumbo a Nueva York, de donde se-
guirá a puertos de España, salió anoche 
mismo el vapor "Antonio López", llevan-
do unos 300 pasajeros dp este puerto. 
E L "OLIVETTE" 
De Tarapa y Cayo Hueso llegó ayer el 
vapor americano "Olivette'', con 63 pasa-
jeros. 
Para Nueva York salió ayer tarde este ludo, 
vapor de la Ward Line. , 
La lista de los pasajeros que lleva ya 
la publicamos ayer. 
E L "EXCELSTOR" 
Con carga general y algunos pasajeros 
salió ayer tarde para Now Orleans el va-
por americano "Excelsior". 
BOTE ZOZOBRADO 
Ayer, al medio día, cuando el fuerte rral Santos, 
chubasco, zozobró en bahía el bote "Cari-' 
dad", folio 569, tripulado por el patrón 
afectuoso sa-
En los exámenes verificados reciente-
mente en el Instituto de Segunda Ense-
ñanza, le han sido aprobados, tras brillan-
tes ejercicios, a la señorita Fina Porcada 
y Olivera, el primero y segundó curso do 
Taquigrafía y Mecanografía. 
Feliéitamos a la estudiosa alumna y a 
su profesora la señorita María Luisa Co-
onu 
ANEMIA 
FIEBFES, DEBILIDAD £1 más económico y el tínico inalteráble. 114, Rae des Beaax-Arts. PAJU3.j 
O F I C I A L 
T O P U M 
Q U R A C A L L O C 
v sin igual. ^ 
T O P U M 
K A R m 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DEMUELAS DE IJADA 
SUPERIOR A LA FENACETÍNA 
Y LA ANTIPERINA. 
K A R A N A 
C 2492 alt. 3 Jn. 
U N E S T O M A G O 
C o m o e l d e l o s D e m á s * * 
L a ambicidn de todo dispéptico es tener " un estó-
mago como el de los demás mortales." L a dieta res-
tringida, las privaciones y los sufrimientos de que otros 
«stán exentos. Ies apoca el ánimo y retardan la curación. 
es un remedio natural y racional para el es tómago, que 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
ble» sensaciones que causan el abatimiento, y propor-
cioua al dispéptico « u n estómago como el de los d e m á s . " 
E s absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
médicos preminentes y es un remedio de maravillosa 
eficacia para el estómago. 
Purgat ina, SAIZ D E CARLOS. Cura el ertreñimiento. pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Lo» enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, vahído» indigestión y atonía intestinal, ce curan con la PURGA-
TINA, que ea un tónico laxante, suave j eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías . 
Asociación dei Comercio 
de Ferretería 
La novel, reunida en junta general, de-
signó para integrar su Consejo de Ad-
ministración a las personas siguientes: 
Presidente: señor José A. Fernández 
Martínez. 
Vicepresidente lo.: señor Vicente Gó-
mez. 
Vicepresidente 2o.: señor Francisco 
Amat. 
Tesorero: señor Modesto Casal. 
Vice-Tesorero: señor Felipe Moretón. 
Vocales: señor Plácido Nadal, Ensebio 
Capestany, Sixto Calvo, Enrique Rente-
rías, José Fernández, Teodoro Martínez. 
POR LOS DE TIENDAS DE F E R R E T E -
RIAS 
Genaro Acevedo, Avelino Suárez. 
Vocales suplentes: señor Manuel Viar, 
Antonio Soto, Juan S. Gómez, Manuel Ta-
beas, Pablo Garín. 
Deseamos a la Asociación del Comer-
cio de Ferretería de la Habana larga y 
próspera existencia. 
D e s i g n a c i o n e s 
(Por telégrafo). 
Manzanillo, 30. 
Han sido electos por la asamblea li-
beral candidatos para representante y 
consejero, respectivamente, el periodista 
señor Sebastián Planas y el señor Ra-
fael Sariol. 
E L CORRESPONSAL. 
C R I M E N 
La Policía Especial de Gobernación on 
Morón, telegrafió ayer al citado departa-
mento, dando cuenta de haber sido muer-
to de una puñalada en el vientre, Diego 
Zurita, por José Suárez, quien fué deteni-
do. 
El hecho ocurrió en la finca "Nanigú", 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
Acordado por la Junta Directiva la ce-
lebración de tres matinées durante el ve-
rano actual, se hace saber a los señores 
socios que dichas fiestas habrán de te-
ner lugar los domingos 5*y 26 de Julio 
actual y el 23 de Agosto próximo, cum-
pliéndose estrictamente las siguientes 
prescripciones: 
Primera. Para asistir a las matinées, 
será requisito indispensable a los seño-
res socios la exhibición del recibo que 
acredite el pago de la cuota social co-
rrespondiente; no admitiéndose niños, ni 
familiares varones mayores de 16 años. 
Segunda. No se expedirán otras invi-
taciones que no sean las oficiates de cos-
tumbre. 
Tercera. Las matinées tendrán lugar 
en el Salón de Fiestas del Edificio So-
cial, de tres y media a siete de la tarde, 
abriéndose la puerta principal, por Pra-
do, a las tres en punto. » 
Cuarta. La Comisión podrá obligar a 
retirarse del Edificio Social en cualquier 
momento, a la persona o personas que 
considere oportuno, sin que esté obliga-
da a dar explicaciones de su resolución. 
Habana 30 Junio de 1914. 
E l Secretario, 
d-tinl&i Ramón Armada Teijeiro. 
A V I S O 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Sección de Plumas de Agua 
S E G U N D O T R I M E S T R E D E 1914 
Se hace saber a los concesionarios 
de plumas de agua que pueden acudir 
a satisfacer, sin recargo alguno, las 
cuotas correspondientes al expresado 
Trimestre, así como metros contado" 
res del anterior, altas, aumentos o re-
bajas de canon que no se han podido 
poner al cobro hasta ahora, a las Ca-
jas de este Banco, sito en la calle de 
Aguiar, números 81 y 83, entresuelos, 
todos los días hábiles, desde el 6 de 
julio, al 5 de agosto, durante las ho-
ras comprendidas de 8 a 10 de la ma-
ñana y de 12 a 3 de la tarde, a exeep' 
de los sábados que será de 8 a 11 y 
media a. m., advirtiéndoles que el día 
6 de dicho mes de Agosto quedarán in-
cursos los morosos en el recargo del 
diez por ciento. 
Así como que deben presentar al 
Recaudador el último recibo satisfecho 
cuando se trate de casas no numeradas. 
Habana, 30 de junio de 1914 
E l Sub Director. 
Pablo de la Llama. 
Publíqnoso : 
E l Alcalde Municipal. 
Fernando Frey re de Andrade ! 
C. 2883 5.—1. 
comoción, por el presente se hace su' 
ber a los dueños de vehículos de todas 
clases, el deber en que están de acu-
dir a la Secretaría de la Administra-
ción Municipal, a partir del día pri-
mero al 30 del mes próximo de 7 y 
media a 11 a. m. con el fin de canjeir 
los permisos do circulación y chapas 
metálicas que hubiesen obtenido el pa^ 
sado año de 1913 a 1914, en la inteli-
gencia de que para obtener los nuevos 
documentos es necesario 
lo. Presentar el recibo satisfecho en 
el ejercicio pasado. 
2o. PPresentar asimismo el recibo de 
la cuota correspondiente al actual año 
económico. 
.3a. Devolver los permisos de cir" 
culación y chapas metálicas que hubie-
sen obtenido el pasado año. 
Lo que se anuncia para general co-
nocimiento. 
Habana, junio 26 de 1914. 
'Witman. 
Departamento de Administración 
de Impuestos. 
C. 2763 5.-27. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a -
c i ó n de Impuestos 
A V I S O 
Impuesto sobre el flote y navegación 
y embarcaciones de recreo. 
Correspondiente al ejercicio de 1914 
1915. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pueden 
acudir a satisfacer sus respectivas cuo-
tas sin recargo alguno, a las Oficinas 
Recaudadoras de este Municipio, hi-
tuadas en los bajos de la casa de la 
Administración Municipal, Mercaderes 
y Obispo, todos los días hábiles, desde 
el primero al treinta del próximo meá 
de jxdio, durante las horas comprendi-
das entre 7 y media a 11 a. m.; aperVi-
bidos de que si, transcurrido el citado 
plazo, no satisfacem sus adeudos, \ryiv-
rrirán en el recargo del 10 por ciento 
y se continuará el cobro de las ezpre" 
sadas cuotas de conformidad con lo 
prevenido e los Capítulos I I I y I V «!el 
título I V de la vigente Ley de Impueb-
tos. 
Habana, junio 25 de 1914. 
(f). Femando Frryre de Andrade. 
Alcalde Municipal. 
C. 2765 5.-27. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de A d m i n i s t r a -
c i ó n de Impuestos 
ANUNCIO 
Transporte y l o c o m o c i ó n 
Acordado el cobro del Impuesto que 
grava la Industria de Transporte y Lo-
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento d e A d m i n i s t r a -
c i ó n de Impuestos 
A V I S O 
Industrias en Ambulancia.— Ocupa-
ción de terrenos en la vía pilblica 
con kioskos, baratillos y sillones di 
limpieza de calzado.—Primer semes-
tre de 1914 a 1915. , 
Se hace saber a los contribuyentes 
por los conceptos expresados, que pue-
den acudir a satisfacer sus respectivas 
cuotas, sin recargo alguno, a las Ofici" 
ñas Recaudadoras de este Municipo. 
—Taquillas 6 y 7—situadas en los ba-
jos de la casa de la Alministración Mu-
iacipal, por Mercaderes, todos los días 
nábiles, desle el lo. de próximo mes le 
junio al 30 del mismo, durante las ho-
ras comprendilas de 7 y media a 11 a. 
m.; apercibidos de que transcurrido el 
cítalo plazo, para el pago de las cuo-
tas que les oorresponla, el que fuese 
encontrado ocupando el terreno en la 
vía pública y ejerciendo la Industria 
en Ambulancia sin que justifique ha' 
berlas satisfecho, incurrirá en las pe-
nas que señala la Tarifa aprobada por 
el Ayuntamiento. 
Habana, junio 25 de 1914. 
(f). Fernando Frey re de Andrade. 
Alcalde Municipal. 
C. 2766 5.-27. 
MUNICIPIO D E L A HABANA 
Depar tamento de A d m i n i s t r a -
c i ó n de Impuestos 
A V I S O 
Automóviles y carruajes particulares, 
caballos de silla y perros.—Ejercicio 
de 1914 a 1915. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por los conceptos expresados, que pue" 
den acudir a satisfacer sus respectiva!} 
cuotas, sin recargo alguno, a las Ofi-
cinas Recaudadoras de este Municipio, 
—Taquillas 6 y 7—situadas en los ha-
jos do la casa de la Administración 
Municipal, por Mercaderes, todos los 
días hábiles, desde el lo. del próximo 
mes de julio al 30 del mismo, durante 
las horas comprendidas de 7 y media 
a 11 a. m.; apercibidos le que trans' 
currido el citado plazo, para el pago 
de las cuotas que les corresponda, el 
que fuese encontrado en la vía pública 
sin que justifique haberlas satisfecho, 
incurrirá en las penas que señala la 
Tarifa aprobada por el Ayuntamien-
to. 
Habana, junio 25 de 1914. 
(f)- Fernando Frey re de Andrade. 
Alcalde Municipal. 
C. 2667 5.-27-
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de A d m i n i s t r a -
c i ó n de Impuestos 
A V I S O 
Impuesto sobre las Industrias de 
Transporte y Locomoción corres-
pondiente al Ejercicio de 1914 a 1915 
Se hace saber a los contribuyentes 
por este concepto expresado, que pue" 
den acudir a satisfacer sus respecti-
vas cuotas, sin recargo alguno, a las 
Oficinas Recaudadoras de "fcste Muni-
cipio, situadas en los bajos de la Casa 
de la Administración Municipal, Mer-
caderes y Obispo, todos los días hábi-
les, desde el lo. al 20 del próximo mea 
de julio, durante las horas comprendU 
das entre 7 y melia a l i a , m., aperdoí' 
dos de que si transcurrido el cita lo 
plazo, no satisfacen sus adeudos, incu-
rrirán éa. la penalidad que estatuyo 
la vigente Ley de Impuestos, sin petv 
juicio de proceder a su detención. 
Asimismo se hace presente a los due-
jos de carros que con arreglo a la Líy 
de Impuestos se encuentran exentos df 
pago, la obligación de acudir a esta 
Alcaldía a hacer sus declaraciones 5 
obtener previo pago de su importe la* 
chapas metálicas de exentos, apercibi 
dos en su defecto de ser detenidos '.oá 
vehículos con pérdida del beneficií 
que les concede la Ley. 
Igualmente se previene a los du^v 
ños de vehículos ,que por carencia da 
chapas han sido provistos de volante 
provisionales de circulación, el debetf 
en que se encuentran de concurrir tj 
cangear dichos volantes por las chapaí1 
que les correspondan, apercibidos loe 
que no lo hicieran, de impedírsele la 
circulación de sus vehículos, sin per* 
juicio de la Multa a que se hicieres 
acreedores y cuento más hubiere lugar. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Habana, junio 26 de 1914. 
(f)- Fernando Frey re de Andrads, 
Alcalde Municipal, 
C. 2764 5. -27 l 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRE-
taría de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo.—Granja Escuela Aerícola "Con-
de de. Pozos Dulces".—En los dtas 
nueve, diez y once, del mes de Ju-
lio próximo venidero, se recibirán 
en el local de la Secretarla de la 
Granja Escnela "Conde de Pozos Dul-
ces," sita en la Ciénaga, proposicio-
nes en pliego cerrado y lacrado para 
el suministro durante el año fiscal d« 
1914 a 1915, de los artículos y servi-
cios siguientes: Efectos de escrito-
rio, libros. Impresos, talonarios, ví-
veres, pan, carne, pescado, vegetales, 
aves, huevos, forrajes, carbón, hielo. 
Efecto de ferretería y talabartería, 
Lavado de ropa. Los pliegos se abri-
rán y leerán públicamente a las dos 
de la tarde del día doce del expresa-
do mes de Julio. En la Secretaría de 
la Granja se hallan de manifiesto loa 
pliegos de condiciones y modelos y 
se darán los Informes que se soliciten. 
Ciénaga, 27 de Junio de 1914. Eduar-
do Arcay, Director. 
C 2791 B-80 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRE-
taría de Obras Públicas.—Jefatura de 
la Ciudad de la Habana.—Anuncio.—• 
Habana, Junio 27 de 1914.—Hasta 
las diez a. m. del día 30 de Julio de 
1914, se recibirán en esta Oficina (an-
tigua Maestranza) proposiciones <r 
pliegos cerrados para la construcclóf 
de aceras de hormigón hidráulico < t 
las calles de la ciudad, y entonces se-
rán abiertos y leídos públicamente. 
Se facilitarán, a los que los soliciten. 
Informes e Impresos.—(Fdo.) Ciro do 
la Vrsra, Ingeniero Jefe. 
(' 27si Dt 6-29 
AVISO A LOS NAVEGANTES.— 
República de Cuba.—Secretaría de 
Obras Públicas.—Negociado del Ser-
vicio de Faros y Auxilios a la Nave-
gación.—Faro Morro do Cuba situa-
do a la parte Este de la entrada del 
Puerto de Santiago de Cuba.—Latitud 
Norte.—19o. 57' 31".—Longitud Oes-
te'de Greenwlch.—75o. 52* 18".—El 
actual faro del Morro do Cuba, que 
señala la entrada del puerto de San-
tiago de Cuba, cuyo fanal, lenticular 
y de reflectores ,está colocado sobre 
una antigua torre de hierro, ha de ser 
sustituido por otro de torre de hormi-
gón armado con aparato de 2do. or-
den, de destellos relámpagos. Pero 
mientras se lleva a cabo esta sustitu-
ción la actual luz será provisional-
mente reemplazada por un aparato 
lumínico de Luz universal de cuarto 
orden, cuya característica és de des-
tellos relámpagos, blancos, en grupos 
de a destellos cada 1U segundos, apa-
rato que será Inaugurado, probable-
mente en el mes de Agosto del año 
actual. Esta característica del apara-
to provisional es la misma que ha 
de tener el aparato, o faro de 2do. or-
den, que más adelante y definitiva-
mente, ha de sustituir al actual faro, 
y do cuya Instalación e Inauguración 
ge dará oportunamente el Aviso co-
rrespondiente.—>Este aparato provi-
sional Irá colocado sobre una arma-
zón de madera, de color blanco, for-
mada con cuatro parales Inclinados 
en forma tronco-piramidal, levanta-
da hacia la parte delantera o sea S. O. 
del actual faro, y en cuya plataforma 
superior Irá Instalado el Indicado fa-
nal.—El plano focal de este fanal 
provisional estará como a seis metros 
(6.00 ms.) sobre el terreno, y como a 
setenta y seis metros (76.00 ms.) so-
bre el nivel del mar, y por lo tanto 
su luz en atención a esta gran altu-
ra puede tener en tiempo claro, un al-
cance geográfico de 22^ millas, para 
un observador elevado 4.50 ma. sobre 
el mar, aunque en atención a la In-
tensidad de su aparato el alcance lu-
mínico en tiempo medio será como de 
19 millas.—Lo que se publica para ge-
neral conocimiento de aquellos a 
quienes concoma, y para que sirva de 
rectificación a la Relación de Faros 
de la República, publicada en lo. de 
Mayo de 1910, en la quo dicho faro, 
"Morro de Cuba," está señalado con 
el número 32.—Habana, 24 de Junio 
de 1914.—E. J . Balhín, Ingeniero Je-
fe del Negociado del Servicio Qenaral 
de Faros y Auxilios a la Navegación. 
Vto. Bno., Pedro Cartaná, Director. 
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E l c r i m e n d e S a n M i g u e l d e l P a d r ó n 
E n c u e n t r o d e J a c o b o c o n C l e m e n t e . L a c a r t a f a m o s a . B r i -
t o y R u f i n o d e c l a r a r o n . P r u e b a p e r i c i a l d e l a s r o p a s . 
Laa investigaciones practicadas duran-
te el día de ayer, carecen en absoluto de 
importancia. 
Sólo se ampliaron dos declaraciones y 
se practicó el cotejo de las ropas que 
vestía Ludovina, con los pedazos de en-
tredós y tela que presentó el agente de 
la judicial señor Torrens. 
VARIAS CERTIFICACIONES 
Han llegado al Juzgado y han sido 
agregadas al sumario, la partida de ma-
trimonio de Clemente Fernández y la 
de nacimiento de sus hijos Zungo y San-
tos. 
Esas certificaciones son para compro-
bar el parentesco de los que hasta ahora 
aparecen comprometidos en el suceso. 
ANTECEDENTES. JACOBO MIRANDA 
ENCUENTRA AL PADRE DE ZUNGO 
Cuando publicó un periódico que Zun 
caria. Una ternera que sea, cuando se 
pierde, se busca con empeño. 
A esto replicó Jacobo, ya fuera de 
sí: , 
/—¿Y cómo no he de buscar a mi hija, 
sí yo sé que vosotros me la hicisteis des-
aparecer y me la matásties. 
Al fin se consiguió que Clemente co-
giera su caballo y se marchara. 
LA CARTA FAMOSA 
Con el objeto de que se vea la razón 
por la que nosotros recomendábamos 
ayer que a la vez que se comparaba la 
letra de los dos recibos de Zungo con 
la de la carta del bodeguero de Luyanó 
24, se comparase también la ortografía y 
la construcción sintáxica de estos docu-
mentos, publicamos hoy el texto fidelig-
no de la carta famosa: 
Jacobo los objerto que yo tengo halla 
go se había encontrado en la bodega de | guárdemelos asta que yo baila a bus-
Braulio Fuentes, de Jacomino, con Jacobo,-] cario por que yo estoy en la Habana con 
padre de Ludovina, el día en que voló 
Rosillo en "La Bien Aparecida", Zungo, 
que lo leyó, dijo: 
—Ese día me encontraba yo en la cár-
cel. De modo que mal pude encontrarme 
con Jacobo en la bodega de Claudio. 
Zungo decía bien. 
Pero es que el que se encontró con Ja-
cobo no fué él, sino su padre. 
E l hecho sucedió de esta manera: 
Braulio Fuentes había cerrado su bo-
dega con el objeto de ver los vuelos de 
Rosillo. 
Después que éste bajó del aeroplano, 
Claudio fué a abrir su establecimiento, 
encontrándose con un gran número de 
campesinos que le esperaban a la puerta. 
Abrió: y en el grupo de personas que 
entraron en la bodega figuraba Clemente 
Fernández, padre de Zungo. 
A poco llegó también Jacobo Miranda. 
A Claudio se le escapó esta frase: 
- ¡Se armó! 
Clemente Fernández di jóle a Jacobo: 
—¿Vamos a tomar la tarde, Jacobo? 
Ja»-bo le respondió: 
—Sí, ramos a tomar la tarde; pero us-
ted paga lo suyo y yo lo mío. 
—¡Hombre!, y ¿por qué? 
—Porque yo no quiero con usted rela-
ciones de ningún género. 
Se acaloraron. Jacobo pronunció algu-
nas palabras, gravemente ofensivas pa-
ra Clemente, a las que éste no sabía qué 
responder. 
Y cuando Jacobo dijo: 
—Yo averiguaré de cualquier modo lo 
que hicisteis con mi hija. . . 
Clemente le respondió: % 
—Yo comprendo que haces bien en bus-
un nobio que yo tenia y me puso una 
casa. Eso^ con los motivo que yo mofuí 
sin decirte nada de tu casa recógeme -lo 
que yo tengo en donde estaba hacoloca-
da porque el no conose. anaide de eya 
yo toy mi hocupada porque tego que co-
sinar para seis tu hija que te quiere co-
razón luz divina miranda." 
Los peritos calígrafos deben notar es-
tos detalles que pudiéramos llamar tam-
bién "característicos". En los recibos de 
Zungo se escribe: "resibí", "senso" y 
"aser". 
En la carta se escribe: "conose" y "co-
sinar". 
En el primer recibo se dice: 
"Por senso la finca". 
Falta la proposición "de". 
En ia carta: 
"Te quiere corason". 
Falta también la proposición "de". 
Los peritos saben que esto de suprimir 
la preposición "de" en determinados ca-
sos, en algunos individuos constituye una 
"especialidad". 
En un recibo se escribe: "nosabelo", 
juntando la conjunción "no" con el verbo 
"saber". 
En la carta se escribe: "mefuí" y 
"anaide", juntando en el primer caso el 
pronombre con el verbo y en el segundo 
la preposición con el pronombre. 
ZUNGO AMENAZO A BRITO 
Hemos dicho ya que Zungo había ame-
nazado a J08^ Brito con un revólver. 
Brito trabaja en la finca "Los Fernán-
dez", que linda por la parte del fondo con 
la de Jacobo. 
odos los días iba en busca de la leche 
para la venta. 
Allí conoció a Ludovina, porque ella era 
quien le entregaba las latas. 
Y entraron en amistad. 
Ludovina le daba a Brito todas las car-
tas que recibía de España, para que se las 
leyese. 
Un día, le pidió que le contestase una 
para sus familiares. 
Y también lo hizo desinteresadamente. 
De ello se enteró Zungo: le prohibió a 
Ludovina que le diera más la* cartas a 
Brito. 
Después una noche, Zungo le salió 
al encuentro a Brito y le amenazó con un 
revólver, con el pretexto de que no le pa-
gaba dos pesos que le adeudaba por hier-
ba que le había comprado. 
Brito así lo declaró ayer ante el Ledo. 
Viondi. 
Pero cree que el motivo de esa amena-
za, fuera el de que Zungo tenía celos de 
él. 
E L CABELLO DE LUDOVINA 
A Brito se le puso de manifiesto la ca-
bellera que está en poder del Juzgado. 
Cree que es la misma de Ludovina, por-
que es del mismo color. 
E L MORENO RUFINO 
Compareció de nuevo ei moreno Rufino 
Rodríguez. 
Ratificó su anterior declaración, que ya 
hemos publicado. 
—¿Conoce usted a un tal Nicasio? 
—Sí, señor. 
—¿Es pariente suyo? 
—Sí, señor. Vive en San Francisco do 
Paula. , ^t 
—¿Recuerda usted un tal Li-ardo Pé-
rez, pariente de Jacobo? 
—Tengo una idea, pero no estoy segu-
ro. . . Me parece.que trabajó en la finca. 
Este Lisardo Pérez es un nuevo testigo 
que será llevado a declarar de hoy a ma-
ñana. 
LOS PERITOS ROPEROS 
Los señores Manuel Fernández y Se-
bastián Suárez, comerciantes de Guana-
bacoa, son los dos peritos roperos que 
fueron derignados por el Juzgado. 
Examinaron detenidamente el recorte 
de entredós que le entregó María Antonia 
Alonso al agente Torrens y pudo com-
probar que es igual al que adornaba el 
camisón de la desdichada Ludovina. 
También fué examinado un recorte de 
tela que tenía guardado María Antonia, y 
que resultó ser igual al de la chambra. 
Nota final: E l cochino que murió ayer 
en la finca de Clemente, no murió envene-
nado, como pudo haberse supuesto. 
La muerte fué por asfixia. 
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E N E L 
V i e n e de la p l a n a 1 
brantado el crédito de Cuba en el extran-
jero; cita los capitales que recientemente 
se han invertido en diversas empresas in-
DISCURSO DEL DR. [ que menos se los aconsejaría al Esta 
SANCHEZ BUSTAMANTE do. . 
Reinaba gran expectación en la Alta ^í06 que el Ejecutivo, con la autori 
Cámara cuando se levantó para contestar i faci,on ^ se le da en el dicUmen, acep 
al doctor Maza y Artola, el indigne tri- tara. .0 recha2ará el arreglo de una 
Se aprueba el articulado con la en-
mienda al artículo IV del señor Coro-
nado,, según anunciamos, y con voto en 
contra del doctor Maza y Artola. 
Se ponen a votación los dictámenes 
sobre pensiones que figuraban en la or-
den del día de la anterior sesión y se 
aprueban. 
OTRA SESION EXTRAORDINARIA 
A las ocho se abre la segunda sesión 
extraordinaria. 
Se leen varios mensajes de la Cáma-
ra, uno modificando la-Ley de 22 de Ju-
nio y 28 de Febrero de 1910, que trata 
de la edificación del Palacio Presiden-
cial, en el sentido do que se erija allí el 
Capitolio. 
El sñor Maza pide que al aprobarse 
se consigne que las obras deben sacar-
se- a subasta. Se aprueba la modifica-
ción. 
Se lee un mensaje sobre la Academia 
de la Historia.' 
SESION SECRETA 
Celebróse después sesión secreta para 
tratar de los nombramientos de los fun-
cionarios diplomáticos. 
Fueron aprobados los de los señores 
Carlos M. de Céspedes, Ministro de Cu-
ba en Washington; Santa María, Secre-
tario de legación de primera en Méjico; 
Ramiro Hernández Pórtela, Secretario 
de Legación en Bruselas; Izquierdo, Se-
cretario de Legación de primera en Ro-
ma, y los de los señores Forcade y Patter 
son. 
Unicamente fué rechazado el del señor 
Farrés. 
£ / d e s l i n d e 
d e " C a c a r r a / a s * * 
V i e n e de l a p r i m e r a 
OTRAS VISITAS 
El general Castillo y los señores-Cer-
vantes, Marín y Vergara visitaron al se-
ñor Secretarlo de Justicia y al señor Fis-
cal del Tribunal Supremo, quienes pro-
metieron a los comisionados todo géne-
ro de seguridades de que su asunto sería 
tratado con gran interés y resuelto con 
estricta Justicia, 
CON E L DR. ZAYAS 
El Jefe del Partido Liberal doctor Za-
yas también recibió la visita de los colo-
nos. 
El general Castillo es muy amigo del 
doctor Zayas desde la época en que a sus 
órdenes sirvió el que más tarde fué tam-
bién general, el señor Juan Bruno Za-
yas. hermano de don Alfredo. 
El general Castillo es colono de la ha-
cienda de "Cacarratas" desde hace unos 
cuarenta años, y es ahora uno de los que 
más daños sufrirá si el deslinde hecho se 
legaliza. 
El doctor Zayas prometió interesarse 
grandemente porque no sufran en sus 
propiedades daño ninguno los guajiros 
de Guadalupe. 
NOSOTROS... 
El DIARIO DE LA MARINA siem-
pre auxiliar decisivo de los intereses las-
timados de los débiles y de los honrados, 
en esta ocasión, como cuando el deslin-
de de Monte Cristo y el de Holguín, abre 
sus columnas en defensa de la justicia. 
L A P E S I E B U B O N I C A 
E N 
UN CASO SOSPECHOSO EN OBSER« 
VACION.—LA DIMISION DEL J E F E 
DE POLICIA. 
Santiago de Cuba, 30 Junio 1914. 
A las 9 30 p. m. 
Además del caso de Patricio Alyarado 
confirmado de peste bubónica, ha sido so-
metido a observación como sospechoso 
Julio Villar, dependiente del almacén de 
víveres de los señores Caravia y Herma-
nos. Dentro de la zona infecta encuén-
trense los almacenes de los señores Abas-
cal y Veloso. el depósito de Rovira y Be-
solú y oficinas de la Cámara de Comer-
cio, de los vapores del Sur, de la antigua 
casa de Gallego, Mesa y Co. y de la su-
cursal do Telégrafos, edificios todos si-
tuados en la calle de la Marina. El de-
partamento de Sanidad procede con todo 
rigor; pero su jefe, doctor Illas y demás 
funcionarios del ramo saben conciliar el 
cumplimiento de sus deberes con un es-
píritu de equidad y cortesía, sin violen-
cias de ningún género. Confíase en que 
pronto quedará vencida la incipiente epi-
demia. 
La niña Carmen Escribá de 39 días de 
nacida ha muerto de gangrena a conse-
cuencia de mordedura de rata. 
Ha dimitido irrevocablemente el cargo 
de Jefe de Policía Municipal el señor An-
tonio Santa Cruz Pacheco por haber de-
saprobado el Alcalde, señor Espinosa, el 
servicio eficaz prestado por dicho jefe a la 
Sanidad desdo los primeros momentos en 
que ordenóse la clausura y vigilancia de 
los almacenes de la zona infeefa, con mo-
tivo del brote de peste bubónica. Elógiase 
generalmente el digno proceder del señor 
Santa Cruz Pacheco. 
E L CORRESPONSAL. 
E l " B u e n o s A i r e s " 
Según aviso recibido en la casa Con-
signataria, de la Compañía Trasatlántica 
Española, el vapor correo "Buenos Ai-
res" ha salido de Cádiz con dirección a 
este puerto y escala en New York, a las 
3 de la tarde de ayer. 
l a A d u a n a l e S a n t i a g o 
El Secretario de Obras Públicas ha pe-
dido al de Hacienda se le sitúen $520 
para las reparaciones del edificio que ocu-
pa la Aduana de Santiago de Cuba. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
En el vapor español 
que salió anoche a la: 
York y puertos de Es 
distinguida escritora 
dustriales y agrícolas; anuncia que sabe • buno doctor Anton¡0 Sánchez Bustaman- <l™ «o es difícil; pero que se pue 
que los gobiernos extranjeros no han he-1 ^ 
cho presión alguna sobre la República, Empezó diciendo que aunque parecie8e 
apoyando a los bonistas; lee una carta del extraño é| toma;a ^ ^ d b 
í l ^ T * i - S J ^ ^ i ü S L J Í *• V * - había plantea! entre los con-reproduce una declaración del Secretario 
de Estado norteamericano, Mr. Williams 
J. Bryan; da a conocer unas manifesta-
ciones del Secretario de Estado inglés, 
Sir Edward Grey; afirma que el gobier-
no de Washington no vió con simpatía 
la concesión del Dragado y que cuando 
las casas bancarias de Londres encar-
gadas del negocio le consultaron res-
pondió que se había aprobado con preci-
pitación la Ley, que no la había estudia-
do suficientemente; pero que abrigaba 
graves dudas respecto a su validez y le-
galidad." 
E l doctor Maza y Artola presenta una 
larga serie de documentos, algunos de 
ellos de carácter oficial; hace relación 
de las propiedades de la Compañía del 
Dragado tasadas por los directores de la 
misma, da cuenta de las cantidades re-
caudadas y después presenta sus argu-
mentos en contra del dictamen. 
Llega un momento en que el doctor 
Maza y Artola esá profundamente fati-
gado. Su voz es ronca. No se le oye bien. 
Ha estado hablando durante dos horas 
sin interrupción alguna. 
PRORROGA DE LA SESION 
Van a dar las seis de la tarde. Aun se 
oye en el Senado la palabra del doctor 
Maza y Artola. Solicita el señor Corona-
do que se prorrogue la sesión hasta que 
se discuta lo que figura en la orden 
del día anterior. 
HABLA E L PRESIDENTE 
servadores, iba a hablar, no para hacer 
una defensa del dictamen, sino para ex-
plicar lo que le había movido a íedac-
tar su ponencia y a aceptar luego las 
codificaciones que en c!la se introdu-
jeron. 
"En presencia de las divisiones ac-
tuales yo tengo—dijo—a veces mis du-
das sobre la existencia del Partido Li 
de llamar complicada. 
. Concluye su magistral discurso solici-
tando la cooperación de los senadores a 
la obra patriótica de procurar que se 
levante el crédito de Cuba en el exte-
rior y diciendo que en la vida moderna los 
partidos no son enemigos irreconciliables 
y que se apoyan cuando de cuestiones de 
carácter nacional se trata. 
El Senado escuchó con atención suma 
la palabra del ilustre orador. 
RECTIFICACION 
El doctor Maza y Artola rectificó acla-
beral. Después de la cuestión planteada I rand? el alcance de alguna de sus frases 
DEL 
SENADO 
E l general Sánchez Agrámente aban-
dona la Presidencia, para tomar parte en 
el debate. 
Le sustituye el séñor García Osuna. 
Declara el señor Sánchez Agramonte 
que tiene necesidad imperiosa de hablar, 
porque él ocupa allí la alta posición con 
que sus correligionarios y compañeros le 
han honrado y representa al Partido 
Conservador. 
Va a tratar—dice—de dos puntos: de 
la oposición del Partido Conservador y 
de la oposición legal señalada por el 
doctor Maza y Artola. 
Afirma que la oposición del Partido 
Conservador al dictamen no existe, por-
que él, si la oposición existiera, habría 
recibido instrucciones, y no las ha re-
cibido. 
Manifiesta que, según lo que ha ex-
presado el doctor Maza y Artola, los 
que apoyan el dictamen han sido instru-
mentos inconscientes de los explotadores 
o despreciables intrigantes y que él no 
va a poner en controversia la afirmación 
injusta porque le basta con la opinión de 
que gozan sus compañeros y él. Indica 
que el propósito de todos ha sido solu-
cionar un asunto de importancia y trans-
cendencia pendiente que interesaba al go-
bierno resolver. 
La actitud del Jefe de los conservadores 
y las insinuaciones repetidas de la in-
gerencia de los norteamericanos le pare-
cen censurables. Dice que la conducta del 
doctor Cosme de la Torriente en la Se-
cretaría de Estado fué muy indiscreta. 
A su juicio con el decreto 522 del Eje-
cutivo no se solucionó la cuestión del 
Dragado y quedaron las cosas en peor 
•ituación que hubiesen quedado con la 
continuación de la Compañía del Draga-
do. 
Había que resolver el caso—dice—y eso 
es lo que hemos tratado de hacer, de 
acuerdo con la conveniencia nacional, 
por los señores Torriente y Maza y Ar 
tola, no dudo de la no exi^iencia del 
Partido Conservador." 
Indicó que la división se hacía ostensi-
ble precisamente en los momentos en 
que los liberales, por creer que se tra-
taba de una cuestión de interés nacional, 
se prestaban a apoyar al gobierno. ' 
Recordó que él había combatido la con-
cesión cuando se discutió el proyecto en 
el Senado, mientras que los conservado-
res, con su ausencia, facilitaron la apro-
bación en la Cámara. 
Añade que en un mitin también habló 
en contra de la aprobación de la Ley y 
que, cuando una comisión fué a visitar 
al Primer Magistrado para pedirle que 
no la sancionara, éste le dijo que ya lo 
había hecho. 
Dice que el decreto del general Me-
nocal le pareció una lamentable equivo-
cación. 
"Los que creen que el asunto quedaba 
terminado en el decreto presidencial es-
tán en un error; la cuestión no ha que-
dado resuelta aún; la Compañía litiga an-
te los Tribunales." 
Y yo—exclama el doctor Sánchez Bus-
tamente—no quiero predecir el resultado 
de sus gestiones, ni quiero hablar, por-
que no daré nunca argumentos a los ex-
tranjeros para que los empleen contra mi 
Patria". 
^eñala las conveniencias oue a su Ini-
cio ofrece la solución de la enojosa cues-
tión. Manifiesta que él piensa que mien-
tras la Compañía y el Estado Cubano li-
tigan ante los Tribunales las obras que 
se estaban realizando en los puertos, en 
las cuales se ha invertido el dinero de 
Cuba, se van a perder. 
"Por las relaciones con que cuento— 
dice—yo sabía que los valores del Dra-
gado estaban en las plazas europeas." 
Los tenedores de esos valores, al ver 
que el papel" oue habían adquirido en la 
República de Cuba carecía de valor, pro-
palarían nuestro descrédito por el mun-
do y engendrarían la desconfianza. 
Advierte la escasez de numerario, la 
crisis que atraviesan el azúcar y el ta-
baco cubanos, la baja del valor de la mo-
neda que se usa en las transacciones 
comerciales, la suspensión de las! obras 
públicas, el estado en que se hallan las 
clases pobres. 
Afirma que el comercio, que antes se 
desenvolvía en medio de una gran pros-
peridad material, ahora se encuentra con 
serias dificultades para vivir y desarro-
liarse. 
Manifiesta que no le sorprendería que 
se atribuyera al Poder Público la culpa 
de lo que ocurre. 
Dice que quedan dos caminos: uno que 
arreglase el Congreso "la cuestión que 
no había desarreglado" ;otro que la so-
lucione el Ejecutivo que es el que tiene 
todos los antecedentes del asunto y es-
tá -perfectamente enterado, para decidir 
con justicia y equidad atendiendo al bien 
de la nación, de modo definitivo. 
Confía en el Ejecutivo. Y que él no 
le aconseja pleito a los particulares y 
CARTA A LOS ALCALDES 
El entusiasta y distinguido Presidente 
de la Sección de Propaganda jio cesa en 
su simpática labor. Lo demuestra esta 
hermosa carta, que ha dirigido a todos 
los Alcaldes de las bellas islas Canarias: 
"Habana. 26 de Junio de 1914. 
Sr. Alcalde Municipal de 
Distinjpiido señor: 
Hóarome mucho en dingirm-j a usted 
con el objeto de darle a conocer la im-
portante circular de esta Secció î que ten-1 del País iba a 
go el honor de presidir, que ha estimado oportuna convoc 
E L E X I T O D E L ü S 
E X P L O R A D O R E S C U B A N O S 
La institución quk con tanto éxito fun-
dara en Inglaterra Sir Robert Baden-
Powell, general del Ejército [n^léii y qua 
cuenta hoy en día con 500",0ÜO miembros 
en esta sola nación, va creciendo con gran 
animación en esta República, teniendo el 
gusto de dar cuenta en esta crónica de la 
última excursión, efectuada con gran éxi-
to el domingo pasado. 
A las nueve y media a. m. partimos de 
la casa club, Monserrate 48, en correcta 
formación hacia la Estación Terminal, en 
donde tomamos el tranvía que nos condu-
jo a la preciosa finca "La Bien Apareci-
da", que reúne todas las condiciones que 
puede facilitar la naturaleza para pasar 
un buen día de campo. 
Después que el señor Comisario gene-
ral saludó a uno de los miembros allí pre-
sentes, de la sociedad propietaria de di-
cha finca y que nos fué concedido el per-
miso para introducirnos en dicha fiii'a, 
con objeto de hacer los ejercicios que es-
timáramos convenientes, empezamos una 
serie de ejercicios efectuados con gran 
éxito. Terminados los ejercicios, y bajo 
una frondosa arboleda, empezamos, con 
gran satisfacción de todos, el almuerzo 
que cada uno llevaba en su mochila. Des-
pués de haber repuesto nuestras fuerzas, 
nos agrupamos alrededor del señor Lous-
talot, Comisario general, quien en agra-
dable conversación nos dió cuenta por 
qué Sir Baden-Powell había fundado su 
institución, su auge en los demás países 
en que está establecida; nos habló des-
pués de loá'deberes de los exploradores 
para su patria, su bandera, sus superio-
res, para con su Dios, etc.; nos hizo pre-
guntas relativas a la Historia y Geogra-
fía de Cuba, siendo contestadas casi todas 
satisfactoriamente. 
Enseguida empezamos a preparar los 
aparejos necesarios para vadear el río 
Luyanó, lo cual fué efectuado fácil y ra-
pidísímamente, y terminado este ejercicio 
nos dispusimos para la marcha en busca 
del paradero "Lucero"; en esta marcha 
,los exploradores iban de uno en uno, se-
parados a respetable distancia y guián-
dose por las señales dejadas por los pri-
meros; con cada cinco exploradores iba 
un instructor. 
A las seis y media llegamos a ésta, 
guardando gratísimos recuerdos de esta 
provechosa excursión. En la casa club, y 
después de dar un viva a los exploradores 
de Cuba, se disolvió el grupo, habiéndo-
nos indicado primero el señor Loustalot, 
siempre incansable y deseando que esta 
institución alcance aquí la misma altura 
que en el extranjero, que próximamente 
haríamos una excursión en la cual habría 
tres divisiones; es decir, un grupo irá a 
caballo, otro irá en bicicletas y el resto a 
pie. Además, el juetes, a la una y una y 
media, tendremos la acostumbrada excur-
sión. 
UN INSTRUCTOR. 
L a s e ñ o r a Z a y a s 8 a z á n 
'Antonio López", 
doce para Nê f 
aña, embarcó la 
ora Laura Z. de 
Zayas Bazán, que va en viaje de recreo. 
Socieilad "Amigos del País" 
La junta que la Asociación de Amigo» 
pertinente trasladar a todos los Alcaldes 
de esas amadas islas. 
Entraña la expresada circular la inten-
ción objetiva de ampliar el radio de ac-
ción de la Asociación Canaria de Cuba a 
mayor perímetro que el de hacer brillar 
pasado mañana, viernes. 
Lo que advertimos para conocimiento 
de*los interesados. 
L o s P r e s u p u e s t o s e n v i g o r 
El general Menocal, firmó ayer la Ley, 
poniendo en vigor los Presupuestos gene-
rales de la República, que empiezan a re-
gir hoy. 
^> i — ^ 
U n a d e s p e d i d a 
V i e n e de la p r i m e r a 
—¿Pasa algo por ahí"' 
—Pasa que allá va una caja que no les 
cuesta ni un centavo. 
Anotemos el detalle. Estos rasgos ge-
nerosos no se ven todos los días, en este | sus secciones de Inmigración, Recreo e Ins-
mundo mezquino. Necesitamos publicarlo tracción, y dar albergue al desvaíido en 
así, para que nadie se extrañe de que es-¡ su Casa de Salud; hemos encomendado a 
ta vez la sidra de "El Gaitero" nos haya 1 eí;ta Sección misiones nuevas, que se irán 
parecido más sabrosa que ti champagne de I desenvolviendo paulatinamente, según las 
la viuda de Cliquot. Poraue esta sidra es j circunstancias lo aconsejen, 
excelente siempre: no hay sidra que le i Figura entre una de las innovaciones 
llegue a la raíz del árbo! que produce su ; que se están planteando la creación dé | j£ provinc¡a. E1 billete fué vendido E 
manzana; pero cuando Landeras la da | una buena información general de los ca-1 y coiectur{a del señor Pujol 
gratis, parece que gana aún en "sabro-i r-arios residentes en la isla, abrigando es-j Anoche se intox¡c6 con cocaína José 
**** - , , , ¡ta Sección los propósitos al crear esta,María Santana( joven artista de zarzue. 
Y anotemos que el banquete se celebró oficina, de resolver dentro de la mayor i ^ Ha confesado que tom6 esa fatal re. 
solución por estar aburrido de la vida y 
y tributando elogios calurosos al doctor 
Sánchez Bustamente. 
Pero—dijo—el doctor Sánchez Busta-
mante puede, como yo, estar equivocado. 
Dijo que él entendía que el general 
Sánchez Agramonte no necesitaba ins-
trucciones especiales, porque conocía, co-
mo él, el criterio del Partido Conserva-
dor contirario a la transacción con la; en la mayor intimidad: parecía una fiesta , ̂ P^62 y er\ secreto las consultas que se 
Compañía del Dragado. de familia: un rico ágape entre hermanos le hagan solicitando por los padres o deu 
N o t i c i a s d e O r i e n t e 
Santiago de Cuba, 30 de Junio de 1914. 
E l primer premio de la Lotería Na-
cional del sorteo de hoy ha correspondi-
do a esta ciudad y otros lugares de es-
DOLZ, INTERVIENE 
Interviene en el debate el doctor Ricar 
do Dolz. 
Hace un estudio detenido del proceso 
del Dragado. 
Divide la historia en cuatro épocas y 
que despedían a un herinano. I dos el conocimiento del paradero de sus 
Franco—nuestro secretario—lo coro-' familiares que marcharon a esas Islas y 
nó dignamente. Franco dirige "El Taba- Q"6» unos Por apatía, otros por analfabe-
co", una revista que trata con toda auto- j tismo, no han dado señales de vida, a pe-
ridad y competencia las cuestiones que es- j sar del requerimiento constante de éstos, 
tán detrás del título. Franco entiende' Y considerando esta Sección que con la 
mucho de esto. Y cuando se acabó todo ! instalación secreta de estos servicios pue-
demuestra en una habilísima oración par-; de é d j fé j copa-Franco sacó I ̂  facilitar la mutua correspondencia y 
lamentaría "que todos están conformes i ^v 1 . dncu ,0 i A„ AA„A~ ™ i~„ — 
en lo que se refiere a las tres primeras 
épocas." 
Dice luego que sólo discrepan los que 
unos tabacos que valían medio peso cada conocimiento de dónde se hallan los ca 
uno, y los desparramó por todas partes 
Luego, comentó este rasgo: 
—Apropósito de tabacos buenos, mi hi piensan como el señor Maza y Artola y j . „e,t.¿ '¿r'-r"' . 
los que mantienen el dictamen en la s o - ' J 0 - ^ Hecho un sportman 
lución que ha de 'dársele al problema: No hubo brindis en la fiesta. 
narios ausentes, respetuosamente se diri-
ge a ese Ayuntamiento para que le auxi-
lie en tan delicada misión. 
Esperando de usted dé a conocer a to-
dos los vecinos de su término los extre-
mos citados, en la inteligencia de que só-unns Psfán ñor la RolnHnn df> los tribuna- Hubo otra COSa (íue va,{ó bastante más: 
¡^Ot ^ pM ̂ W ^ f t M J M U I J ^ lcuand0 ^ levant, ¡T ^ ,0 nos ^ el cumplim¡ento dc nuestro m ^ ; ; ; Y 5 ¡ ¡ G r e ^ i c h 
carecer de recursos. Encuéntrase en deli-
cado estado en el Hospital Provincial. 
Los conocidos artistas José y Matilde 
Rueda se han incorporado a la Compa-
ñía de zarzuela que dirige el señor No-
riega. 
E l Corresponsal. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
30 Junio 1914. 
Observaciones a las ocho a. n 
les, o sea la solución de la justicia estríe 
ta, y los otros, están por la solución de . 
la equidad administrativa. J f ^ 5 g ah™P cordlalj * since-
Agrega que hasta el doctor Cosme de ™' ^J^™2?. a\ companero de fatigas, 
la Torriente está de acuerdo con la solu- sleniPre «JJ* a conciencia su deber, 
ción última, según puede verse en la carta j * *[ amigo cariñoso, que supo cojiquistar-
que ha leído el doctor Maza y Artola. !P, .eIl.Suanto entr6 ™ 'a redacción del 
Dice que siempre ha apoyado al gene-
ral Menocal como antes secundó a don 
Tomás Estrada Palma y que sólo le ha 
impulsado a apoyar el dictamen el deseo 
de servir al gobierno y a la nación. 
CONTINUA LA SESION 
El señor Díaz Vega pide la palabra y 
defiende su voto particular. 
Son las siete. 
Manifiesta el doctor Maza y Artola 
que a las siete están citados para otra 
sesión extraordinaria y que ya ha dado la 
hora. 
E l Presidente le responde que se ha 
prorrogado la sesión. 
Interviene 1̂ doctor Sánchez Busta-
mante. 
E l señor Regüeiferos habla mostrando 
su conformidad con el voto particular del 
señor Díaz Vega. 
Se votan nominalmente los votos par-
ticulares y son rechazados por abruma-
dora mayoría. 
Queda aprobada la totalidad del dic-
tamen. 
Declara el señor Ma¿a y Artola su in-
tención de discutir el articulado. 
E l señor Maza y Artola dice que el va 
a discutir el articulado; pero que pro-
testa de lo que se está haciendo porque 
está fatigadísimo y se le obliga a con-
t;nuar allí, siendo ya tarde, para que pa-
se una ley en que sólo se trata de dine-
ro, dinero y dinero. 
Protesta el señor Alberdi de la fra«e 
del doctor Maza y Artola. 
Surge un incidente desagradable, que 
es solucionado por la Presidencia. 
E l doctor Gonzalo Pérez y el señor 
Goicoechea también toman parte en la 
cuestión originada por las palabras del 
doctor Maza y Artola. 
compañeros de Raúl fuimos dándole un ^^er y amor a la causa • omún de todos 
y de cada uno de nuestron compatriotas, 
dando razón al proverbio "hoy por tí y 
mañana por mí." 
Sin otro particular por hoy, queda de 
DIARIO simpatías generales y profun-
das. 
Y cuando Aenlle, al fin, nos dijo adiós, 
alguien comentó esta fiesta: 
—Así es como da gusto despedirse... 
Así: yendo a llenar una misión que es 
hermosa y que es honrosa, y sabiendo 
que se deja detrás una puérta siempre 
abierta, y unos grandes amigos lealísi-
mos, que sienten en el alma la partida.^ 
S U B A S T A S ^ 
Ayer se efectuó en la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, la su-
basta para el suministro a aquel centro, 
de efectos de escritorio, impresos, libros, 
etc., durante el ejercicio de 1914 a 1915. 
Presentaron proposiciones los señores 
Suarez Carasa y Compañía, Rambla y 
Bouza, Gutiérrez y Compañía, José Ló-
pez Rodríguez, Pérez y Hermano, Gumer-
Barómetro en milímetros: Pinar, 762.51 
—Habana, 762.55— Matanzas, 762.60 — 
Isabela, 762.53— Santiago, 763.00—Son-
go, 763.00. 
Temperaturas: Pinar, del momento, 25 
08, máxima 34o2, mínima 22o8—Habana, 
del momento, 27o0, máxima 30o0, mínima 
25o8—Matanzas, del momento, 26o5, má-
xima 32o6, mínima 21o7—Isabela, del 




lebrada el 28 del anterior, acordaron los 
compostelanos celebrar una jira campes-
tre en los jardines de la fábrica de cerve-
za La Internacional, en conmemoración 
del Apóstol Patrón de España, y en espe-
cial de Compostela, en cuya monumental 
Catedral se guardan sus restos, tan vene-
rados por toda la cristiandad. 
La jira tendrá lugar el 26 del actual. 
Una comisión nombrada especialmente, 
trabaja con actividad en redactar un pro-
grama e-pecial que haga sumamente agrá 
dabe la estancia de los caballeros de 
Santiago, sus hermosas damas y escude-
ros, y que sus trovadores no echen de 
menos los cánticos de sus inolvidables 
Rúas, como conviene a los fieles guarda-
dores del Apóstol Santiago. 
oO—Santiago, del momento, 28o0, máxi-
ma 32o0, mínima 27o0—Songo, del mo-
mento, 28o5, máxima 35o0, mínima 23o0. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar, NE. flojo—Habana, 
S. 3.5; Matanzas, calma—Isabela, S E . 
flojo—Songo, calma— Santiago, NE. flo-
jo. 
Lluvia: Habana, 10.0 m¡m. 
Estado del cielo: Pinar y Habana, par-
te cubierto—Matanzas; Isabela y Santia-
go, despejado—Songo, cubierto. 
Ayer llovió en Quiebra Hacha, Guana-
jay, Mariel, San Diego de los Baños, San 
Luis, La Fe, Remates, Martinas, Cortés, 
Guane, Columbia, Marianao, Punta Mn-
va. Arroyo Arenas, Hoyo Colorado, Cai-
mito, San Antonio de los Baños, Regla, 
Guanabacoa, Campo Florido, Jaruco, 
También se celebró ayer la subasta pa-
ra la impresión del Boletín Oficial de la 
Secretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, habiendo concurrido seis licita-
dores. 
En la Secretaría de Hacienda se efectuó 
ayer la subasta para el suministro de 
carbón a los buques de la Marina Nacio-
nal durante el expresado ejercicio de 1914 
a 1915. 
Se presentaron tres proposiciones, de 
las que se dará cuenta al Secretario para 
la adjudicación do la subasta. 
La fiesta empezará celebrándose la san 
sindo Martínez, Solana y Comijañía," Vi i - ! ^ U * * Í 2 ? í m < dÍSp0ne el A m e n t o i A^uac^teTSatabanó, Santa María del Ro 
da de Sierra Puhdo y Compañía, Ruiz y , . , hario' Cidra' Sabadla, Unión, " 
Compañía y P. Fernández y Compañía. J J j L ^ 1°* P^ece' Pu\s ^ ciudad : nes, Bolondrón, Güira do- M a S i j ^ Pe 
De dichas proposiciones se dará cuenta f T S t i í f í í í ? 5 ^ (le,sarro- (lro Betancourt. Limonar, Coliseo, Jove 
al Secretario para su resolución. |llado al calor vivificante del Apóstol San- " 
tiago. 
De Santiago, Covadonga y el Pilar son 
los focos de donde irradia la Religión ca-
tólica, y los hijos del Apóstol tenían que 
seguir a los avilesinos, a los de Colunga, 
pontevedreses, castelanos, etc., que aaí 
obsequian a sus patronos. 
Ahora, Santiago Apóstol se sentirá sa-
tisfecho _ del homenaje que le preparan 
los santiagueses. 
Vamos a encargar el tricornio y man-
teo, a fin de que luego no nos rechace el 
Apóstol, que ea su caballo blanco pasará 
revista a los santiagueses. 
Con que a prepararse para el 26. 
llanos, Carlos Rojas, Cárdenas, Máximo 
Gómez, Martí, Arabos, Colón, Perico, Ba-
nagüises, en toda la provincia de Santa 
Clara, excepto en Remedios, Placetas y 
Manacas; y en San Jerónimo, Florida, 
Ciego de Avila, Ceballos, Pina, Morón, 
Chambas, Jagüeyal, Stewart, Júcaro, Ja-
tibonioo, Lugareño, Minas, Contramaes-
tre, Sibanicú, Cascorro, Martí, Francisco, 
Guáimaro, Camajfüey, CaCOCUm, Holguín, 
Auras, Gibara, Tunas, Yarai Bucycito, 
Manzanillo, Campechuela, MfHüa Luna, 
Velazco, Delicias, Cauto, Palma Soriano 
Mayarí, Fdton, Sagua de Tánamo, GuaJ ' 
tánamo, Biran, Jamaica, Baracoa y Cd 
ínanera 1 
i ^ i A U i O L A M A Í U W H 
y s 
N o t i c i a s y C a r t e l e s 
_ PAYRET—Esta noche, "Corpus Chris-
ti", "Chatean Margaux" y "La toma de 
Veracruz",; esta última por la troupe de 
•Auumbnu 
dijo sus escenas con gran acierto. Esta 
simpática artista celebrará el día 10 del 
próximo mes su beneficio. Seguramente 
que dicho beneficio constituirá una her-
mosa fiesta de arte. 
A la señorita Tomás debemos dedicar-
le un párrafo, porque así lo amerita su 
1 labor de anoche. En el papel de Rosa 
POLTTEAMA.—E~ta noche, miércoles ¡ estuvo muy acertada. La señorita Tomás 
TRIBUNALES 
E L HOMICIDIO DEL GENERAL RIVA.—EL ASESINATO DE ISLA DE PINOS 
LA CONDENA DE MARTINEZ ESPAÑA.—ESTADISTICA DE LA S4L4 
SEGUNDA DE LO CRIMINAL.—RECURSOS RESUELTOS POR E L SU-
PREMO.— OTRAS NOTICIAS. 
blanco en el Politearaa. 
El programa para esta función es una 
prueba de la habilidad de los empresarios 
•del Politeama. 
Todas las películas son de la renom 
E n e l S u n r c m o 
posee una voz lindísima que la hará He 
gar, si no descuida los estudios, a ocu-
par un envidiable puesto entre las ti-
p'es de zarzuela. Nuestra felicitación a 
El Fiscal conforme. 
Ayer presentó un escrito a la Sala de 
lo Criminal de! Tribunal Supremo 'el se-
la artista es sincera, tan sincera como ñor Fiscal de esta Superioridad mostrán-
Drada marca Nordisk, cuyas producciones I la que le hemos enviado cuando debutó co ¿ose en un todo conforme con la califi-
y tan aplaudidas con en tanto gustan Cuba-
"El pacto con el diablo", una de las 
más valiosas producciones de Nordisk, 
con otras muchas, forman el atrayente 
•cartel de hoy. 
Mañana viernes, se resprisarán varias 
"películas interesantes, entre las que so-
bresale "Los derechos de la mujer", gran 
creación de Asta Nielsen. 
E l próximo sábado azul, dos bellas pro-
ducciones de Milano: "El amor vela" y 
""La felicidad ajena", interpretadas am-
tias por Hesperia, que es, a juicio de mu-
chos, la más elegante y la más valiosa de 
las artistas del cinematógrafo. 
Ambas películas pertenecen al género 
dramático, 
"Amazona enmascarada", obra de ver-
•dadero arte, y "Agripina y Nerón", co-
mo aquélla, italiana, son dos grandes es-
trenos que preparan para muy pronto los 
señores Santos y Artigas. 
mo bailarina, no hace mucho tiempo, en cación de condena practicada por dicha Sa 
este mismo teatro. ! la, en el sumario seguido por los sucesos 
Galián se nos mostró una vez más co-j dd Prado en que pereció el General Ar-
mo buen cantante y como discreto actor, j mando de J . Riva. 
El público le premió en varias ocasio-
nes con repetidos aplausos. 
Arozamena es merecedor de elogios por 
Varios autos. 
Varios autos dejó firmados ayer la Sa-
su labor. Este artista tiene el raro don j laTde lo Criminal del Tribunal Supremo, 
de no extremar nunca la nota; siempre 
Terminadas: 
Por sentecias absolutorias, 179; Por 
sentencias condenatorias, 220; Por sobre-
seimientos libres, 176; Por sobreseimien-
tos provisionales, 723; Por extinción de 
acción penal por matrimonio, 104; Por 
abandonada querella, 3; Por inhibicióij al 
Juzgado Correccional, 143; Por rebeldía, 
42; Recursos de casación admitidos, 95; 
Recursos de casación denegados, 5; Re-
cursos de queja, 7; Recursos pendientes, 
en el Tribunal Supremo, 36; Del Juzgado 
de la Sección Tercera, 25; Del Juzgado de 
Marianao, 4; Del Juzgado de Guanabacoa, 
5; Del Juzgado de Isla de Pinos, 2; Cau-
V a p o r a l e m á n ' f r a n k e n w a l d 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios en esta plaza señores Heil-
but & Co. dicho vapor que salió de este 
puerto el día 14 de Junio por la noche 
ha llegado sin novedad a Santa Cruz de 
Tenerife el día 27 por la tarde. 
HONRAS FUNEBRES • 
Mañana, día lo. de Julio, a las ocho a. 
m., se celebrarán honras fúnebres por el 
eterno descanso del que en vida se llamo 
don Aquilino Sierra de la Cuesta, y cuyo 
acto religioso tendrá lugar en la iglesia 
de Monserrate. 
La viuda del finado doña América Cer-
nuda y sus hijos quedarán muy agrade-
cidos a las personas de su amistad que 
asistan a dichos funerales. 
Uno, teniendo por desistido aT F i a d ^ ^ ^ o ^ ^ d t J 1 ^ 1 ^ f50* 
que ser artista es precisamente eso, Aro-
zamena es un gran actor. 
También estuvieron dentro de sus res-
pectivos papeles la señora Ramírez, P., y 
los señores ViUarreal y Calle. 
Hoy, en primera y segunda tanda, "El 
rey que rabió"; en tercera "El tango ar-
gentino". 
AZCUE (antes Casino).—Continúan 
triunfando en el escenario de este teatro 
S1 contra sentencia de la Audiencia de Ma-; do de Mariana0> 19; Deí ju' -ado de 
tanzas, que estimo mal formado un suma- guanabac 2 ^ j ^ ^ ' g ^ £ 
^ i S S ó S ^ ^ ^ ^ ^ P^o*' 2; Exhortes, 108; indultos recibí varicación :mn„„M dos, 135; Indultos informados negativa-Otro, declarando^ con lugar impugna- ment 114 Indultos informados g ^ T 
^ J ^ ^ t ^ ^ 0 . J ^ Í l ^ \ ^ ^ . 10; Indultos pendientes paS™ su consecuencia mal admitido el recurso > _ - ^ 
de casación por, infracción de Ley i ^ ^ I ^ ^ Í ^ ? ^ ! ! ^ ^ ^ 
puesto por Julián Mesa contra senten-
cia dictada en la referida causa, 
. .Insustanciables 
Se ha declarado insustanciable el re-
CINE EOTAL.—Infanta y San Rafael, son grandes y merecidos. Las bellas artis-
E l programa de hoy en este concurrido tas ejecutan muy bien toda clase de bai 
las hermanas Nancy. Los aplausos que | curso interpuesto por Agustín Mavo y Ve 
el público les tributa todas las noches ra contra sentencia de la Audiencia de 
y ventilado salón es, al par que interesan-
. tísimo, de los qué hacen al espectador pa-
/. "Bar un rato de solaz y en extremo agra-
dable, pues está compuesto nada menos 
«jue de la colección Max Linder, que está 
/t'integrada • por graciosísimas cintas con-
l f eccionadas en la casa Pathé Freres, e in-
terpretadas por el popularísimo Max, el 
^ rey de la risa y emperador de buen hu-
V mor, 
En esta colección, Max se ha superado 
^ ai sí mismo, y así lo vemos en la cinta ti-
tulada "La noche de bodas de Max", y en 
i. la denominada "Max, profesor de tango", 
j laciendo derroche de su vis cómica ina-
/ gotable y de su arte exquisito, arte que 
1 es creado por Max, y en cuyo ambiente 
.Max es el único. 
Esta colección de películas ha sido es-
trenada hace poco en el Politeama, y la 
empresa del Royal hace un verdadero sa-
crificio al presentarla a sus favorecedo-
/ res en tan corto tiempo; ello hace que no 
le regateemos nuestros elogios, que tan 
merecidamente tiene ganados. 
les. Para la rumba muestran especiales 
condiciones y la bailan a diario a instan-
cias de los espectadores. 
Hoy toman parte en las dos tandas 
de que se compone la función. 
En la primera tanda se estrenará una 
interesante película titulada "La espía 
federal". 
Y en la segunda se proyectará la emo-
cionante cinta "Las dos madres". 
La empresa presentará en breve va-
rios números de variedades originales e 
interesantes. 
ALHAMBRA. -r-Hoy habrá sólo dos 
tandas en este teatro. 
En la primera, se pondrá en escena "La 
Zona infecta." 
Y en la segunda, "La guerra univer-
sal." 
La tercera tanda se suspende para pro-
bar algunos efectos de lunes que han 
llegado de los Estados Unidos. 
Para la próxima semana, se preparan 
otras novedades. 
De gran valor artístico. 
Holguín, sobre cobro de honorarios. 
También fué declarado no ha lugar a 
sustanciar el recurso interpjuesto por 
Melquíades Vega Alvarez, en causa por es 
tafa, contra sentencia de la Audiencia de 
Matanzas. 
Recurso mal admitido. 
Así mismo se ha declarado mal admi-
tido el recurso de casación por infracción 
de Ley interpuesto por la representación 
de Alberto Rodríguez y Rodríguez, con-
tra sentencia dictada por la Audiencia de 
Matanzas en causa por malversación de 
caudales. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
E n l a A u d i e n c i a 
mitar, 10; Indultados y puestos en libertad 
sin haber pedido informe de ninguna cla-
se al Tribunal desde el primero de Dic. 
de 1913 al trece de Marzo de 1914, 12. 
Habana, Junio 30 de 1914. 
Felipe Díaz Alum, Secretario. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de Vacaciones.—Sección de lo Civil. 
Testimonio de lugares del intestado d* 
Federico Segundo y Navía. Ponente: Sr. 
Trelles. Procurador: Daumy. Guanabacoa. 
Testimonio de lugares de la quiebra do 
Aquilino Menéndez. Ponente: Sr. Trellea. 
Letrados: Sres. Castellanos y Arcos. Pro-
curadores: Pereira y O'Reilly. Sur. 
Pieza separada a las diligencias Maore 
y Womberg solicitando se declare en es-
tado de quiebra al comerciante Aquilino 
Menéndez sobre recusación del Juez Sil-
verio Castro. Ponente: Sr. Edelman Le-
trados: Sres. Cáceres, Castellanos, Arcos 
y Fernández Andes. Procuradores: Lla-
nusa, Pereira y O'Reilly. Sur. 
Pieza separada para tratar de la im-
pugnación de honorarios por indebidos y 
excesivos formulada por el demandado en 
los autos del procedimiento del sumario es 
tablecido por Antonio Pérez Leo. Ponente: 
Sr. Presidente. Letrados: Vázquez, Cons-
MARTI.—Anoche se representó en es-
te teatro la bella zarzuela del género 
grande "El rey que rabió". La señora Ra-
^ ^ y ^ i r C 0 á n ~ ¿ : ? h U o r a ^ e y U n i c o 16^1110 PUTO (fe IIVS 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
Martínez de España, Echevarría, Pío Re-
medios y Barbosa, condenados. 
La Sala Segunda firmó la sentencia 
dictada en la causa número 951 del año de j tantín y Valdés. Sur 
j 1913 del Juzgado de Instrucción de la Sec 
j ción Tercera seguida contra el conocido José Ibem y García de Cáceres gerente 
| José Ramón Echevarría, Francisco Pío de ia Sociedad de Ibem y Ca., contra re-
Remedios y Pedro Barbosa, acusados de j polución del Alcalde Municipal de la Ha-
los delitos de perjurio y falsedad en do 
Crónica Religiosa 
DIA lo. DE JULIO 
Este mes está consagdado al Sacratísi-
mo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular. —Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Merced. 
Santos Aarón, profeta, Teobaldo, Ga-
lo y Teodorico, confesores; Casto y^ Se-
cundino, mártires; santa Leonor, mártir. 
San Teodorico, confesor: Nació en 
Reims, y San Remigio se encargó de la 
educación del niño y formó su corazón en 
la piedad. Fué obligado por sus padres 
a contraer matrimonio, y el Santo propu-
so a su esposa vivir como hermanos, lo 
cual logró fácilmente porque era también 
ella muy piadosa. 
San Teodorico abrazó después el esta-
do monástico y fué elegido superior del 
monasterio que San Remigio había fun-
dado en el monte Ibor, cerca de Reims. 
E l mismo San Remigio le elevó después 
al sacerdocio y lo empleó con muy buen 
resultado en el ministerio de la predica-
ción, pues el nuevo sacerdote convirtió 
gran número de pecadores. 
Por último, después de una vida san-
tísima, murió tranquilamente el dia lo. 
de Julio del año 533. Sus reliquias son 
tenidas en gran veneración y se guardan 
en la iglesia de San Remigio. 
San Casto y San Secundino, mártires: 
Sufrieron el martirio en los primeros si-
glos de la iglesia. Fueron insignes en 
santidad de vida, y de ellos hacen varios 
santos Padres grandes elogios. Dios acre-
ditó con repetidos milagros la poderosa 
intercesión de sus fidelísimos siervos. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte de María.—Dia 1.—Corresponde 
visitar a la Reina de todos los Santos en 
San Felipe. 
O R I N A 
Las SALES K0CH curan SIN SONDAR 
NI OPERAR la uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
rompen la piedra y expulsan las are-
nillas, curan ios catarros é irritacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
las punzadas y horribles dolores al 
orinar, limpiando la orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES K0GH no tienen rival 
por su acción rápida y segura. Ver.ia 
en las boticas del mundo. Las CÁP-
SULAS K0CH cortan en DOS DÍAS, sin 
Íeligro, los flujos blenorrágicos secre-os recientes y modifican ios cróni-
cos. Para lograr un éxito fijo pídasa 
gratis á la C L Í N I C A M A T E O S , 
A r e n a l , 1, de M A D R I D ( E s p a -
ñ a ) , el método explicativo infalibld 
cumento oficial 
En dicha sentencia se condena a los pro-
cesados a las penas siguientes: 
Martínez de España y Pío Remedios, 
por tentativa de estafa a 500 pesetas de 
multa cada uno; a Martínez de España 
por perjurio a 3 años de prisión y a los 
restantes por perjurio por inducción de 
un año de prisión. 
E l asesinato de Isla de Pinos. 
La propia Sala Segunda dictó también 
i sentencia condenando a Samúel Williams 
E l señor Presidente de la República ha I a propuesta del señor Secretario de Ha-1 como autor del asesinato de otro subdito 
L a t e l e g r a f í a s i n h i l o s 
S E D E S T I N A N S E I S M I L F E S O S P A R A M E J O R A R L O S 
A P A R A T O S D E S T I N A D O S A E S E S E R V I C I O 
baña. Contencioso-administrativo. Ponen-
te: Sr. Nieto. Letrados: Sres. Lavedan y 
Acosta. Procurador: F. de la Reguera y 
Sterling. Audiencia. 
Üctado el siguiente Decreto: 
"POR CUANTO: es necesario atender 
a la conservación y mejoramiento de los 
aparatos destinados al servicio de la Te-
legrafía sin hilos, dados los continuos 
progresos que se realizan en la materia. 
'POR CUANTO: no existe consigna-
Que del crédito consignado en el Presu-
puesto del actual Ejercicio para la "Co-
misión de Estadística y Reformas Eco-
nómicas" se apliquen $6,000 al gasto que 
i demande el servicio telegráfico mencio-
«cion especial en el Presupuesto de la Ma- ; nad en los ¡¿minos expresados, 
nna Nacional para satisfacer el gasto ; g, señor Secreterio de Hacienda que-
cienda. en la finca "Santa Bárbara", 
RESUELVO: 
ara 
que demanden esas necesidades del serví 
ció y hay un sobrante en el consignado pa-
ra la "Comisión Nacional de Estadística 
y Reformas Económicas" que no tiene 
aplicación actualmente. 
"POR TANTO: en ejercicio de la fa-
cultad que me concede el artículo 391 de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y 
da encargado del cumplimiento de lo dis-
puesto. 
Dado en la Quinta Durañona, en Ma-
rianao, a 27 de Junio de 1914. 
M. G. Menocal, Presidente. 
Leopoldo Cancio, Secretario de Ha-
cienda-" 
ameilCanO, cu la iíH'-a. uama, uaxi/c^a , 
de Isla de Pinos, a la pena de 14 años, 8 
meses y 1 día de reclusión temporal. 
El mismo Tribunal absolvió libr mente 
a Miss Katherine Eberhard Ruehlemann 
del delito de parricidio de que se le acu-
saba en el citado sumario. 
La Estadística de la Sala Segunda de lo 
Criminal. 
Ramo separado para tratar de la im-
pugnación de honorarios por indebidos de 
i los comprendidos en la, tasación de cos-
tas practicada en el procedimiento hipo-
tecario seguido por Antonio Pérez Leo, 
contra Miguel Vázquez Constantín. Ponen 
te: Sr. Trelles. Letrados: Sres. Vázquez, 
Constantín y Valdés. Este. 
Sección de lo Criminal 
No hay. 
Notificaciones: 
Deben concurrir hoy, a notificarse, las 
personas siguientes: 
Letrados 
Joaquín Coello, Miguel F . Viondi, José 
P. Cay, Julián E . López, Benito Vidal, 
Miguel Vivancos, Joaquín L. de Zayas, Ja 
Al tomarse ayer el año judlicial, la Sala j cinto Sigarroa, Andrés Castellá, Nicome-
Segunda do lo Criminal de esta Audiencia 
realizó la siguiente interesante labor; • 
Causas ingresadas, 2,230; Juicios ora-
les señalados, 384; Juicios orales celebra-
dos, 376; Juicios orales suspendidos y pen 
dientes de celebrar, 8. 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
D . 
D O N 
J o a q u í n L ó p e z D í a z 
P r e s i d e n t e de- la D e l e g a c i ó n d e l Cent ro A s t u r i a n o en Tampa . 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , Io . d e J u l i o , 
e l q u e s u s c r i b e , e n s u n o m b r e y e n e S d e t o d o s l o s 
s e ñ o r e s q u e f o r m a n l a J u n t a D i r e c t i v a , r u e g a a 
t o d o s l o s s e ñ o r e s s o c i o s , q u e s e s i r v a n c o n c u r r i r e l 
d í a s e ñ a l a d o , a l a s 4 d e l a t a r d e , a l a C a s a d e S a l u d 
" C o v a d o n g a " p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n -
t e r i o d e C o l ó n . 
H a b a n a , I o d e J u l i o d e 1 9 1 4 . 
V i c e n t e F . R i a ñ o , 
P r e s i d e n t e . 
C 2802 1-1. 
F á b r i c a d e C o r o n a s F ú n e b r e s 
d e R O S y C o m p . 
S o l , n ú m e r o 7 0 = = T c l c f o n o A = = 5 1 7 1 = = H a b a n a . 
des Adám, Alberto Jardines, José M. Ri-
ves, Rafael M. Angulo, Carlos de Armas, 
José A. Echevarría, Angel Caiñas, Benito 
Celorio, José Rosado. 
Procuradores 
Daumy, Zayas, Sterling, Granados, Ba-
rreal, Llama, V. Montiel, J . F . Piedra, P. 
Ferrer, Leanés, R. Corroas, Matamoros, 
Aparicio, Toscano, O'Reilly, Montero, L. 
Castro, Si erra, Llanusa, E . Cedrón, Fran 
cisco Díaz, Mazón. 
Partes y Mandatarios 
Emiliano Vivó, Francisco M. Duarte, i 
Oscar de Zayas, Manuel M. Benítez, Mar- ! 
celino Andreu, Romón Illa, José Aguirre, 
Félix Fernández, Macario Serrano, Fran-
cisco Mestre Fernández, José Illa, Rafael, 
Maruri, Juan J . Piedra, Horacio Faybo, 
Mariano Espinosa, Ramón Feijóo, Pablo j 
Piedra. 
A v i s o s Reubiosos 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
Los días 2, 3 y 4 tendrá, lugar, en 
esta Iglesia, el solemne triduo en ho-
nor del Sagrado Corazón de Jesús. 
A las siete, se expondrá S. D. M. 
A las ocho, misa solemne, con ser-
món; rezándose, a continuación, el 
ejercicio del triduo. 
E l domingo, 5, a las siete, misa de 
comunión general. A las ocho, la so-
lemne, con sermón y orquesta. A las 
cinco y media de la tarde, se rezará 
el rosarlo y demás preces, terminan-
do con la procesión de costumbre, por 
las naves del templo. 
8691 i jL 
S E V E N D E 
un solar de 10 x 40, en Arroyo Apo-
lo, con tres cuartos fabricados; renta 
$10.60, tiene pagos $100 y le faltan 
dos años de contrato y da su frente a 
la calzada. Precio $5.50 oro español. 
Informan: Andrés García, Tenerife, 
número 65. 
8754 8 Jl. 
S i d e s e a V i . re tratarse 
" e n la F o t o g r a f í a d e : 
C o i o m í i i a s y C o o f 
SAN RAFAL 3 2 
le se rv i rán bien y por m ó d i c » 
precio. 
Retratos desde US 
PESO la media doce-
: : na en a d a t a n t e : : f 
Hacesss varias pruebas p a n 
elegir. A p d e e e f e m i ü » v i s f c 
L A H E R N I A 
Los que sufran de una hernia deberán 
rechazar como nefastos y peligrosos los 
bragueros de muelle ordinarios y llevar 
el nuevo Aparato Francés de 
A. C L A V E R I E , Neumático, Im-
permeable y sin Muelle. 
Esto ¡ncomparablo aparato, reco-
mendado por los Médicos más emi-
nentes del Mundo cutero, es el único 
que proporciona un tratamiento seguro 
de todas las hernias, hasta de aquellas 
que á causa de su tamaño ó de su anti-
güedad fueron consideradas como 
incurables hasta la fecha. 
E l nuevo Aparato sin muelle de 
A. C L A V E R I E ($ U a. * ) 234, Fau-
bourg Saint-Martin en París acaba 
de pasar todavía por últimos perfec-
cionamientos que aumentan de una 
manera decisiva su eficacia y sus altas 
calidades curativas. 
Liviano, flexible, impermeable al 
agua y al sudor, absolutamente inalte-
rable, llevado dia y noche sin molestar, 
es el único que proporciona un inme-
diato alivio y definitiva curación de 
todos los casos de hernia, si n operación, 
sin sufrimiento y sin paro de trabajo. 
La aplicación de dicho aparato según 
cada caso particular la hace la dro-
guería SARRA, 41, Teniente Rey, 
L a Habana. 
Librito ilustrado, consejos y datos 
gratis. 
EMÜISIONDECASTELLS 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
PRZIMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARÍS! 
F a l t a a l u m b r a d o 
En la calle 25, del Vedado, casi esquina 
a la calle A, fué víctima, anteanoche, de 
las groserías de un individuo que por 
su profesión debiera inspirar confianza a 
los vecinos en vez de inspirarles recelos, 
una señora que cruzaba por aquel lugar. 
La serenidad de aquélla hizo que no 
hubiese un escándalo. Tampoco es del 
caso darlo ahora publicando más detalles 
acerca del grosero galanteador. 
Lo que sí recomendamos a quien corres 
ponda, es que se dote de mayor alumbra-
do la citada esquina, que, como otras del 
Vedado, resulta peligrosa apenas obscu-
rece. 
^ • • • ^ 
L a s p r ó x i m a s E x p o s i c i o n e s 
COMISIONADO ESPECIAL QUE RE-
CORRERA LAS REGIONES CEN-
TRAL Y ORIENTAL DE CUBA. 
E l doctor Víctor Manuel Placeres ha si-
do nombrado Delegado Especial de la Se-
cretaría de Agricultura,'Comercio y Tra-
bajo, para visitar las provincias de San-
ta Clara, Camagiiey y Oriente y proceder 
a la formación de Comités de Propagan-
da para recolectar objetos y productos 
con destino a las Exposiciones de San 
Francisco y Panamá y dar conferencias 
sobre dichos certámenes. 
E l doctor Placeres saldrá hoy para las 
Villas. 
R E S I N O L c o m o t r a t a m i e n t o s e g u r o 
c o n t r a ¡ a s a f e c c i o n e s d e l a p i e l : : : : : : 
Ufo titubee en emplear «1 JabOn Reslnol • el Ungüento Resmol. No contte-
n#a»dft que pueda dafiar la tez más sensible. Resmol es una prescripción fa-
'?>ralK îv» que ha venido empleándese durante diez y siete años por médicos 
los más eaorupulopos en toda clase de oomesones. quemaduras y afecclonefi de 
la ptoL Ellos recetan al Besinol confiados en que su acciOn aliviadora, cicatri-
zante ee producida por factores tan «uaveg, tan benignos que resultan apro 
p^dos para la piel mds delicada, aan cuando se trate del cnus de un pequefio. 
El JabAn Resinol y el Ungüento Resinol se hallan de venta en todas las 
íacmaclas de la Habana y demiu poblaciones de la República. Instrucciones 
completas en español. 
E l b a n q u e t e e n h o n o r d e 
E r a n c i s c o C a ñ e l l a s 
Las adhesiones recibidas son numero-
sas, lo que hará que el homenaje de "Bo-
hemia" al tan culto literato resulte un 
acontecimiento. 
E l acto tendrá efecto la noche del 3 
de Julio, en el restaurant del hotel "Mi-
ramar," de Prado y Malecón. 
. Las adhesiones se reciben únicamente 
en "Bohemia," Trocadero 89, 91 y 93, has-
ta la víspera del baijquet^ ' 
SOLUCION COIRRE 
á base da C L O R H I D R O - F O S F A T O de C A L 
T I S I S . ANEMIA, RAQUITISMO, E N F E R M E D A D E S de los HUESOS, 
CAQUEXIA, ESCRÓFULAS, INAPETENCIA, DISPEPSIA, 
ESTADO NERVIOSO. 
E l mejor alimento p a r a los n i ñ o s débi les y l a s nodrizas. 
LEVADURA COIRRE 
(LEVADURA BECA DE CERVEZA) 
ÁNTRAX, FORÚNCULOS y FORUNCULOSIS, GASTRO-ENTERITIS, 
D I S E N T E R I A . NEUMONÍA, F I E B R E TIFOIDEA, DIABETES. 
ACNÉ. FLEMONES. SUPURACIONES, L E U C O R R E A S y VAGINITIS 
y todas las AFECCIONES que dan lugar á Supuraciones. 
C O I R R E , 5 , B o u l d d u M o n t p a r n a s s e , 5 , P A R I S . 
T EN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
J U L I O 1 D £ I B M 
D I A R I O D E L A M A R I N A PAGINA NUEVE 
: A d i a d a y L ^ a n CABLEGRAMAS D e n u e s t r o s e r v i c i o d í -: : : : r e c t o d e E s p a ñ a : : : : 
E l g e n e r a l 
acusado de 
A n g e l e s 
traidor 
S e a s e g u r a q u e h a s i d o f u s i l a d o p o r o r d e n d e 
P a n c h o V i l l a . L a h o r r i b l e m a t a n z a d e Z a c a t e c a s 
GRAVES RUMORES 
El Paso, Tejas, 50, 
Corren aquí rumorea de un carácter 
grave, según los cuales Pancho Villa ha 
hecho' fusilar al general Felipe Angeles, 
Jefe del Cuerpo de artillería, y antiguo 
miembro del Gabinete de Carranza. 
NOTICIAS OFICIALES 
Galreston, 30. ^ 
Del cuartel general de don Venustia-
no Carranza, llegan partes oficiales anun-
ciando que el general Felipe Angeles ha 
sido deshonrado y expulsado del ejército 
constitueionalista, bajo la acusación de 
insubordinación y traición. 
El general Angeles había sido pi*ime-
ramenjbe^excluído de la familia oficial de 
los ¿onstitucionalistas confiándo&ele un 
mando en el ejército a instancias de Pan-
cho Villa. 
Dice don Venustiano Carranza que 
Angeles le había dado mucho que hacer, 
y que ha sido el que lo ha malquistado 
con Pancho Villa, predisponéndolo contra 
él. 
Aunque no se ha' recibido confirmación 
oficial del fusilamiento de Angeles, el 
Cónsul constitueionalista en esta Juan 
Burus, dice que no cabe duda de que el 
citado Angeles ha tenido que hacer fren-
te al cuadro formado por órdenes de Pan-
cho Villa. 
¿SE FUGARA HUERTA? 
Veracruz, 30. 
La circunstancia de haberse dado a la 
reía el crucero francés "Conde" y el ale-
mán "Dresden", con runtfeo a Puerto Mé-
jico, ha dado origen al rumor de que la 
familia de Hirerta, y quizás el mismo 
.Huerta, se refugiaran^ a bordo de dichos 
narcos. 
tas han expresado su creencia de que Cft>-
nes en política para después enviar, den" 
tro de pocos días, una contestación defi-
nitiva a los mediadores, expresando sa» 
HUERTA PREVENIDO 
Washington> Junio 30, 
Al Departamento de Estado americano 
continúan llegando persistentes rumores, 
tisfacción también acerca de los informes , procedentes de la capital de Méjico, acer 
OTRA VERSION 
Nias-ara Falls, 30. 
Al regreso de Da Gama, comisionado 
por Brasil, los mediadores sudamerica-
nos decidieron mantener en receso la me-
diación, porque Carranza había telegra-
fiado su complacencia en qne se efectúe 
ía conferencia de sus delegados con los 
de Huerta, pero pide una prórroga para 
haríT las consultas generales y tener la 
suficiente autoridad bajo el plan concer-
tado en Guadalupe. 
El señor Da Gama hn anunciado su in-
tención de volver a su Residencia de ve-
rano en Long Branch, New Jersey y el 
señor Naón Suárez sale mañana para 
Washington. 
Mañana los delegados del general 
Huerta decidirán si esperan aquí a los 
delesradns de Carranza o si van a recorrer 
los Estados Unidos durante la estancia de 
verano. 
Los mediadores han explicado que la 
mediación no se había aplazado ñero que 
tal vez se efectúe la última sesión. 
Los informes en lo sucesivo se harán 
por la vía telegráfica respectiva del lu-
gar de residencia de los mediadores, 
quienes creen haber cumplido su más al-
to propósito áe impedir la guerra, y con-
fían en que en las conferencias ex-oficia-
les todavía resulte la unificación de dis-
tintas fracciones y se establezca la paz. 
que tienen de los representantes de Ca 
Tranza que han ido a reunirse con Villa 
para apuntar las diferencias entre los 
jefes revolucionarios. 
Metkovitch, Herzegovina, 30. 
Han llegado a esta ciudad, en tren es-
pecial, los féretros con los cadáveres del 
archiduque Francisco Fernando y su es-
posa, los cuales se trasladarán al yate 
real que los llevará al acorazado que los 
está esperando y que ha de conducirlos al 
norfra de Austria. 
CLAUSURA DE LAS CONFERENCIAS 
Niágara Falls, 30. 
Formalmente se ha declarado que las 
conferencias formales terminarán maña-
na. 
Los enviados sudamericanos están pre-
parando un informe breve haciendo el re-
sumen de los trabajos realizados y ex-
plicando por qué han decidido no perma-
necer más tiempo ociosos. 
En el informe los m«di>^ores dirán que 
habiendo invitado a los constitucionalis-
tas para asistir a las conferencias y dis-
cutir con los representantes de Huerta 
acerca del nuevo Gobierno de Méjico han 
cumplido todo lo que de ellos podía espe-
rranza procurará completar sus conferen-
cias con otros personajes que le son afi-
rarse, y que la falta de los constituciona-
listas reteniendo la promesa de enviar sus 
delegados hace caer sobre ellos la culpa, 
no creyendo los comisionados cosa pru-
dente ni digna permanecer más tiempo a 
las órdenes de Carranza y sus agentes en 
Washington. 
ca de los preparativos de fuga que viene 
haciendo el general Huerta, el cual pa-
rece que se dispone a poner pies en pol-
vorosa, ante los graves acontecimientos 
qne se avecinan. 
Por distintos conductos se ha sabido 
que el jefe interino de la nación mejica-
na ha hecho partir hacia la costa del 
Pacífico a su hijo e hija, con objeto de 
que, en un momento dado, le sea más 
fácil ir a reunirse con ellos y embarcar 
todos para el extranjero. 
A este viaje precipitado de los hijos 
de Huerta, obedece principalmente el he-
cho de que el Ministro inglés Sir Lionel 
Carden, se muestre tan preocupado con 
respecto a las vidas y haciendas de los 
súbditos británicos residentes en Ciudad 
de Méjico, quedando perfectamente ex-
plicadas sus gestiones tendentes a lograr 
que los súbditos del Rey Jorge abando-





Se ha inaugurado el Congreso nacional 
de obreros metalúrgicos. 
Algunos de los oradores combatieron a 
la Federación madrileña y también a la 
Unión general de trabajadores. 
Con este motivo surgió una viva discu-
sión. 
Al terminar ésta se acordó, por mayo-
ría de votos, constituir la Federación $e 
obreros metalúrgicos. 
Los obreros madrileños que concurrie-
ren a la sesión, se abstuvieron de votar e 
intentaron retirarse del salón al ser com-
batida la Federación madrileña, 
Gracias a las oportunas explicaciones 
dadas por los representantes de los obre-
ros alicantinos, se quedaron los madrile-
ños en el salón, aunque sin tomar parte 
activa en la sesión. 
L a s u b i d a d e l p r e c i o d e l p a n 




Se ha celebrado un banquete popular 
cerno homenaje al notable aviador vitoria-
no Heraclio Alfaro. 
Asistieron al acto trescientos comen-
sales. 
Heraclio Alfaro sólo cuenta veintidós 
años de edad, y ha inventado y construido 
un soberbio monoplano con el que ha rea-
lizado sorprendentes vuelos. 
El banquete fué presenciado por el al-
calde y por el aviador francés M. Garnier. 
A la hora de los brindis sé pronuncia-
ron varios elocuentes discursos eri&ltecien 
do la labor realizada por Heraclio Alfaro. 
Consefo de Ministros 
E L NUEVO CUARTEL DE CARRANZA 
Laredo, 30. 
Se interpreto como muy significativo 
el acto de Carranza, al anunciar que hará 
de Monterrey su cuartel general. 
Monterrey ofrece grandes ventajas es-
tratégicas, siendo centro ferroviario y de 
provisión de combustibles, lo cual permi-
tirá a Carranza cortar las provisiones 
que necesitaría Pancho Villa, al conti-
nuar su marcha hacia el Sur, en el caso 
de que el rompimiento entre el Jefe civil 
y el militar llegase a acentuarse más to-
davía. 
Se han vuelto a aTjrir las iglesias de 
Monterrey, 
LA CONFERENCIA PENDIENTE 
Niágara Falls, 30. 
Es probable que si los constituciona-
listas y los delegados de Huerta confe-
rencian será en otro lugar y no en Nía-
gara Falls. porque los primeros pondrían 
el obstáculo de que no quieren de que en 
Méjico aparezca que sus asuntos inter-
nos se han sometido a los mediadores. 
Los diplomáticos sudamericanos no con-
currirán a las conferencias informales a 
no ser invitados por los delegados de 
Huerta y de Carranza, si bien están dis-
puestos a coadyuvar con sus consejos y 
su influencia para realizar la paz. 
La determinación de declarar la confe-
rencia en receso sin más ceremonia, deja 
intacto el protocolo formulado anterior-
mente sobre la evacuación de Veracruz 
por las fuerzas americanas. 
DECLARACION DE UN MINISTRO 
Ciudad de Méjico, 30. 
En un manifiesto que ha hecho públi-
co el señor Ruiz, Ministro de Estado en 
el Gabinete del general Huerta, hay una 
parte del "memorándum" que el gene-
ral Huerta les entregó a los delegados 
que fueron a conferenciar con los media-
dores y que no se hizo público antes, en 
el cual se consigna que si la mayoría de 
los mejicanos quiere que Carranza sea 
Presidente y lo elige es innecesario nom-
brarlo con carácter provisional, porque 
de otro modo los aliados lo mirarían co-
mo un servil de Washington y se promo-
ferían luchas internas. 
UN DFCRETO DE ZAPATA 
Ciudad de Méjico, 30. 
Según informes fidedignos que circulan 
por esta ciudad. Zapata ha publicado un 
decreto en que rechaza toda alianza con 
Carranza. 
Dícese que Zapata ha declarado que se 
propone extender sus operaciones a lo 
largo de la costa Occidentál hasta Sono-
ra, combatiendo sin cesar contra Garran-
LO DE ZACATECAS 
Torreón. 30. 
El único grupo de federales que se t«-
iró de Zacatecas con alguna aDariencia 
Ae orden se componía de unos 200 hom-
bres; todos los demás huyeran despavo-
ridos, en medio del más completo pánico-
En el camino de Guadalupe a Zacate-
cas sucumbieron 2,000 federales-
Más de 400 cadáveres se han hallado en 
'os reductos y zanjas alrededor de E l 
Grillo, lo cual indica que Pancho Villa 
materialmente exterminé a los federales. 
ESTADO INDEFINIDO 
Washington. 80. 
La situación mejicana tiene ahora otro 
sépecio por nuevos factores que han pre-
sentado las discusiones Internas recientes 
en las filas de los constltnclonalistas y la 
••ontinuada dilación de Carranza en la tra-
bada actitud tendente a la propuesta con-
ferencia con los delegados de Huerta, aun 
en estado incierto. 
Varios representante* constitucionalis-
LA COLONIA INGLESA 
Ciudad do Méjico, 29. 
Dícese ahora que Mr. Carden, Ministro 
de la Gran Bretaña en esta capital, les 
aconsejó a los súbditos ingleses que aban-
donaran esta capital, pues se teme que 
haya un levantamiento contra Huerta, 
Ochocientos súbditos ingleses se han 
inscripto en la Legación británica y el 
Ministro Mr. Carden esta pendiente de 
reunir las firmas suficientes de los que 
deseen marcharse, o bien de fletar un 
tren esnecial que los aleje del neligro. 
LOS INGLESES SE QUEDAN 
Ciudad de Méjico, 30. 
Los súbditos ingleses residentes en es-
ta capital no se muestran dispuestos a 
seguir el consejo del Ministro británico 
Mr. Carden, prefiriendo permanecer aquí 
y atenerse a las consecuencias, junto con 
Iop nativos. 
Miembros de las colonias francesa, ale-
mana c italiana han conferenciado y de-
cidido permanecer aquí también-
Los bancos de los Estados del Norte 
están enviando sus fondos a los bancos 
de esta capital. 
Rooseveí en campaña 
Pittsburg, 30, 
E l ex-Presidente Roosevelt ha inaugu-
rado la campaña de 191 i del Partido Pro-
gresista, pronunciando un discurso ante 
un auditorio de 4,000 personas, en defensa 
de Gifford y Pinchot, contra Penrose, se-
nador de los Estados Unidos. 
En su discurso, vehemente como todos 
los suyos, Roosevelt castigó duramente 
la administración de Wilson y el caci-
quismo en generaL 
La bubónica en los 
Estados Unidos 
New Orleans, 3Ü. 
Gracias a las rígidas medidas sanitarias 
adoptadas contra la zona infecta, puede 
decirse que la situación está dominada. 
Uno de los pestosos ya va mejorando. 
Veintisiete asilados del Asilo Industrial 
de Voluntarios de América han sido ais-
lados. 
Pensacola, 80. 
Aquí se están pagando a cinco centa-
vos las ratas muertas-
L o s fu ñera le s~ 
del Archiduque 
Viena, 80, 
Tanto por la dificultad con que se tro-
pezaría para ofrecer las comodidades de-
bidas a las regias personas, como por el 
piadoso deseo de ahorrar al anciano Em-
perador Francisco José la ardua tarea de 
agasajar cumplidamente a tan altos hués-
pedes, se ha decidido que el Kaiser sea el 
único soberano extranjero que asista a 
los funerales de Francisco Femando y su 
consorte, cuyos restos ya se hallan en ca-
mino para esta capitaL 
El campeón^inglés 
Londres, 30. 
E l pugilista Bombardier Wells dió el 
knock out a su adversario el australiano 
Colín Bell, en el segundo round del match 
celebrado esta noche en el Olympia. 
Bombardier retiene con su victoria el 
honor de ser el campeón de peso comple-
to del imperio británico. 
IDAS Y VENIDAS 
Niágara Falls, Junio 30. 
Los diplomáticos mediadores han reci-
bido hoy una comunicación oficial, envia-
da por el general Venustiano Carranza 
en la cual el Jefe de los constitucionalis-
tas mejicanos solicita una nueva Prórroga íN0TICIAS DESMENTIDAS. — LOS FU^ 
para decidir si autoriza o no a sus dele- NERALES DEL PRINCIPE FRAN-
gados a conferenciar con carácter extra- CISCO FERNANDO, 
oficial con los comisionados huertistas. Madrid, 30. 
Esta manera de proceder del general A la terminación del Consejo de Minis-
Carranza no ha sido del agrado de los tr()S ceie|,rado h(>y baj0 ia presidencia del 
mediadores, los cuales están haciendo sus Dat0) se facilitó a la prensa una no. 
preparativos para abandonar esta ciudad ta 0ficiosa 
a fines de la actual semana, habiendo yi 
empezado a arreglar sus baúles los Sres. 
Rabasa, Rodríguez y Elguero. 
A juzgar por las noticias adquiridas 
entre los mediadores y los propios comi-
sionados americanos y mejicanos, es se-
guro que no se verificarán nuevas entre-
vistas hasta dentro de dos o tres sema-
nas. 
LA DERROTA DE LOS F E D E R A L E S 
EN ZACATECAS 
Torreón, 30. 
En dicha nota se hace constar que el 
ministro de la Guerra, general Echagüe, 
ha desmentido que el número de bajas su-
fridas por las tropas españolas, durante el 
último combate librado en las cercanías 
de Ceuta, haya sido mayer que el que se-
ñalaban los telegramas oficiales. 
También ha sido desmentida la noticia 
que circuló durante las últimas horas del 
día de ayer, referente a que habían em-
barcado sigilosamente para Marruecos 
fuerzas del ejército. 
Asimismo se hace constar en la citada 
Las noticias que se han recibido acerca rota oficiosa que el ministro de Estado, 
de la derrota que los federales sufrieron ; señor marqués de Lema, anunció a sus 
en Zacatecas, informan que de los fede- compañeros de Gabinete que el señor Du-
rales sólo escaparon trescientos hombres; I que de Baviera representará a España en 
que el general Barron fué herido en un ' los funerales que han de celebrarse en 
muslo y que llegó a Aguascalientes con Viena por el eterno descanso del archi-
sólo catorce hombres; que el general | duque Francisco Fernando. 
Olea y el comandante Barron, hijo del ge-
neral del mismo apellido, murieron en la 
batalla y cuyos cadáveres fueron recogi-
dos. 
DE NIAGARA F A L L S A TORREON 
E l Paso, Tejas, 80. 
Se dice que los representantes de Ca-
rranza y Villa se reunirán en Torreón pa-




Se han recibido telegramas comuni-
cando que en Mostar, la más importante 
de las ciudades de Herzegovina, han es-
triado disturbios sangrientos, asegurán-
dose que hasta ahora son doscientos los 
muertos y heridos por consecuencia de 
dichos disturbios, y que los amotinados 
incendiaron el barrio de los servios. 
También se ha recibido aviso de otros 
muchos lugares del imperio expresando 
que la situación se considera grave. 
Para los funerales 
Viena, 3C, 
E l cadáver del archiduque Francisco 
Fernando y el de su esposa han sido re-
mitidos hacia Trieste en un acorazado, 
del cual serán trasladados a otro buque de 
guerra que fondeará mañana en Metro-
vicli, llegando a esta capital él jueves, 
para el viernes a media noche efectuarse 
el fbneral adecuado, 
¡Qué muierazas! 
Londres, 30. 
Dos sufragistas militantes que logra-]J 
ron penetrar en la casa de Lord Asquith' 
fueron arrestadas, imponiéndoseles una 
multa de diez pesos a cada una. 
C o n s e j o aplazado 
Washington, 30. 
E l presidente Wilson no ha celebrado la 
junta de secretarios para asistir a los fu-
nerales del doctor Rojas, Ministro de Ve-
nezuela en los Estados Unidos y cuyo ca-
dáver se embarcará en el yate "May 
Fla-wrer" para trasladarlo a Hapton Roads 
y de allí conducirlo a la Guaira en un 
crucero de guerra. 
La propaganda política 
MITIN CONCURRIDISIMO 
Almería, 30. 
En Huercal Overa se ha celebrado un 
mitin en el que tomaron parte los dipu-
tados a Cortes por esta provincia, seño-
res' Jiménez, Antón del Olmet, Ruiz de 
Grijalba y Amado. 
El acto se verificó en la plaza de toros, 
con asistencia de más de seis mil perso-
nas. 
Los oradores defendieron la política 
del señor Ortega Gasset; política que con 
siste en la reconstitución interior del país. 
Todos los que hicieron uso de la pala-
bra fueron muy aplaudidos. 
E l último en hablar fué el señor Ortega 
Gasset. 
El orador combatió el proyecto de la se-
gunda escuadra y la guerra de Marruecos. 
A cambio de eso manifestó debía ser 
aprobado un crédito de trescientos millo-
nes de pesetas para contribuir al desarro-
llo de la agricultura, obras públicas, in-
dustrias y comercio. 
. . Señaló la conveniencia de aumentar el 
número de escuelas y de contener la ani-
quiladora emigración de los que van a 
buscarse la vida a países extranjeros, res-
tando con ello muchísimos brazos a la vi-
da nacional. 
El señor Orega Gasset escucho nutri-
dos y entusiastas aplausos. 
BoísiTdrMadrid 
COTIZACIONES 
Madrid, 30. ~ 
Hov se cotizaron las libras a 25,91. 
Los' fran^s a 2,90. 




Anúnciase oficialmente que el Gobierno 
servio está tomando medidas contra cier-
to» elementos sospechoso» que, según to-
das las probabilidades, intervinieron en 
los recientes asesinatos. 
L a s demostraciones 
antiservias 
Viena, 30. 
Las demostraciones antiservias, que se 
iniciaron en Bosnia, se han extendido h^s-
ta esta capital, en donde 300 estudiantes, 
nacionalista/» alómanos, quemaron la ban-
dera servia que ondeaba a media asta en 
la Legación servia. 
Otras perturbaciones semejantes han 
ocurrido' «¿n otras partes. 
Madrid, 30. 
Los desórdenes provocados por la ca-
restía de los artículos de primera nece-
sidad, han continuado. 
Grupos de mujeres, pidiendo a gritos la 
rebaja de los precios, recorren la ciudad 
y, de no accederse a sus demandas, se 
apoderan de los artículos y los arrojan a 
la calle. 
Han ocurrido muchos choques con la 
policía. 
El cadáver del 
Dr. Rolas 
Escoltado por tropas y con gran acom-
pañamiento de todo el elemento oficial y 
los representantes de la3 demás naciones 
se ha conducido el cadáver del doctor Ro-
jas, ¿Ministro de Venezuela en los Esta-
dos Unidos, a bordo del cañonero "Dol-
phin", que lo lleva a Hampton Roads pa-
ra trasladarlo al acorazado "Kansas", 





E l Presidente ha sancionado con su fir-
ma el proyecto de ley por el cual se con-
ceden créditos para la construcción de dos 
nuevos acorazados y se autoriza la venta 
del "Mississippi" y el •'Idaho" a Grecia. 
SE REPRODUCEN LOS DISTURBIOS 
Madrid, 30. 
Se han reproducido los asaltes s las 
tabernas. 
La fuerza pública se ha limitado, en 
esta ocasión, a impedir que ocurrieran 
colisiones, tolerando, con su actitud, que 
se exteriorizara la Justa excitación del pue 
blo. 
Los empleados de una taberna establecí 
da en la calle de Génova intentaron repe-
ler la agresión de los manifestantes. An-
te lo inminente de la colisión Intervinie-
ron los guardias de orden público, desen-
vainando los sables y logrando dispersar 
a la muchedumbre. 
En muchas tabernas han sido destroza-
dos todos los objetos y muebles incluso los 
mármoles. 
En las calles encendió el pueblo nume-
rosas hogueras a las que fueron arrojados 
los mostradores y estantes de las taber-
nas. 
La mayoría de las personas que realiza 
ron los asaltos son mujeres y niños. 
ELOGIOS A LAS AUTORIDADES 
Madrid, 30. 
Los diarios todos, sin distinción de ma-
tices, dedican grandes elogios a las auto-
ridades por la actitud que adoptaron du-
rante los alborotos originados a causa de 
la subida del precio del pan; actitud que 
evitó un día de luto en Madrid. 
Los citados periódicos terminan afir-
mando que urge resolver el actual con-
flicto, ' 
E L AUTOR DE LA SUBIDA DEL PRE-
CIO. 
Madrid, 30. 
El sindicato de fabricantes de pan ha 
celebrado hoy una reunión. 
En ella se acordó rebajar el precio de 
dicho artículo de primera necesidad. 
Los reunidos declararon que el autor 
de la subida del precio fué el Presidenta 
del sindicato don Victoriano Méndez. 
El fin que perseguía el señor Méndez era 
provocar un conflicto con objeto de obli* 
gar al Alcalde, señor Vizconde de Eza, a 
que dimitiera su cargo. 
El señor Méndez al ver el feo giro que 
tomaba el asunto desapareció de Madrid^ 
Por el Juzgado de Guardia se han dado 




Apesar de la templanza y exquisito 
tacto empleado por las autoridades se han 
registrado numerosos heridos. 
La policía realizó 42 detenciones. 
Se ha redoblado la vigilancia para eví" 
tar que se reproduzcan los disturbios-
Fuerzas de la guardia civil, de lance-




En una calle céntrica fueron asaltados^ 
varios comercios por compactos grupos. 
La fuerza pública vino disolviendo a 
los revoltosos y logrando restablecer el 
orden. 
Compañía que se retira 
Nueva York, 30. 
La compañía "United Express Compa-
ny", que empleaba 15,000 hombres, se re-
tira de los negocios, traspasando sus con-
tratos a otras manos y cesando sus opera-
ciones esta noche, a las .doce. 
Esta retirada, después de sesenta años 
de servicio, se debe al incremento que ha 
tomado el ramo de paquetes postales, con 
gran detrimento de las compañías de ex-
preso, a las que viene suplantando. 
Pugilista lastimado 
New York, 30. 
E l ex-champion de peso mediano, David 
Walgast, se fracturó el brazo derecho en 
la pelea de boxeo que celebró ayer con el 
mejicano Rives. 
L a s sufragistas 
y Wilson 
Washington, 30. 
Más de 500 sufragistas, representantes 
de las asociaciones de mujeres de casi to-
dos los Estados de la Unión americana, 
marcharon en procesión hasta la Casa 
Blanca y pidieron al Presidente Wilson 
que definiese su actitud ante el problema 
del sufragio femenino. 
E l Presidente les contestó que el sufra-
gio femenino era cuestión que debían y 
podían resolver los Estados, por lo que no 
podía considerarse una cuestión de carác-
ter nacional. 
Fundándose en esta opinión, se negó el 
Presidente Wilson a ejercer su influencia 
para lograr la adopción de la enmienda 
constitucional pendiente en el Congreso. 
Rebeldes victoriosos 
Kingston, Jamaica, 30. 
Noticias recibidas de Haití, anuncian 
que menudean los fusilamientos y que los 
rebeldes continúan venciendo a las fuer-
zas del Gobierno. 
Cuarentena 
contra Cuba 
Kingston, Jamaica, 30. 
Debido a la aparición de la peste bubó-
nica en Santiago de Cuba, se ha estableci-
do la cuarentena contra todas las proce-
dencias de la Isla de Cuba. 
Estaban asegurados 
Viena, 30. 
E l periódico "Tageblatf* dice que la vi-
da del Archiduque estaba asegurada en 




Ha causado dolorosa sensación el est 
pectáculo de los huérfanos del Archidu-
que asesinado, quienes prorrumpieron en 
desgarradores sollozos al enterarse de la-
violenta muerte de sus padres. 
I N D I G N A C I O N 
Manacas, 30 Junio, 6.30 p. m. 
La sociedad entera de Manacas está 
indignada con el bárbaro crimen ocurri-
do en Minas, (Camagüey), por los negros 
brujos en el infeliz niño Manuel Villa-
faña-
Hora es que el Gobierno inexorable cas-
tigue a los culpables del salvajismo que 
hiere los sentimientos cultos de la nación 
sembrando el pánico entre la sociedad 
cubana. 
Que no haya indultos para esos cafres. 
CORRESPONSAL. 
S u c e s o s 
E N UNA PLATERIA. 
En la segunda estación coraparedgron 
Gervasio Delfín Delfín y García, de San 
Lázaro 318 y Félix Chianton y Bocalín» 
de Teniente Rey 31, (Platería), 
E l primero acusa al segundo de no que-
rerle entregar unas herramientos de pla-
tero que le compró a plazos. 
GATO QUE MUERDE 
Domingo Fernández Arce, de Jesús Ma-.' 
ría 73fi fué asistido ayer de desgarrada-^ 
ras en la mano izquierda, que dice sufrió ; 
al ser mordido por un gato de su propie-
dad. 
DRIL NUMERO 100 
E l vigilante 228 arrestó ayer a Ramóit 
Ferreiro y Pérez, de Habana 199, (ta-
ller de lavado), por acusarlo Quirina. 
García y López, de Desamparados 50, da 
negarse a entregarle un flus de dril blan-
co número 100, de su marido. 
Dice Ferreiro, que el flus, él ya lo en-
tregó. ^ 
NO L E DIERON HOSPEDAJE 
Dicen los marineros americanos An-
drés Volk y Oscar Engstion, vecinos del 
vapor "Lon Denzsller" que anoche le die-
ron a Manuel Lima, de Egido 93, (posa-
da), dos pesos plata, para que los dejara 
dormir, tomando éste los dos pesos, sin 
querer cumplir lo pactado. 
UN "MUERTO" QUE HURTA 
En la tercera estación dijo Casimira 
Cárdenas y Cárdenas, de Aguila 25, que 
un individuo que sólo conoce por " E l 
Muerto" le hurtó una perrita blanca da 
raza inglesa que estima en diez pesos. 
E » P s D s 
L A S E Ñ O L A 
Serafina Herrera y Herrera de Herrera 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, a las cuatro y media 
de la tarde, su viudo, hijos, hermanos y demás parientes, suplican 
a sus amistades se sirvan acompañar el cadáver, de la casa mor-
tuoria, Pocito 13, en la Víbora, al Cementerio de Colón, favor que 
les agradecerán. 
Habana, Julio lo. de 1914. 
Ignacio Herrera y Cárdenas, Migml e Ignacio Herrera y Herre-
ra, Rafael Herrera y Cárdena*. & 
l-lo. 
Fábrica de Coronas Fúnebres . 
d e R O S y C o m p 
S O L , n ú m e r o 7 0 . — T e l é f o n o A - 5 1 7 1 — H a b a n a 
• i 
i P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A 





D E C U B A 
SECRETARIA 
El Consejo de Administración de 
este Banco ha acordado repartir a los 
señores accionistas de capital, un di-
videndo de 3 por ciento por cuenta de 
las utilidades del present3 año social. 
El pago queda abierto en las ofici-
nas de este Banco, Aguiar 81 y 83, 
todos los días hábiles, desde el lo. de 
Julio próximo, de 9 a 12 a. m. y de 
2 a 4 p. m., con excepción de los sába-
(MW. 
Los que se anuncia para general 
conocimiento. 
Habana, 30 de Junio de 1914. 




Ferrocemles üoidos [fe la Mm 
y A t e e n e s de ReghLirn i teda 
Compañía Internacional 
COMITE LOCAIi 
Se avisa a los tenedores de Bonos 
de 5 por 100, que para el cobro de 
los intereses correspondientes al se--
mestro que vence en primero de Ju-
lio de 1914, o sea un 2% por 100, a 
razón de $1-25 oro español por cada 
£10. deben depositar sus láminas en 
la Oficina de Acciones, situada en, la 
Estación Central, Departamento de 
Contaduría, tercer piso, núm. 308, de 
1 a 3 p. m., los Martes, Miércoles y 
Viernes de cada semana, pudiendo re-
cogerlas con sus cuotas respectivas, 
cualquier Lunes o Jueves. 
Habana, 30 de Junio de 1914. 
Francisco M, Steegers, 
Secretario. 
C 2806 10-1 
A ios Fabricantes de Tabaco 
La Asociación do Agricultores de 
Alquíza^, organizada para la defensa 
de la Agrciultura en general puedo 
P'esentar al mercado el tabaco do sus 
asociados por su cuenta propia, sin 
necíoidad de especuladores interme-
diarioa 
Esta Asociación cuenta con escogi-
da y almacén propios en el pueblo do 
Alquízar a una hora y media de la lia-
ban por carretera y ferrocarril. Tiene 
tabaco para más de 3,000 tercios. 
C 2682 30-1S Jn. 
M U B A L DE CUBA 
B i O S Í l ' r a í M l H i ] ' 
CUPON NUM. 16 
Venciendo el 1 de Julio de 1914 el 
Cupón número 17 de los Bonos Hipo-
tecarios de la Sociedad "Centro Ga-
llego," garantizados con la pr9piedad 
"Teatro Nacional,', se avisa a los se-
ñores Bonistas, por este medio, que 
dichos cupones son pagaderos en la 
Oficina Principal del Banco Nacional 
ds Cuba, Habana, desdes Julio 1 pró-
ximo venidero en adelante, de 12 m. a 
3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse 
y pagarse en Nueva York, previa so-
licitud al Banco Nacional de Cuba. 
Habana, 22 de Junio de 1914. 
c. 2931 10-23 
A S O C I A C I O N 
m s u n D d s 
Y P80PIETARI0S Ot CASAS 
Tramita cuanto se relacione con so-
lares y casas de vecindad, tales como 
desahucios y asuntos que sean de la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 plata. Secretaría, altos del 
Pollteama Habanero. Tel. A-7443. 
2434 Jn.-l 
AVISOS 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
Calle do Paseo. Tel. F-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios: 
para Abril y Mayo, 30 baños familiar, 
$3, y SO personal, $1. Fíjese usted en 
que son las mejores aguas por su si-
tuación, según certificado de los médl-
coa ¡Ojo! no los confunda usted con 
otros. 
6019 10 My. a 16 Sep. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y las a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a de l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e se 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1910 
A G U I A R , N o . 108 
N. Gelats y Compañía 
BANQUEROS 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
de l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a , 
A m a r g u r a , n ú m e r o L 




DOY EN HIPOTECA $50,000 KW 
varias partidas, al 7% y 8 por 106. 
Vendo un solar de 530 m., 13-66x40, 
a 510,00 Cy., a una cuadra del Par-
que Medina. En Monte, 67, de 1 a 3. 
8616 11-jd 
PUEDE COLOCAR SO DiBOO 
Sin ¿asto alguno, desde el 1 al 5 
por 100 mensual, en cantidades des-
de $100 a $20,000, en hipotecas y 
otras garantías sólidas. Informes 
gratis, O'Reilly. 4, departamento 18. 
Teléfono A-4137, de 9 a 10 y de 1 a 
4. 8514 4-J1 
DOY DINERO PARA HIPOTECAS 
desde $100 hasta $90,000; más bara-
to que se cotiza en plaza, sobre ca-
sas y terrenos, en todos los barrios y 
repartos. Gran reserva en las opera-
ciones. Diríjase con títulos a la Ofici-
na de Víctor A. del Busto, O'Reilly, 
4, departamento 18, teléfono A-4137, 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
8513 4-jl 
DINERO E HIPOTECA. SE FA-
cilitan cantidades, para negocios, en 
el escritorio del señor F. E. Valdés, 
Empedrado, 31, d e l 0 a l l o d e 2 a 
4. 8522 4jl. 
HIPOTECAS SOBRE FINCAS UR-
banas, se desea colocar 2, 3, 4, 5, 7 y 
$12 mil a módico interés. Trato direc-
to con Ruíz Eópez, Monte, 244, depó-
sito de cigarros, do-11 a 1 y de 6 a 8 
p. m. 8439 3-jl 
Vapores de t r a v e s í a 
m i i dúo' m m 
Sonliieuls-:: II H, ta3ii 
mm-' beos lEmames 
Provisto:? i*c de Telegra-
fía sin Hilps y de todos los adelantos 
modernos. 
El rápido y lujoso vapor correo ale-
mán de dos hélices y de 8,000 tone-
ladas, 
K O E L N 
S a l d r á de este puerto el D I A 
2 7 D E J U N I O 
. ias 4 de la Urde. OlCífl cara 
E í O F I C I O s 
MARIA ROSA, PEINADORA PE-
luqucra, se frece a las damas en su 
gabinete para peinados, teñidos y la-
vados de cabeza, secando el cabello 
en pocos minutos con ventilador eléc-
trico. Peina castañas. Trocadero, 20, 
anticuo, entre Consula'lí é íniust.-ia. 
8557 12-jl 
SE OFRECE UNA BUENA Cos-
turera, muy práctica en vestidos de 
señoras y niñas; va a domicilio y 
también recibe labor en su casa. Te-
jadillo. 11%. altos. 
8590 3 jl. 
JOSE SÜAREZ, BARNIZADOR Y 
compositor de muebles en general. 
Especialidad en mimbres, rejillas y 
tejidos: mata el comején, Obrapía, &X, 
antiguo. 8468 3-jl 
í r i ü o e ü o i o g a b r e b a 
Se hace cargo de trabajos de pintu-
ras, barnices y esmaltes. 
MANRIQUE, 167 
7863 30-16 
" E L C A L e O U S T A " 
Manual de Cambios y Descuentos 
Reducción de libras esterlinas, che-
lines, peniques, marcos, francos, oro 
americano y plata española a oro es-
pañol, y viceversa. Obra conveniente 
y muy útil para los domerciantes, ban-
queros, oficina del gobierno, casas de 
cambio, etc., etc. Un grueso tomo de 
más de 500 páginas, en rústica, vale 
$2.00 plata en la capital, y moneda 
americana, franco de porte, en el in-
terior. 
Liibrcría CERVANTES, do Ricardo 
Veloso. Gallano, núm. 62. Apar-
tado 1115.—Habana. 
7775 30-14 Jn. 
V p , C o r u n a , S a n t a n d e r 
y B r a m e n 
Grandes coipodidades en la cámara. 
Hay camarotes de solo DOS literas 
de $100 cada litera. 
Camareros y cocineros españoles. 
Hay magníficos baños. 
E l embarque de los pasajeros y del 
equipaje es GRATIS. 
Se despachan pasajes para Monte-
video y BUENOS AIRES con tras-
bordo en VIGO, CORUJA o BRE-
MEN, a precios módicos, en combina-
ción con los grandes trasatlánticos do 
la misma Uínea. recientemente cons-
truidos para la carrera de BUENOS 
AIRES, y que son los afamados vapo-
res correos "Sierra Nevada," etc. 
Tercera clase para ESPASíA: 
3 2 , o r o a m e r i c a n o 
Para más informes y detalles, diri-
girse a sus Consignatarios: 
M. TIIjIjMANN & Co. S. en C. 
San Ignacio, 76, frente a la Plaza 
Vieja. Teléfono A-2700. Apartado 
749, Habana. 
.Próxima salida para España del va-
por "NECKAR," de 11,000 toneladas, 
saldrá el SO de Julio. 
C 2003 30-1 My. 
Compañía Genérale Trasatlántique 
vaporís coíeoTfrunceses 
Bajo Contrato Postal 
con. el Gobierno Frncé^ 
E S P A G N E 
saldrá el día 15 de Julio, a las diez de 
la mañana, directo para Coruña, Gi-
jón, Santander y Saint Nazaire. 
Nuevo vapor correo de cuatro héli-
ces y velocidad de 19 millas. 
Saldrá el día 15 de Agosto, a las 
diez de la mañana, directo para Co-
ruña. Gijón, Santander y Saint Na-
zaire. 
PRECIO DE PASAJES 
En la xins dsUí S m - W VL \ 
En 2a al i*8 . 185-30 „ 
En 3i preferent? 88-33 ,, 
En3íclaie... 35-33 „ 
Rebaja de pasajes de ida y vuel-
ta. 
Camarotes do lujo y de familias a 
precios convencionales. 
Saldrá el día 2 de Julio, a las cua-
tro de la tarde, directo para Vigo, 
Coruña, Gijón, Santander y Havre. 
Ira . clase $128.00 Cy. 
3ra. preferencia. . . 53.00 „ 
Tercera clase. . . ., 32.00 „ 
Salidas para Veracrjz 
Sobre el 3 de Julio. 
V A P O R E S C O R R E O S ALEMANES 
H A M B U R G A M C R I C A N L I N E 
(COMPASTIA HAMBURGUESA AMERICANA) 
P R O X I M A S S A L I D A S 
D A N I A , J u n i o 24, p a r a S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
T e n e r i f e , L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , V i g o , H a m -
burgo. 
S T E I G E R W A L D , J u l i o 5, p a r a V i g o , C o r u ñ a , S a n -
t a n d e r , P l y m o u t h , H a v r e y H a m b u r g o . 
P R E C I O S D E P A S A J E E N O R O A H H Z R i C A N O 
F. Bismark y K. Gecilie, pr¡m;ra, 143 pesos; Sexuada, 126 pssos; Tercs-
ra, 35 pesos a España. 
Ipiranga, primera, 148 peso?; Tercera ds preferencia, 6Í pzioi; Tercera, 
35 pesos a España. 
Otros vapores, primera, 123 pesos; Tercera 32 pesos a España. 
Otros vapores, primera, 85 pesos; Tercera, 32 pesos a Canarias. 
REBAJAS DE PASAJE DE IDA Y VUELTA 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aire*», por los, vaporea 
céneos de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (Es-
paña) o Hamburgc (Alemania), a precios módicos. 
VIAJES RAPIDOS 
d e N E W Y O R K a L O N D R E S y P A R I S e n c i n c o y 
m e d i o d í a s ; a H a m b u r g o , e n se i s y m e d i o d í a s , p o r l o s ' 
m a y o r e s y m á s l u j o s o s v a p o r e s d e l m u n d o 
" V A T E R L A N D " " I M P E R A T O R " 
81,083 toneladas. 950 pies de largo. 62,090 tonelada], 9IS pies de largo. 
PROXIMAS SALIBAS DE NUEVA YORK 
IMPERATOR Junio 6. 
KAISERIN AUG. V I C T . Junio 9. 
V A T E R L A N D , Junio 16. 
PRESIDENT GRANT, Junio 18. 
IMPERATOR, Junio 27. 
PRESIDENT LINCOLN, Julio 2. 
VATERLAND, Julio 7. 
KAISERIN AUG. VICT. Julio 11 
IMPERATOR, Julio 18. 
PRESIDENT GRANT, Julio 30. 
S a l i d a s r e g u l a r e s de N e w Y o r k a G i b r a l t a r , N á p o -
l e s y G é n o v a . 
P r e c i o s r e d u c i d o s de la H a b a n a a N e w Y o r k , v í a 
F l o r i d a , e n c o m b i n a c i ó n c o n n u e s t r o p a s a j e t rasa t -
l á n t i c o . 
P e d i d o s de c a m a r o t e s s e h a c e n p o r c a b l e e n v e i n -
t i c u a t r o h o r a s . 
M M y C . a - S a o Ignacio, n ú m . ^ . - T e l é f o n o A - 4 8 7 8 
Salidas para N. Orleans 
C A L I F O R N I E 
Sobre el 12 de Julio. 
Línea áe Sur-América 
Se venden pasajes de todas clases 
para los puertos de RIO JANEIRO. 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, et-
cétera, etc., por los rápidos vapores 
correos de esta Compañía "Gallia," 
"Lutetia," "Burdigala," "Divona," et-
cétera, etc. 
Línea de New-York 
Se venden pasajes directos hasta 
París, vía New York, por los acredi-
tados vapores de la WARD LINE en 
combinación con los afamados trasat-
lánticos franceses France, La Proven-
ce, LOL Savole, La Lorralce, Torraina, 
Kochambeau, Chicago, Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus 
consignatarios en esta plaza. 
ERNEST GAYE 
APARTADO NUMERO 1090 




de la Goflipañia Trasatláalica 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
£L VAPOR 
Antonio Lope7 
Capitán A N T I C U 
laldrá vara 
New York, Gadíz4 
Barcelona y Génova 
el día 30 de Junio a las dos de la tar-
de llevando la correspondencia públi-
ca que sólo se admite en la Adminis-
tración de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tiene acreditado en sus 
diferentes líneas. 
También recibo carga para Inglate-
rra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, 
Rotterdam, Amberes y demás puertos 
de Europa con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las o de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el consignatario antes de correrlas, 
sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28, y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
VAPOR CORREO 












SAN JUAN DE PUERTO RICO 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
.CADIZ Y BARCELONA 
sobre el 2 de Julio, a las cuatro de 
la tarde, llevando correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros para Puerto Li -
món, Colón, Sabanilla, Curacao, Puer-
to Cabello y la Guaira y carga general. 
Incluso tabaco, para todos los puertos 
de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarqTie en 
Colón, deberá proveerse de un Certifi-
cado expedido por el señor Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de la 
salida. 
L&p- pólizas de carga se firmarán 
Se reciben los documentos de em-
barque ĥ ,sta el día lo. y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 






el día 20 de Julio, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas, hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se 
admiten, hasta el día 17. 
PRECIOS de PASAJE 
O R O A M E R I C A N O 
IDA 
Primera clase, desdo . 5X48-00 
Segrmda clase $126-00 
Tercera preferente . . $ 83-00 
Tercera $ 35-00 
IDA Y V U E L C A 
Primera olas« $263-50 
.Segunda clase . . . . . 1221-25 
Tercera preferente . . $146-85 
Tercera $ 72-95 
Precies convencionAADg para cama 
rotes de lujo. 
2411 Jn.-l 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior de Emigración 
de España, se ruega a los señores 
pasajeros no conduzcan entre sus 
equipajes ni ^personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una 
póliza flotante, asi para esta línea co-
mo para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros, hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los vapores de 
esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y el puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, as ícpmo el puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente 
la lancha "Gladiator," en el Muelle 
de la Machina, la víspera y día de 
salida hasta las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje lleva-
rán etiqueta adherida, en la cual cons-
tará el núrhero de "billete de pasaje y 
no serán recibidos a bordo los bultos 
en los cuales faltare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a bu con-
signatario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Conslgnataria. 
MANUEL OTADTJY, 
San Ignacio, núm. 72. 
1505 90 Ab. 
WflRO 
5 S r a n d e s Viajes de tai 
A LOS 
E S T A D O S U N I D O S 
DURANTE E S T E VERANO. 
PIDAN FOLLETOS 
Salida de la Habana para New Tork 
los sábados. 
Pasaje en primera: $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos 
todos los lunes. 
Pasaje en primera: Progreso $22 
y Veracruz $35 
Servicio a Méjico suspendido hasta 
nuevo aviso. 
Los precios incluyen comida y ca-
marote. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., NEW YORK AND CUBAN 
MAIL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Gene-
ral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26 
C 1954 180 Ab. 7 
A F O R E S 
C O S T E R O S 
EMPRESA DE VftPOn ti 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E J U L I O D E 1914 . 
Vapor L A S V I L L A S 
Jueves 2, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua (Sagua la 
Grande) Caibarién (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney), Gibara, (Holguín), Vita, Ba-
ñes, retornando por Gibara, Caibarién 
a Habana. 
Vapor G 9 BAR A 
Sábado 4, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Mana-
tí, Puerto Padre (Chaparra), Gibara 
(Holguín , Ñipe (Mayarí, Antilla, Ca-
gimaya. Presten, Saetía, Felton), Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de Cu-
ba. 
Vapor HABANA 
Jueves 9, a las 12 del día 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) solo a la ida, Caibarién, (Ya-
guajay, Narcisa, Dolores, Mayajigua, 
Seibabo, Siboney), Gibara, (Holguín), 
Vita, Bones, Sagua de Tánamo, (Ca-
nanova), Baracoa, (solo al retorno) 
Guantánamo (solo a la ida) y Santia-
go de Cuba. 
Vapor Santiago de Cuba 
Sábado 11, a las 5 de la tarde. z 
Para Nuevitas (Camagüey), Puer-
to Padre (Chaparra), Gibara (Hol-
guín), Ñipe (Mayarí, Antilla, Caglma-
ya, Preston, Saetía, Felton), Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor L A S V I L L A S 
Jueves 16, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande), solo a la ida, Caibarién, (Ya-
guajay, Narcisa, Dolores, Mayajigua, 
Seibabo, Siboney), Gibara, (Holguín), 
Vita, Bañes, Baracoa, (solo al retor-
no) Guantánamo, (solo a la ida) y 
Santiago de Cuba. 
Vapor CHAPARRA 
Sábado 18, a ias 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey), Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra), Gibara, 
(Holguín), Ñipe, (Mayarí, Antilla, Ca-
gimaya, Preston, Saetia, Felton), Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de Cu-
ba. , 
Vapor JULI A 
Jueves 23, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande), Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney). Santiago de Cuba, San Juan, 
P. Rico. Mayagüez y Ponce, retornan-
do por Santiago de Cuba a Habana. 
Vapor GIBARA 
Sábado 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey), Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra), Gibara, 
(Holguín), Ñipe (Mayarí, Antilla, Ca-
gimaya, Preston, Saetía, Felton), Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
Vapor HABANA 
Jueves 30, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande), solo a la ida, Caibarién, (Ya-
guajay, Narcisa, Dolores, Mayajigua, 
Seibabo, Siboney, Gibara (Holguín), 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, (Ca-
nanova), Baracoa, (solo al retorno) 
Guantánamo. (sol oa la ida) y Santia-
go de Cuba. 
NOTAS:—Carga de cabotaje 
Los vapores de los jueves la recibi-
rán hasta las 4 de la tarde de loa 
miércoles. 
Los vapores de los sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m. del día do 
salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 
do la tarde del dfa hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 4, H . 1S y 
30, atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera, y los de los días 9, 16 y 
25 al muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba ,atracarán siem-
pre al muelle del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba atracarán siem-
pre al muelle del Deseo-Caimanera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara, reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
Los vapores de los jueves, haced 
escala en Isabela de Sagua y Caiba-
rién. 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala efl 
Nuevitas y Gibara, reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
Los conocimientos para los embar-
ques serán dados en la Casa Armado-
ra y Conslgnataria a los embarcado-
res que lo soliciten, no admitiéndo-
se ningún embarque con otros conoci-
mientos que no séan precisamente loa 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos deberá ©1 em-
barcador expresar con toda claridad 
y exactitud las marcas, números, nú-
mero de bultos, clase -de los mismos, 
contenido, país de producción, resi-
dencia del receptor, peso bruto en ki-
los y valor de las mercancías, no ad-
mitiéndose ningún conocimiento que 
le falte cualquiera de estos requisi-
tos, lo mismo que aquellos que en la 
casilla correspondiente al contenido, 
sólo se escriban las palabras "efec-
tos," mercancías" o "bebidas," toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar la clase del contenido de 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al 
país de producción se escribirá cual-
quiera de las palabras "País" o "Ex-
tranjero," o las dos si el contenido 
del bulto o bultos reuniesen ambas 
cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda ir en las 
bodegas del buque con la demás car-
ga. 
NOTA—Estas salidaá y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores co-
merciantes que, tan pronto estén loa 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fln de evitar la aglo-
meración en los últimos días, con per-
Juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores que tienen que 
efectuar su salida a deshora de la no-
che, con los rlessos consiguientes. 
Habana, lo. de Julio de 1914. 
SOBRINOS D E HERRERA, S. en O. 
SAN PEDRO 6, ALTOS 
1506 90-1 Ab-
HIJOS DE R. A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36, H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes. De-
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Préstamos y pignoraciones d« 
valores y frutos. Compra y venta de 
valorea públicos e industriales. Compra 
5r venta de letras de cambio. Cobro de etras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
Giros sobre las principales plazas y 
también sobre los pueblos de España, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos por 
cables y Cartas de Crédito. 
G. Lawton C h i s y Cía. Limited 
BANQUEROS—O'REILLY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos log 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos. Dan especial atención a los giros 
por el cable. Abren cuentas corrientea 
y de deposito con interés. 
Teléfono A-1258—Cable: Childa. 
J . B A L C E L L S y 
S. en C. 
A M A R G U R A , N Ü M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas laa 
capitales y pueblos' de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Segcroa contra ineen* 
••ROYAL.,, 
J . A. BANCES Y COMPAÑIA 
BANQUEROS 
Telefono A-I740 Obispo, mím. 21 
APARTADO NUMERO 716: 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con y sin interés, 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Es-
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Eepúblicas de Centro 
y 8ud-América y sobre todas las ciuda-
dés y pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias, así como las principa-
les de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de España 
en la Isla de Cuba. 
Zaldo y C o m p a i 
CUBA NUMS. 76 Y 78 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Rico, Londres, París, Burdeos, Lyon, 
Bayona. Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova. Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quiütín, Dieppe. Tolou-
se. Venecia, Florencia, Turín, Mesina, 
etc., así como sobre todas las capitales 
y provincias de 
KSPAÑA E ISLAS CANARIAS 
í . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el cable, 
facilitan cartas de crédito y 
giran letras a corta y 
larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran letras a 
corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los Es» 
tados Unidos. Méjico y Europa, así co-
mo sobre todos los pueblos de España. 
Dan cartas de crédito sobre New York, 
' Filadelfia, New Orleans, San Francis-
co, Londres, París, Hamburgo, Ma-
drid y Barcelona. 
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BASTO» ALONSO BETAIIGOORT 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, núm. 30, de 1 a 5 
TELEFONO A-7999 
COSHE DE LA TORRIENTE 
L E O N B R O C H 
ABOQAOOS 
A M A R G U E A , 11, H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
¡ . J. DE ARAZOZA 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r o 5 7 
P e l p García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Barcia y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos—Telef A-5153 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
Doctores en Medicina 
y Cirugía 
Doctor Félix Pagés 
Cirugía en general. Sífilis, enferme-
dades del aparato génito urinario. 
Gonsu tas de 2 a 4. Campanario. 50. 
Teléfono A-3370. 
D r . J . M. PENICHET 
Oculista, del Hospital de Dementes y 
del Centro de Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Gar-
ganta. 
OONSULTAS: DE 11 a 12 Y DE 1 a 3 
Reina, 28, altos. Tel. A-7756. 
2368 Jn.-l 
Dr. Perdomo 
Vías uilnarias, estrechez de la orina. 
Venéreo, VUdfocele, Sífilis tratada por 
la Invección iel 606. Telef, A-5443. 
De 10 a 3. Jesús María núm. 33 
D o c t o r J o s t o V e r d u g o 
Especialista de París en las enferme-
dades del estómago e intestinos, exclu-
rivamente. Consultas: de 12 a 8 p. m. 
Prado número 76. El empleo de la son-
da no es imprescindible. 
Dr. Galvez Guillem 
Especialista en sífilis, hernias, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de 5 y media a 6 
1 6 » B . P U S E N C I A 
Ctruiano del Hospital Número 1 
Especialista de enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas de 2 a 5. Gratis para los po-
bres. Empedrado, 5».—Teléf. A-2558. 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Cora ció n rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesús Maris, número OI 
Teléfono A-1332 
Dr. Alvarez Huellan 
ledlcina general. Consultas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 29 , altos. 
DR. L A G E 
Enfermedades de la Piel, de señoras y 
secretas. Esterilidad, impotencia, 
Hemorroides y Sífilis. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas de 1 a 4. 
C 2738 30-lg 
Doctor H, Alvarez firtis 
Enfermedades da la Garganta, Na-
ris y Oídos. Consultas: del a 8. Consu-
lado, número 114. 
D o c t o r M . A u r e l i o S e r r a 
Médico Cirujano 
dd Centro Asturiano y del Dispensarlo Tamayo 
C o n s u l t a de 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3813 
D r . 6 . C a s a r i e g o 
ha trasladado su gabinete de consulta» 
s Obispo, 75, alto», de 3 a 6 p. m. Ciru-
gis. Especialista en Vías Urinaria < de 
la Escuela de París y del Sanatorio 
"Covadonga". 
Doctor Manuel Delfín 
MEDICO De NIÑOS 
Consultas: de 1 a 3. Ch »cón, 31. ca-
si esquina a Aguacate. Telef. A-2554. 
DOCTOR M. DUQUE 
S A N M I G U E L , 9 4 
Consultas: de 1 2a 3 Carlos I I 8 B 
Piel, Cirugía, Venéreo y Sífilis 
Aplicación especial del 606. Neosaivasán, 814 
Doctor Emilio Alfonso 
Enfermeiades de Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas de 12 a 2. 
Corro, nüm. 519. Teléfono A-3715. 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, Nariz y Oídos. Especialista 
del Centro Asturiano, Consultas: de 3 a 
4. Compostela, 23, moderno.—Teléfono 
A-4465. _ _ _ _ _ _ 
D o c t o r P . A . V e n e r o 4 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscoplo y el cistoocoplo. Separa-
ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1854. 
Dr. J . Diago 
Vías urinarias, Sífilis y Enfermed» 
des de Señoras. Cirugía. De 11 s % 
Empedrado, número 19. 
Sanatorio del Ooctor Malberli 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cutación de las enfermedades, 
mentales y nerviosas. (Unico en su cla-
se). Cristina, 88.—Teléfono A-1914. 
Casa Particular: F-3574 
Doctor Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifilíticas. 
Consultas: de 12 a 2, los días labora-
bles.—Lealtad núm. 111. Telef. A-5418 
Dr. R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas, Curación rápida. 
CONSULTAS: DE 12 a 3 
Luz, número 40 Telefono A-1340 
Doctor J u a n P a l García 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 a 3 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago e Intestinos Exclusiva-
mente. Consultas de 7^ a 9 ^ a. m. y 
de 1 a 3 p. m.—LAMPARILLA, 74. 
Te éfono A-3582 
joseI 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero núm. 109 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
Dr. Gonzalo Aróstegai 
Módico de la Casa de Beneficen-
cia y Miternidad. Especialista en 
las enfermedades délos niños, Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Aguiar , 106ya—Teléfono A-8090. 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura, 55—Teléfono A-3159 
OOCTOR FILIBEItrO R I R O 
Especialista sn enfermedades del 
peoho y medicina Interna. 
Ex-interno del Sanatorio de Nueva 
York v ex-director del Sanatorio *'L» 
Esperanza1'. Gabinete de consultas: 
Chacón, 17, de 1 a 3 p, m. 
Teléfonos A-2553 e 1-2312. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición le la Facul-
tad de Mediciua, Cirujano del Hos-
pital Núm. 1. Consultas: del a 3 
Consulado, núm. 60. Teléfono A-4á44 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología. Espec a-
llsta en Enfermedades de ios Ojos y 
de los Oídos. Galiano 50. 
Telf. A.40 I I . De 11 a i 2 y de 2 a 4 
Domioliio: F. núm. 1 6, Vedado 
Teléfono F-1170 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y men 
tales.—So envía un automóvil pars 
transportar al enfermo Barrete 62, 
Guanabacoa. Teléfono 5111. Bernaza 
82, HABANA, de 12 a 2. Teléf. A-364f 
CISCAS ELECTRO-DENTAIES Y MEDICAL 
Conccrdia, 3 5 y O'Reilly, 56 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el púb ico NO 
T E N G A QUE tSPERAR, y con ios aparatos necesarios psra realizar laa 
operaciones por la noche.— ixtraccones y Operaciones, absolutama^ts 
•in doljr. 
P R E C I O S 
$ 1-00 Dientes de e-piga, desde $ 4-00 
2-00 Coronas de oro, desde 4-2̂ » 
. _ 2-00 Incrustaciones de oro, desde 5-30 
3-OC Dentaduras, desde 12-72 
P U E N T E S D E O R O , desde ^4-24 pieza. 
TRABAJOS G RAN Z DOs 





L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al-
baladejo. REINA, num. 72, 
entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, materias, 
grasas, azúcares, etc. Análisis de ori-
nes, completo, esputos, sangre o le-
che, dos pesos (2). 
TELEFONO 3S44. 
Dr. Claudio B e s t e r r e c l i e a 
Alumno de las Escuelas de París y 
Viena. 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galiano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 31d-
Doctor J . A . T r é m o U , 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 12 a 
8. Consulado, 128, entre Virtudes y 
Animas. 7515 80-9 Jn-
Dr.EduardoR.Arellano 
ESPECIALISTA 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, 52. 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Viena. 
Consultas do 2 a 4.—Tel. A-172«. 
8305 30-23 Jn. 
Cura radical y segura de la DIABETES, por el 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: do 1 a 3, en Cuba, R7, 
altos, o en Correa, esquina a San In-
dalecio, Jesús del Monte, de 5 a 7. 
Teléfono 1-2090. 
8693 31 Jl. 
Oculistas 
D R . A . P O F T O C A R R E R O 
OCULISTA 
CONSULTAS DE 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 2 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
7419 30-7 
Dr. J o a n Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y Operaciones de 9 a U y 
de 1 a 3.—Prado, 105. 
Ooctor 8, Alvarez fiuanaga 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oídos. 
O'Reilty 80, altos. Teléfono A-2863 
Cirujanos M i s t a s 
D R . N U Ñ E Z 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N A , numero llO 
E s p s ü i a l l d a d e 
Polvos dentrfflcos, elixir, cepillo». 
CONSULTAS: DE 7 A 5 
7336 30-5 Jn. 
s 
COMPRO UN BURO CON SU Si-
lla giratoria, algunos otros muebles 
para escritorio, una mampara de cris-
tales para dividir una sala. Dirigirse 
por correo a Francisco Antiga, Te-
neinte Rey, 15. 8698 4 jl. 
P R O F E S O R R E N G L E S 
Procedimiento especial en la ense-
ñanza de este Idioma, garantizándole 
al alumno que en los dos primeros 
meses podrá hablarlo y escribirlo. Vir-
tudes. 143-B, bajos. 
8396 2- jl. 
Universidail de Heidell ierg 
T I F F I N - O H I O 
Este plantel de enseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her-
mosos edificios. Hay un Departamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde diez años, tíe 
cursan todas las carreras científicas y 
se da especial atención a la enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; así como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 375 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, todos 
los ejercicios de sports y curación 
médica-
Para más informes diríjanse a W. 
H. Brito. San Miguel, 84. Tel. A-1831 
o al Director del Departamento His-
pano-Americano. Box 532. Heidelberg 
Umversity, Tiffln. Ohio. Pídanse ca-
tálogos en español 
C o l e g i o " E l S a l v a d o r " 
De Ira y 2da. Enseñanza y Comercio 
Directores: Eduardo y José María 
Peiró. Profesor Mercantil e Ingeniero 
Mecánico Electricista, respectivamen-
te. 
Preparación completa para los exá-
menes de Ingreso en las Academias 
militares, que se verificarán en el pró-
ximo mes de Septiembre 
Clases de Matemáticas. Física, Quí-
mica y demás asignaturas del Bachi-
llerato. 
Este Colegio cuenta con un nutrido 
claustro de profesores titulados, dedi-
cados a la enseñanza durante muchos 
años. 
Se admiten internos, medio inter-
nos y externos Neptuno, 34. Teléfo-
no A-6957. C 2694 15-19 Jn. 
PROFESOR DE INSTRUCCION 
primaria, se ofrece para dar clases 
a domicilio, a niños de ocho a doce 
años. Informan en Aguila, 73, altos. 
Teléfono A-5708. 8644 14 jl. 
DOS SEÑORITAS AMERICANAS, 
profesoras de la Universidad de Te-
xas, que se encuentran de vacaciones 
en la Habana, por tres meses, de-
sean entrar en relaciones con familias 
buenas; para dar instrucción en inglés 
solfeo y piano, francés o alemán, en 
cambio de cuarto y comida Prefieren 
colocarse en la misma casa Dan las 
mejores referencias. Mlssea Phlpps, 
Prado. 44. 8679 3 jl. 
C O L E G I O • « C E R V A N T E S " 
ANGLO-HISPANO-FRANCES 
la. y 2a. Enseñanza. 
COMERCIO E IDIOMAS 
Director: Manuel Lagos Toledo. 
A partir del día lo. de Julio, da-
rán principio en, este Colegio el repa-
so de todas las asignaturas del Bachi-
llerato y Comercio. 
Para mayor salubridad y bienes-
tar d© nuestros alumnos hemos con-
vertido en Aulas de verano nuestros 
espaciosos salones, que tienen vistas 
al Malecón. 
Se admiten internos, medio, tercio 
internos y externos. 
8428 10-jl 
Academia Preparatoria para el Bachillerato 
Se explican todas las asignaturas 
correspondientes para la obtención del 
título de Bachiller. Virtudes. 143-B, 
bajos. 8396 2 JL 
Academia Preparatoria Militar 
Clases especiales de contabilidad. 
Inglés, Matemáticas. Señor Ezcurra, 
Bernaza, 69, altos. 
8167 15-21 
Laura L. de Beliard 
Clases de Inglés, francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Piano. 
VIRTUDES, NUMERO 44, ALTOS 
—SPANISH LESSONS— 
7302 30-Jn.-5 
A la Mujer Laboriosa 
Se enseña a bordar gratis, comprán-
dome una máquina. Avíseme por co-
rreo o llame al A-4940. Galiano. 138; 
pregunte por José Rodríguez Arlas, 
Agente de "Slnger," dé su dirección y 
pasaré a venderle una máquina, al 
contado o a plazos. Tomo las de uso 
a cambio y compro muebles. 
7283 30-4 Jn. m 
(LOS QUE DESEEN AL-
QUILAR RAPIDAMENTE 
SUS FINCAS, O ENCON-
TRAR LA CASA O HABI-
TACION QUE NECESITEN, 
DEBEN ANUNCIAR E N 
ESTA SECCION.) 
CASAS YPISOS 
SE ALQUILAN EN OFICIOS, 5, Y. 
Mercaderes, 12, altos, amplias y fres-
cas habitaciones, agua abundante, luz 
eléctrica y servicios modernos. Pre-
cios módicos. 8740 8 jl. 
VIRTUDES, 175. SALA, COME-
dor, 4j4 bajos y un alto, muy espa-
cioso, excelente baño de todo gusto. 
En la casilla esquina a Oquendo está 
la llave. Villegas, 5, antiguo, infor-
m a r á n ^ ^ 8730 5 jl. 
CUBA NUM. 15. SE ALQUILA ES-
ta casa, para oficina, bufete o corta 
familia. La llave en la carpintería. 
Su dueño: calle 11, núm. 45, entre 10 
y 12. Vedado. 8705 4 jl. 
SALUD, 29, ALTOS, SE ALQUI-
lan; tienen sala, comedor, cinco ha-
bitaciones, galería de persianas, sale-
ta de comer ai fondo, pisos de már-
mol y mosaicos, baño y demás como-
didades. La llave en los bajos. Infor-
mes en Acosta. 64, altos, de 2 a 4, 
Teléfono F-115 9. 
8736 4 jl. 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA 
Paseo, núm. 24, entre 13 y 15, con 
contrato por seis meses o un año. 
Puede ver.se, después de las tres de 
la tarde. Informan en la misma y en 
Cuba, 53. Teléfonos A-3671 y F-1643. 
8739 8 jl. 
SE ALQUILA, EN LA CALZADA 
del Monte, núm. 461, esquina Altarri-
ba, la sana y fresca casa; es a pro-
pósito para una numerosa familia de 
buen gusto. Precio económico. Darán 
razón en la misma. 
8741 6 jl. 
SE ALQUILA LA CASA VAPOR, 
num. 19, con sala, saleta, dos cuartos, 
cocina, sanidad completa y pisos fi-
no^ 8711 6-jl 
ELEGANTES Y FRESCOS ALTOS. 
Genios. 23. Se alquila un segundo pi-
so, especial para una familia de gus-
to. Precio: 13 centenes. Informan: 
Calle 9 o Línea, núm. 95. Teléfono 
F-4Q71. S715 6 jl. 
PROXIMAS AL NUEVO MERCA-
do. Se alquila, calle del Príncipe, nú-
mero 4. especial para una familia de 
gusto y numerosa, alquiler. 6 cente-
nes; también se alquilan por San Ra-
món, varias casitas de $17 a $20. In-
forman: calle 9 o Línea, núm. 9 5. Te-
léfono F-4071. S716 8 jl. 
MAGNIFICOS LOCALES, PARA 
establecimiento, se alquilan en Rei-
na. 111, la sala y el primer cuarto 
o más local si se necesita. Se da con-
trato; est áentre Campanario y Leal-
tad. Informes en el primer patio. 
8748 4 jl. 
EN GLORIA, NUM. 2, SE ALQUI-
la un hermoso local, con 6 habitacio-
nes, propio para garage. Informan: 
Zulueta. 44. 8747 8 jl. 
EN E L VEDADO, CALLE J Y 27, 
se alquila, en lo más fresco de la lo-
ma de la Universidad, una casa de es-
quina, compuesta de sala, comedor. 5 
cuartos y doble servicio sanitario. En 
$50 Cy. Informes: 27 y K. 
S752 4 jl. 
ACOSTA, 28, ALTOS, MODERNA, 
sala, antesala, S|4 grandes y uno de 
criados, buen baño, escalera mármol 
y galería persianas. La llave en la 
bodega. Informes: Acosta, 64, altos. 
Teléfono F-3102. 
8692 8 jl. 
EN SEIS CENTENES, SE ALQUI-
lan los bajos de la casa Virtudes, 166. 
con sala, comedor, tres habitaciones 
y servicios sanitarios. Informan en 
Oquendo, 2, fábrica de mosaicos. 
8689 8 jl. 
SE ALQUILA UN PISO ALTO, 
fresco, con balcones a los cuatro vien-
tos, con tres habitaciones y una sala, 
con azotea y terraza; con su servicio; 
en Industria, 121, entre San Rafael y 
San Miguel. 8720 10 jl. 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA 
calle 17. núm. 3, la primera, entran-
do por 17, en el erpeero, donde estu-
vo la legación de Méjico. Informarán 
en Sol, 49, do 12 a 2. 
8718 6 ÍL 
S E ALQUILAN 
2 L O G A L E S 
EN E L GRAN CENTRO COMER-
clal de Monte, 263 y 265. entre Car-
men y Rastro, uno do los locales 
cuenta con dos vidrieras a la calle, 
de las más modernas, y el otro es el 
local que peupó el antiguo almacén 
de víveres E l número 4. Se ceden jun-
tos o separados. Informan: Monte y 
San Nicolás, sastrería "El Pueblo." 
8727 10 Jl-
SE ALQUILAN, ACABADOS DE 
fabricar, los altos de la casa San Jo-
sé 62. Informes en Lealtad, 125. 
8731 4 jl. 
VIBORA. EN 8i/2 CENTENES, SE 
alquilan los hermosos bajos de Luz, 
2, portal, sala, saleta, comedor, 6 
cuartos, patio y servicio sanitario. Pi-
sos de mosaicos. La llave en los al-
tos. 8725 8 Jl. 
OCHO CENTENES LOS BAJOS Y 
ocho los altos, de la moderna casa San 
Rafael, 168. Tienen sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor y servicios. Pre-
. gunten al teléfono A-1740. J . A Ban-
cos y Ca., Banqueros, Obispo, 21. 
8738 8 jl. 
SAN JOSE, 44. SE ALQUILA SE-
gundo piso, sala, gabinete, cuatro 
cuartos, comedor, cocina, galería y luz 
eléctrica. Sano y fresco, no hay más 
allá. 8737 10 JL 
SE ALQUILAN, EN 14 CENTE-
nes, los modernos bajos de Escobar, 
174, antiguo, entre Reina y Salud: 
sala, antesala, comedor, 514. bafio 
completo, patio, traspatio, 2|4 para 
criados, electricidad, gas, cielos rasos. 
Informan: San Nicolás, 122, esqui-
na a Dragones. 8669 3 jl, 
PARA ALMACEN O TIENDA, SE 
alquila el bonito local Compostela 86 
casi esquina a Muralla Informes: 
Compostela, 113, almacén. 
8657 . 9 ji 
^B. íAí iQmijA ^ CHALET, EN 
el Vedado, calle A. entre 15 y 17 nú-
meros 157-159. La llave en la misma, 
de » a 12. Informan en Aguila, 92. 
bajos. 8656 3 jj. 
VEDADO. ALQUILO LOS AUTOS 
m n i í ^ ' ^ L y M' coa todas co-modidades, 12 centenes. La llave « la bodega 864 7 ji. 
AUQUILO LOS BAJOS DE SAN 
Lázaro, 235. entre Gervasio y Belas-
coaín. La llave en la bodega 
8649 7 Jl 
SE ALQUILAN LOS ALTOS B E -
lascoaín, 105%, independientes: dan 
a 3 calles, capaces para una numero-
sa familia, sala, saleta, 8 cuartos, 2 
baños y demás servicios. Informan: 
Teléfono F-1205, calle 2, número 12. 
8654 s jl. 
SE ALQUILA UNA CASA-CHA-
Ict. de bloques, muy higiénica, en la 
calle 17, esquina a J , con todas las 
comodidades. La llave en casa del se-
ñor Lombillo, por J. 
8674 7 JL 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
la "Gafita de Oro," O'Rellly, 116, pa-
ra presona de gusto; sala, saleta, co-
medor, 4|4, doble servicio y 3|4 altos, 
gas y electricidad. Informan: Sol, 79. 
Teléfono A-4979. 
8681 3-jl. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Consulado, 63, sala, recibidor, come-
dor y cinco cuartos grandes. La llave 
en la bodega. Informan: Cuba, entre 
Luz y Santa Clara, convento. 
8684 9 jl. 
SAN NICOLAS, 170, ENTRE E s -
trella y Maloja. Se alquilan los her-
mosos y ventilados altos; pueden ver-
se a todas horas. La llave en los ba-
jos. Informan, en Reina, 8, sastrería 
8640 . 8 jl. 
L e a l t a d , 112-114 
Se alquilan estos magníficos y fres-
cos altos, sompuestos de espaciosa 
sala, saleta, comedor, cinco cuartos, 
gran galería con persianas, pisos de 
mármol, cuarto de criados, cuarto de 
baño. Instalación de agua en los cuar-
tos, etc. 8624 7-Jl 
GRAN TREN DE COGtKS 
0 CARRETONES 
SE ALQUILA 
Informa: José Rodríguez, Sitios y 
Oquendo, altos, letra B. 
8623 S-jl 
PARA FAMILIA DE GUSTO SE 
alquila el moderno y ventilado piso 
principal de Concordia. 67, esquina 
a Perseverencia. acabados de fabri-
car; calentador de agua para el baño. 
La llave en los bajos. Informes: Je-
sús del Monte, 558, altos. 
8619 3-jl 
OBISPO, 56, ESQUINA A COM-
postela. se alquila un entresuelo. In-
dependiente; tiene 4 habitaciones, 
balcón a la calle ó interior, ducha y 
demás comodidades. Impondrán en 
los altos. 8618 8-jl 
V E D A D O 
, Deseo alquilar una casa con 
9 habitaciones y patios, en 
la Linea, o una cuadra de 
la calle Línea o Nueve. In-' 
formes a apartado 809. 
8685 3 .11. 
CAMPANARIO, 133. SE ALQUILA 
el piso bajo de esta casa. La llave en 
los altos. Informes: Señor Arcos, Ma-
lecón. 29. Teléfono A-7038. 
8605 4JL 
PARA COMERCIO 
Se alquila la casa Príncipe 
Alfonso, 447; gran local. La 
llave e informes en San Mi-
guel, 176, esquina a Gerva-
sio. 
8587 7 jl. 
En Luz, 97, casi esquina a Egido, 
se alquila un zaguán, propio para dos 
coches o un automóvil. En la misma 
hay una habitación. Se da barato. In-
forman en la misma (interior.) 
8594 i jl. 
A L C O M E R C I O 
S E A L Q U I L A , c o n C O N -
T R A T O p o r C I N C O a ñ o s , 
la c a s a M U R A L L A 2 . I n -
f o r m a n e n la m i s m a . 
8574 7 jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE la 
moderna casa San Lázaro, 101, en 12 
centenes, y los bajos de la misma, con 
entrada independiente Informarán en 
21 y 8. Vedado. TeL F»4019. 
8647 5 j i . 
S E A L Q U L A N 
los nuevos y frescos bajos Acosta, 
núm. 64, muy cerca del Colegio de 
Belén: compuestos de sala, con dos 
ventanas, recibidor, cuatro habitacio-
nes, saleta de comer, buena cocina, 
baño de señores y criados, con agua 
callente y pisos de mármol y mosai-
cos. Sus dueños en los altos. 
85¿S t 
SE ALQUILAN LOS ALTOS SAN 
LAZARO, 311, esquina a Espada. In-
formarán: en la misma o en Leal-
tad, 89. 8632 3 JL 
VEDADO: 21, ENTRE E Y F , SE 
alquilan, acabados de fabricar, los al-
tos de esta casa. La llave al lado. 
Informes: Señor Arcos, Malecón, 29. 
Teléfono A-7038. 
8605 4JL 
SE ALQUILA LA CASA MODER-
nat. Cerrada del Paseo, núm. 26, a con-
tar desde el día primero de Julio, 
pues hasta ese día no la dejan ex-
pedita los que viven para mudarse a 
una propia. En la misma dan razón. 
Su dueño: Villegas ,98, esquina a Mu-
ralla 867 6 1 Jl. 
SE ALQUILAN LOS GRANDES Y 
ventilados altos de la casa Amistad, 
94, acabados de pintar: la llave en los 
bajos de la misma. Informan en Suá-
rez, 7. Teléfono A-4692. 
8545 5 jl. 
S E ALQUILA 
en 8 centenes, fijos, un bajo en Pau-
la, 18, sala, comedor, cuatro habita-
ciones grandes, pisos finos, mampa-
ras, lavabos, buen patio completa-
mente independiente, una cuadra de 
la Iglesia de la Merced y todos los 
carros La llave en la bodega esqui-
na a Cuba. Razón: Regla Bernabé 
González. Teléfono B-05 núm. 8008. 
8667 1 JL 
PARA ESTABLE CIMIENTO. SE 
alquilan los bajos de O'Rellly. 18, con 
tres puertas a la calle y una gran 
trastienda ¡además tiene un almacén 
con v. Se alquilan habitaciones con 
vista a la calle, sin niños. 
8571 5 jL 
LOCAL, CON CONTRATO, CAPAZ 
para 26 o 30,000 sacos de frutos, 
$100 Cy. Teniente Rey, 38. 
C 2770 5-27 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDI-
dos altos de la casa calle de Belas-
coaín, núm. 11, con capacidad para 
una numerosa familia, doble servicie 
sanitario e instalación para alumbra-
do de gas y electricidad. La llave e 
informarán en la Ferretería de Be-
lascoaín, esquina a Animas. 
8593 6-J1. 
NEPTUNO, 90, SE ALQUILAN AL-
tos y bajos, juntos o separados, aca-
bados de construir, con toda clase da 
comodidades; los bajos propios para 
cualquier establecimiento. Informan: 
Reina, 72. 8586 9 Jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Belascoaín, 7-C, entrada indepen-
diente por Animas; la llave en la mis-
ma Informes: Animas, num. 84, "La 
Perla". 861 6-jl 
SE ALQUILA UNA ESQUINA pro-
pia para carnicería o taller de mar-
molería o carpintería, en la calle Flo-
rida, núm. 38. Informan en Florida, 
núm. 87. 8668 7 JL 
HABANA, 168, ANTIGUO, SE AL-
qullan los hermosos altos de esta ca-
sa: tienen sala, saleta, gabinete y cin-
co habitaciones, cuarto de baños, 
cuarto para criados con su servicio 
sanitario separado, y un espléndido 
comedor. Su dueño: en Muralla, 18, 
teléfono F-1983 y A-3933. 
8666 « Jl. 
R E 6 I A CASA 
Vedado. Se alquila la fresca y es-
pléndida casa, esquina de fraile, calle 
Línea, 42 y F, capaz para dos fami-
lias, con sus altos hermosísimos, ba-
ños regios, toda de mármoles y mo-
saicos finos, precioso Jardín, sober-
bio portal, gran patio y magnífico ga-
rage para automóviles. Tres cuartos 
de criados independientes y demás 
servicios. Informará su dueño: Lí-
nea, 72, esquina a 6. 
8664 7 jl. 
JESUS DEL MONTE, 409, LOMA 
de la iglesia, el mejor punto, se al-
quila el alto, muy fresco: sala, come-
dor .recibidor, tres hermosas habita-
ciones, una más para criado, azotea 
corrida al fondo y servicio completo. 
Su dueño: Quiroga, 5, bajos. 
8661 8 JL 
V E D A D O 
Calle 2, número 96, altos, entre 
Linca y 11 
Próximo a desocuparse, se alquila 
un espléndido piso alto, independien-
te, muy fresco y ventilado, con 6 
cuartos, portal a la brisa, sala, reci-
bimiento, comedor, terraza al fondo, 
agua abundante, servicios sanitarios 
completos, gas y electricidad. Pue-
de verse de 4 a 7 p. m. En el mismo, 
se vende una magnífica cama Inglesa, 
toda de bronce. 
8676 7 Jl. 
SE ALQUILA E L LINDO PISO AL-
to de Lealtad, , 42, muy fresco, a 2 
cuadras de Malecón, sala, saleta, co-
medor, 4 cuartos grandes, 1 salón al-
to, doble servicio. Precio: 15 cente-
nes. La llave en la bodega esquina a 
Animas. Informes: Obispo, 121. 
8584 8 jl. 
SE ALQUILA LA CASA LEALTAD, 
67, bajos, tiene sala, comedor, 3 cuar-
tos y demás servicios. Precio: 7 cen-
tenes. La llave en la bodega esquina 
a Animas. Informes: Obispo, 121. 
8583 9 Jl. 
LINDA CASA, MODERNA, PEGA-
da tranvía, sala, saleta corrida, dos 
cuartos mosaicos. Gana $21-20, en 
$1,800. Lake. Prado, 101, entre el 
Pasaje y Teniente Rey. Teléfono 
A-5500. 8582 1 jl. 
BE ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos y bajos de Manrique, 31-E, y el 
tercer piso de Refugio, 41; son fres-
cos y con todas las comodidades. In-
forman en Trocadero, 71. Teléfono 
A-6262. 
8681 5-Jl 
SE ALQUILA ELEGANTE PISO 
planta baja, propio para familia de 
gusto, amplio, independiente, cómodo 
y fresco; de la gran casa Campana-
rio, 105. Precio módico. Informan en 
la misma 8580 7-Jl 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Malecón, 83, entre Campanario y 
Perseverancia; es muy fresca y tiene 
cuarto de baño moderno. Llave en 
la misma. Informes en la misma, de 
8 a 6 o por el teléofono F-2112, a to-
das horas. 
8676 K JL 
ARROYO NARANJO. SE ALQLi-
la la casa Real, 64, frente al paradero, 
con portal ,gran sala, comedor 4 
cuartos, cuarto de baño, patio, tras-
patio, servicios sanitarios modernos y 
dobles, pisos de mosaico en toda la ca-
sa. Comunicaciones con la Habana, 
cada media hora y por toda clase de 
locomoción rápida y barata. Precio: 30 
pesos curreney al mes. Contrato por 
año. La llave al lado e informes telé-
fono F-2500. 
8556 6-jl 
S E ALQUILA 
La mejor planta baja de la mejor 
esquina de Escobar y Lagunas, pre-
parada para una gran bodega, con 
cuatro puertas de hierro, dos por ca-
da calle; tiene al fondo de esa última 
calle dos magníficas accesorias, con 
todos sus servicios, las que reducen 
en mucho el alquiler del estableci-
miento. Informes verdad en casa de 
los señores Landeras, Calle y Ca., al-
macenistas de víveres en la calle de 
Oficios, 14. 
8559 ^ 20-J1 
VEDADO. UNA CASITA EN 29 
pesos oro español en la loma "Quin-
ta Lourdes," O y 13; tiene Balita co-
cedor, 2 toar tos, coedn» y baño. 
1 JL 
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Por años o temporada 
S E ATjQUII.A 
la grande y cómoda casa "Baños, 22 
t 24, trente a loa baños del Progreso. 
6 j l -
UNÍA Y D, Num. 69 
£ e alquila, frente a la Iglesia, en el 
TMado, easta nueva y preciosa casa. 
forf r>T-m̂ Ti_ a todas horas. 
I S l f * Jl-
FífiTE í i» BTíci f l i i mmi 
Se están terminando de 
reedificar las casas Egido, 
números 85 j 87, se alqui-
la la planta baja, para AL-
MACEN, o se divide para 
dos establecimientos; tienen 
dos espléndidos altos, con 
entrada cada uno indepen-
diente, cnartcs de baño y 
lujosa instalación sanitaria, 
apropiada para nn Hotel. In-
forma: GASPAR VIZOSO. 
Lamparilla, num. 4. Aparta-
do ntm. 300. 
sssr n jL 
i ^ í E L B A R R I O D E ATARES, 
cerca de la, nueva plaza del merca-
do, baice falta una casa de empeño y 
mueblería, para esta clase de esta-
blecimiento: 
SK A L Q U I L A USA CASA GRAN-
de, nueva, con 6 cuartos, sala y sale-
ta, partió y traspatio. Informan en 
Reina, 33, **A1 Bon Marché . " 
S421 2 j l . 
S E AIíQUIIiAN UOS ESPIiENDI-
dos altos, de la calle Compostela, 
145, frente a l colegio de Belén, pro-
pios para numerosa familia; muy 
ventilado, lujosos, escalera regia, 
m á r m o l y balcón corrido a 2 calles. 
8512 4 j l . 
SE A L Q U I L A , E X $58-30, L A CA-
sa calle Salud, núm. 97, bajos; tiene 
sala, saleto, cuatro cuartos, uno para 
criados, de moderna construcción. La 
llave en la botica. Informan: Obra-
pía, 15. 8527 11 j l . 
PEGADOS A L PRADO, SE A L -
Qoilan los altos de San Lázaro, 15, 
modernos, con 6 habitaciones y en 
módico precio. La llave en los bajos. 
Para tratar: Ldo. Manrara, O'Reilly, 
núm. 4. 8525 4 JL 
S E A L Q U I L A L A CASA LEALj-
tad, 102. So alquila para industria, 
depósito de maquinaria, garage o co-
sa análoga. 8534 6 j l . 
S E A L Q U I l i A O S E "VENDE ELi 
solar yermo, situado en la esquina de 
las Calzadas de Concha y Luyanó; 
tiene 580 metros cuadrados; propio 
para una industria o establecimiento. 
Informará, Antonio Rosa, Cerro, nú-
mero 63 3, altos, de 12 a 1 del día y 
de 7 a 8 de la noche. 
8495 4-J1 
ALTOS, MODERNOS, SAN RA-
fael. 5S, a 2 cuadras de Gallano. In -
dependientes, amplios, frescos, có-
modos, sala, comedor, 4|4, azotea y 
demás servicios, gas y eléctrlcidad. 
Precio: $63-60. En los bajos infor-
man. 8500 4-jl 
SE A L Q U I L A E L HERMOSO Y 
fresco "chalet", situado en la calle 
F, esquina a Tercera, en el Ve dad o,( 
compuesto de 10 habitaciones, cua-
tro baños y garage. Informan en Ha-
banat. 82. 8541 i j l . 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la ventilada y moderna 
casa Oquendo, num. 20, entre V i r t u -
des y Concordia, con sala, comedor, 
tres hermosos cuartos, baño, amplia 
azotea. La llave al lado. Informan en 
calle 3a, num. 270, entre Baños y D. 
Teléfono F-3546. 
S449 1-jl 
CASAS MODERNAS, FRESCAS Y 
claras. Desde tres centenes, se alqui-
lan, frente a los t r anv ías y a una cua-
dra del nuevo Mercado. Cristina, 8, 
entre Fernandina y Cerrada, infor-
man. 8455 3-J1 
SE AIjQUILA, E N DOCE CENTE-
nes, el segundo piso de la moderna 
casa Luz, num. 3; compuesta de sala, 
comedor, cuatro cuartos, buen baño ó 
instalación sanitaria, piso de mosaicos 
y escalera de mármol . Informan en 
Luz, esquina a Oficios, sas t rer ía "La 
Luz." 8458 1 j l . 
R E I N A , 1 0 3 
Se alquilan dos modernos pisos, a l -
tos, con sala, saleta, siete habitacio-
nes, terraza, cuarto de baño completo 
y lavabos en las habitaciones. Y otro 
más chico por Campanario. También 
se alquila para hotel o casa de faml-
11a, en conjunto. 8440 3 j l . 
S E A L Q L 1 L A L A BONITA Y fresca 
casa Someruelos, 13, de sala, saleta 
y 8 cuartos, pisos mosaico, dos coci-
nas, dos cuartos baño, patio, traspa-
tio; instalación de gas y electricidad y 
buen vecindario; a una .cuadra del 
Parqune de la India y Colón. La llave 
y su dueño: Corrales, 26. 
8̂ 61 3-jl 
SAN LAZARO, 106,' ANTIGUO. SE 
alquilan los altos y bajos, indepen-
dientes. Próximo a desocuparse los 
bajos. Casa moderna con todos loa 
adelantos. 13 centenes los altos y 12 
los bajos. La llave Consulado, 62, an-
tiguo. 8462 4-jl 
MALECON, 31. SE A L Q U I L A N loa 
modernos altos, sala, ante sala, come-
dor al fondo, 6 habitaciones, baños, 
loz eléctrica y gas, cielo raso en toda 
la casa. La lavo Consulado, 62, anti-
guo. 8463 3-jl 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E " j E -
sfis María , num. 7, en 7% centenes, 
acabados de fabricar. La llave enfren-
te, en el num. 6, bajos. Obispo, 87, 
Informarán . Teléfono 1-1377. 
84S7 3-jl 
M O j R r r E 7 2 i i 
Se alquilan los altos, de sala, 
antesala, seis cuartos, comedor 
y servicios, en 12 centenes. La 
llave en los bajos. 
A N C H A D E L N O R T E , 1 8 4 
Se alquilan los bajos de sala, 
comedor, tres cuartos, ete, pro-
pios para familia pequeña, en 10 
centenes. La llave en la bodega 
del frente. 
Para informes de estas dos ca-
sas ver al señor López Oña, O'-
Reilly, 102, altos, de 8 a 10 a. m, 
de 2 a 4 p. m. Teléfono A-89S0. 
10.-22 
• SE A L Q U I L A N , E N 5 CENTENES 
los bajos Corrales, 208, con 3 cuar-
tos, sala grande, cocina moderna y 
pisos mosaicos. La llave en la bo-
dega. 8529 6 Jl. 
EN E L VEDADO SE A L Q U I L A 
una hermosa y ventilada casa, situa-
da en el mejor punto de la loma, en-
tre las doa líneas del eléctrico, con 
todas laa comodidades, jardín, mu-
chos árboles frutales. In fo rmarán en 
la misma. Calle número 9, entre 
13 y 15. 8484 3 j l . 
EN 8 CENTENES SE ALQCLLAN 
los frescos altos Campanario, 109, 
con sala, comedor, 3 cuartos y demás 
servicios. La llave en la bodega. I n -
formes: Obispo, 121. 
8491 T-jl-
E N 12 CENTENES SE A L Q U I L A N 
los bajos, de construcción moderna, 
y sin estrenar, de la casa Malo ja, 105, 
con 6 cuartos, recibidor y sala, doble 
servicio; techos de cielo raso; bien 
decorados. Informan en la misma. 
8485 3 3^ 
E N 22 CENTENES, SE A L Q U I -
lan los espléndidos altos esquina, de 
la casa Reina, 131, esquina a Esco-
bar, con sala, recibidor, comedor, 7 
cuartos, doble servicio; todo decora-
do y en 16 centenes los bajos, idént i-
cas comodidades. Informa, a todas 
horas, el Portero, por Tel. A-3317. 
8300 8-23 
SE ALQUILAN 
Los altos de Arbol Seco y Maloja, 
.a l fondo del Paradero de Concha, y se 
vende una esquina de 220 metros,, en 
Sitios y Arbol Seco. Francisco Peña l -
ver Arbol Seco y Maloja. Teléfono 
2824 8320 3-J1. 
A G U I A R , 7 4 
Se alquilan los Elegantes y 
espaciosos altos de esta casa. 
Informan en los Bajos. 
G. Sastre e Hijo. 
C 8652 3J1. 
ALTO LINDO, FRESCO, CLARO, 
bonitos techos y pisos; la mejor cua-
dra de Escobar, el 78 entre Neptuno 
y Concordia; $64 plata. No s^ve para 
familia numerosa. Informan en los 
bajos. 8423 2 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS A L -
tos de Rayo, 31, casi esquina a Reina. 
Para verlos de 12 a 4 todos los días. 
Informes: Salud, 47. 
8435 
SE ALQUILAN LOS ESPLEND1-
dos y hermosos altos de la casa Bayo-
na, num, 2. Informan en Corrales y 
Revillagijfedo, bodega, • 
8394 2-jl. 
SE A L Q U I L A N , M U Y BARATOS, 
los altos de Inquisidor, 12, con gran 
sala, saleta, siete cuartos, cocina, ba-
ño y demás servicios. Para informes 
en los bajos del núm. 10. 
8409 2 j l . 
E N C O J I M A R 
Se alquila una espléndida casa. In-
formarán. Teléfono F-1634. 
8382 2-jl. 
MONJE, 413 , altos 
Se alquilan estos frescos 
y espaciosos altos, acaba-
dos de construir, con doble 
servicio sanitario, propios 
para familia de gusto. 
Precio: doce centenes. 
C 2744 25 Jn. 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y 
ventilados altos de la casa Reina, 44. 
Jja. llave en los bajos. In fo rmarán en 
Figuras, 39. Teléfono A-4446. 
8338 1 j l -
SE ALQUILA, E N PRINCIPE D E 
Atarés, núm. 14, al costado de la 
nueva plaza del mercado, una casa 
nueva, con sala, gran saleta, 5 cuar-
tos grandes, patio muy amplio y to-
do el servicio sanitario moderno. I n -
forman en Reina, 33, " A l Bon Mar-
ché." Se va por la Calzada de Jesús 
del Monte y por Cristina. 
84 21 2 j l . 
S E A L Q U I L A 
En Carlos . I I I , núm. 199, un segun-
do piso esquina de fraile, casa nue-
va y fresquísima, con gran sala, sale-
ta, gabinete, cuatro cuartos y doble 
servicio sanitario. Se da por once cen-
tenes. "Vale mucho más. La llave en 
la botica. In fo rmará en Obrapla, 7, 
su dueño, Hilario Astorqui. 
8037 15-18 Jn. 
Próx ima a desocuparse, se 
alquila la mejor casa de Ga-
liano, cerca de San Rafael, 
1,400 metros. Dos pisos. I n -
forman, de 12 a 2, en San Lá-
zaro, 246. y de 8 a 10 de la no-
che en Línea y 10, botica. 
7567 30-10 Jn. 
ARRENDAMIENTO DE UNA 
F I N C A 
E l Banco Español de la Isla de 
Cuba admi t i rá proposiciones para la 
compra o arrendamiento de la finca 
"Montaña," antiguo ingenio demoli-
do, situada en Bah ía Honda, Muni -
cipio de Cabañas, y con sesenta y seis 
caballerías de buen terreno, buenas 
aguadas y fáciles medios de comuni-
cación. Darán informes en la Secreta-
ría del Banco, calle de Aguiar, nú-
meros 81 y 83, en esta ciudad. 
2446 Jn.- l 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
Luz, 84. Se componen de sala, saleta 
y tres cuartos corridos y un cuarto en 
la azotea y demás servicio. 
8315 1-Jl. 
VHIOKA. LAGUERUELA, 11, PE-
dro Consuegra, altos frescos, ventila-
dos, de esquina. Alquiler módico. I n -
forman en la misma casa. 
8348 i j i . 
SE ALQUILA CARMEN, ENTRE 
Campanario y Lealtad, altos, sala, sa-
leta, tres cuartos, etc., acabada de 
construir, en 6 centenes. La llave en 
la bodega. Teléfono A-1087. 
8383 2-j l . 
A L Q U I L A N 
E N ESTRELLA, NUM. 53, los es-
paciosos y ventilados altos, con es-
calera de mármol , galería y terraza, 
propios para familia de gusto. I n -
forma su dueño, en la misma casa. 
E N ESTRELLA, NUM. 79, el alto 
segundo, acabado de construir, con 
amplias habitaciones, magnifica esca-
lera de mármol , servicios de baños 
modernos, etc., modernos. Informa su 
duefio, en Estrella, núm. BS. 
EN ESTRELLA, NUM. 79, la plan-
ta baja, acabada de construir, propia 
para a lmacén o depósito de tabaco, 
con arreglo a lo mandado por la Sa-
nidad, capaz para 3,500 a 4,000 ter-
cios y con las demás comodidades. 
Informa su dueño, en Estrella, núme-
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria, 160, esquina a Bercelona. 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y 
con comida, desde dos pesos. Para 
familia y por meses, precios conven-
cionales. Teléfono A-2998. 
7720 30-12. 
FLORIDA, 9. SE A L Q U I L A N ES-
tos modernos altos, muy cómodos y 
propios para una corta familia, con 
sala, recibidor y 3 habitaciones, es-
calera de mármol y los t ranvías todos 
pasan por delante. Precio muy mó-
dico y para informes: Muralla y Ber-
naza. Almacén de Ropa, Tel. A-7138. 
8357 1 j l . 
E N 5 CENTENES SK A L Q U I L A N 
los entresuelos de la casa Bernaza, 
65, con sala, dos grandes cuartos y 
demás servicios. La llave en la se-
dería del 69. Informes: Tel. A-3317. 
8354 . 1 j l . 
SAN LAZARO, 274. SE A L Q U I L A N 
estos hermosos altos, acabada de fa-
bricar. Escalera de mármol , sala, re-
cibidor, comedor y 5 habitaciones 
magníficas. Precio muy módico y pa-
ra informes: Muralla y Bernaza, A l -
macén de Tejidos. Tel. A-7138. 
8358 1 j l . 
CONSULADO, 71. SE A L Q U I L A N 
los magníficos altos de esta casa, de 
nueva construcción, acabada de pin-
tar, y propios para una familia de 
gusto. I n fo rmarán en " E l Diorama". 
8323 1-Jl. 
SE A L Q U I L A N 
cuatro grandes habitaciones, juntas o 
separadas, con alumbrado eléctrico y 
servicio de criado. Son propias para 
comisionistas, hombres solos o matr i -
monios sin niños, se requieren buenas 
referencias. San Rafael, número 36, 
altos. Informan en los bajos. L . Ló-
pez. 8185 15-21 
B E R N A Z A , 5 2 
Se alquilan los altos con sala, sa-
leta, comedor y cuatro cuartos, cuar-
to' para craidos y servicios sanitarios. 
Informan en los bajos. 
7391 80-« 
E N R E I N A , 14, SE A L Q U I L A N 
hermosos departamentos y habitacio-
nes, con vista a la calle, con todo ser-
vicio. Precios módicos. Entrada a 
todas horas, y en las mismas condicio-
nes en Reina. 49. Se desean perso-
nas de moralidad. 
7398 30-6 Jn. 
SE A L Q U I L A L A ESPACIOSA CA-
sa Manrique, 12 3, entre Reina y Sa-
lud, con zaguán, sala, saleta, cinco 
cuartos altos y dos más , patio y tras-
patio. Informan en la misma de 8 a 
10 de la mañana . 
8184 15-21 
GERVASIO, 109, ALTOS. SE A L -
quila, tiene sala, comedor y cuatro 
habitaciones. Construcción moderna. 
Pisos de mosaicos. Precio: $42-40 oro. 
Informan en el 109-A, interior. 
8312 1-Jl. 
H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A N , CON O SIN MUE-
bles, dos habitaciones, con balcones, 
luz eléctrica y teléfono A-8797. Cár-
cel, 21-A, entre Prado y San Lázaro. 
8722 8 j l . 
CABALLERO, A L E M A N , DESEA 
una habi tación en casa de familia 
particular, en la Víbora, amueblada, 
para un hombre soltero. Conteste con 
último precio a "Alemán," Apartado 
470 8729 4 j l . 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIO-
nes, juntas o separadas, a matrimo-
nio o señoras. Se exigen referencias. 
Aguacate, 26, altos, entre Tejadillo y 
Empedrado. 8610 14-jl 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, 
en Obrapía, 113, azotea, a matrimo-
nio o señoras. Se cambian referen-
cias. 8607 3-jl 
E N AMISTAD, 81, ANTIGUO, SE 
alquila un departamento alto, com-
puesto de dos habitaciones. 
8662 B j l . 
REINA, NUMS. 17-19, SE A L Q U I -
lan hermosas habitaciones con luz 
eléctrica, baños, cocinas y lavaderos. 
Entrada a todas horas. In fo rmarán 
en la misma. 8665 11 j l . 
ALQUILO UNA SALA, PROPIA 
para escritorio .comisionista o matr i -
monio sin niños. Lamparilla, 19, fren-
te al Banco Español . 
8650 7 Jl. 
SE ALQUILA, E N 4 CENTENES, 
un departamento de tres habitaciones, 
con alumbrado y demás servicios i n -
dependientes; en Compostela, 113, en-
tro Sol y Muralla. 
8673 3 Jl. 
SE ALQUILA, E N CASA D E F A M I -
lia respetable, una buena habitación, 
con toda asistencia, propia para hom-
bres solos. Se cambian referencias. 
Galiano, 95, altos. 8331 1 j l . 
CASA D E F A M I L I A : HABITACIO-
nes amuebladas y con toda asisten-
cia; en la planta baja un departamen-
to de sala y habi tac ión; se exije re-
ferencias y se dan. Empedrado, 75, 
esquina a Monserraate. 
8578 1-jl 
SE A L Q U I L A UNA HABITACON, 
con dos balcones, con o sin muebles, 
luz eléctrica y teléfono A-8797, y dos 
m á s en la azotea. Cárcel , num. 21-A, 
entre Prado y San Lázaro . 
8400 2-jl. 
ALTOS D E L CAFE "VISTA A L E -
gre." Se alquilan espléndidas habita-
ciones con o sin muebles. Ancha del 
Norte y Belascoaín. 
8480 10 jL 
E N H A B A N A , 1 1 1 , 
se alquilan amplias y ventiladas habi-
taciones, a precios módicos. 
8306 30-23 Jn. 
C O N B A L C O N A P R A D O , 
c o n c o m i d a o s i n e l l a . 
Teléfono 
EN GUANABACOa" SE ALQUI-
lan hermosas habitaciones, desde $6. 
casas de las figuras M. Gómez, 62. 
Llamar por la cochera, o por la calle 
Maceo. 
8381 2-3I. 
EN E L PUNTO MAS CENTRICO 
de la Habana, Oficios, número 28, 
frente a la Aduana y a los muelles, se 
alquilan espaciosos y frescos departa-
mentos para oficinas. 
8552 ^ 6 j l . 
DOS SEÑORAS D K S t A N ALQUI-
lar una habi tación en % San Lázaro, 
acera del mar ,alta o baja, muy ven-
tilada y en casa de familia de morali-
dad. Informan: Aguiar, ,25 
8569 i j | 
SE A L Q U I L A N M\GNITrtcAS~HA^ 
bltaciones, con o sin muebles, en I n -
dustria. 124, esquina a San Rafael 
altos de la peletería. No olviden que 
son las más ventiladas de la Habana, 
8501 f . j i 
GRAN GASA DE HUESPEDES 
Industria 125, esquina a San Rafael 
T E L E F O N O A-S718. 
Anticua y conocida casa, con esplén-
didas habltaoionea r departamentoa con 
balcón a San Rafael. Selecta mesa, sin ho-
ras ñjm, luz eléctrica y entrada a todas 
horas. Bafloe y dem*8 servicios separados 
para sefioras y caballeros. Moralidad com-
pleta. Se toman y dan referencias. 
sosv 3 n 
CUARTELES, 4, ALTOS. SE A L -
quilan dos habitaciones, con vista a 
la calle, eon o sin muebles. Precios 
módicos. 8528 4 
DEPARTAMENTO CON F R E N T E 
a la calle, dos habitaciones, teléfono 
etc., Amargura, 86. Cuatro centenes! 
8554 i - j i 
O 'REILLY, 80. POR $81-80 ORO 
español, tres departamentos, dos al 
frente, agua interior. Fiador o dos 
meses en fondo. 
8477 2 jL 
S E A L Q U I L A N 
Obrapía, 55 y 67, esquina a Com-
postela, altos de Borbolla, amplias y 
frescas habitaciones, con vista a la ca-
lle, agrua corriente ,luz eléctrica y ser-
vicio. Precio módico. No se admiten 
niños. Teléfono A-5397. 
7313 ^ 85-5 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
San Ignacio, 82, casi esquina a Mura-
lla, magníficas habitaciones altas, es-
paciosas, limpias y bien ventiladas, 
donde ya hay algunas ocupadas por 
gerentes y empleados de buenas casas 
comerciales del barrio. Hay derecho 
al recibidor amueblado con gusto, tie-
ne magníficos baños, buenos servi-
cios sanitarios y una bonita terraza 
para las tertulias nocturnas. Infor-
mes en la misma. 
7702 30-12 
H A B I T A C I O N E S 
a dos centenes con cocina y derecho 
al balcón. Monte 34, antiguo. 
8283 10-23 
DOS HABITACIONES SEGUIDAS, 
se alquilan juntas o separadas en dos 
centenes cada una; otra en 3 l u i -
ses, y otra en |8-50. San Ignacio, 65, 
entre Luz y Acosta. Teléfono A-8906. 8539 4 j L 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
DIRECTOR: ROQUE GALLEGO 
Dragones, 18. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con referencias» 
facilito criados, dependientes, crian-
deras y trabajadores. 
7224 30-5 Jn. 
(SI DESEA USTED E N -
CONTRAR R A P I D A M E N -TE CRIADOS U OTRA 
CLASE D E EMPLEADOS que necesite, anun-cie EN ESTA SECCION.) 
S E H E C E S I U H 
P A R A C U I D A R N l H O S 
Se solicita, en la tabrica de jabón, 
de Sabatés y Boada, Universidad, 
número 20, una joven, bien educada 
y con buenas referencias. 
8724 4 jl. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCI-
nera que sepa bien su oficio y todas 
isus obligaciones. Se da buen sueldo; 
es poca familia. Calle J, num. 246, 
entre 25 y 27. Vedado. ST08 4 j l . 
PARA CASA D E CORTA F A M I -
lla* en el Interior de la Isla, se solici-
ta una joven, peninsular, que sepa 
Geoiaan Sueldo, para empezar, tres 
Centenes y ropa limpia. Se paga el 
pasaje^ Informan: M U R A L L A , 80. 
S753 4 j l . 
NECESITO UN BUEN CRIADO D E 
mano^ una buena criada y un mucha-
cho-. Sueldo: 5 centenes el criado, 4 
la criada y 12 pesos el muchacho. 
Lamparilla, 57, antiguo. 
8723 4 j l . 
SE SOLICITA UNA CRIADA, blan-
ca, para habitaciones, que sepa coser. 
Cuatro centenes y ropa l impia; con 
teeomendaclones. Q u i n t a "Santa 
Amalia,** después del paradero de la 
Víbora, de 12 a 5. 
¡8671 B Jl. 
SÉ SOMOTTA UNA CRIADA DE 
manó en la callé M , nüm, 154, Ve-
dado-. 8680 8 Jl. 
SE SOli lCITA UNA COCINERA, 
que sea format, Sepa cumplir con su 
obligación y duerma en la colocación, 
Calle 6, núm. 26, entre 13 y 15, Ve-
dado. 8682 8J1. 
EN ACOSTA, NUM. 20, SE SOLI-
cita una criada, de mediana edad y 
(española, SI no es de moralidad, tra-
bajadora1 y aseada, que no se pre-
sente. Horas: do 8 a 2. 
8633 8 Jl. 
E N VIRTUDES, 01, ALTOS, SE so-
licita una criada para el servicio do 
la casa y cocinar a una persona. Suel-
do: cuatro luises. 
8638 8 Jl. 
S E S O L I C I T A 
un joven con algunos conocimientos 
comerciales, que sea mecanógrafo y 
estenógrafo en castellano; si también 
en inglés se prefiere. Para Matan-
zas. Dirigirse por escrito, con refe-
rencias, sueldo, etc., a A. F. , este pe-
riódicos 8386 2jl. 
RELOJERO.—SE SOLICITA UNO 
que sepa bien el oficio y presente 
buenos informes. Inút i l presentarse 
sin estos requisitos. Antigua de Mas-
son, Obispo, 64. 8516 4 Jl. 
E N MALECON, ESQUINA A MAN-
riquo, altos, se scllcita al maestro co-
cinero José Díaz. 
8841 3-jl 
SE SOIJCTTA UN MAESTRO COR-
tador de gorras. Mart i , 88, Regla. 
8316 1-Jl 
SE DESEA SABER E L PARADE-
ro da José Fe rnández Iglesias, natu-
ral de España , Lugo, parroquia de 
Monrense, en el Ayuntamiento de V I -
llalba, para asunto que a él Intere-
sa. En 1901 se encontraba en Sagua 
la Grande (Camajanl.) A l que dé ra-
zón de él se le agradecerá avise a José 
Moutoiro, en Factor ía , 20, Habana 
8829 1 
Trabajadores de Campo 
En las fincas de Federico Baseuas, 
" E l Guayabal" y otras, sitas en el k i -
lómetro 26, de la carretera a Güines, 
Jamaica, se solicitan trabajadores de 
campo que sepan guataquear caña. 
Los trabajos por ajuste. 
60-7 My. 
GRAN AGENCIA Dh UULOCACIONES 
V I L L A VERDE Y COMPAÑIA 
O'Reilly, n ú m . 13.—Teléfono A-2:i48 
Las familias, hoteles, fondas, cafés, 
panader ías , etc., etc., que deseen te-
ner un buen servicio de criados, ca-
mareros, cocineros y dependencia que 
sepan su obligación, deben pedirlo a 
esta antigua y acreditada casa; se 
mandan a cualquier punto de la isla 
y cuadrillas de trabajadores para el 
campo. 8JU7 " 29 j l . 
SE SOLICITA UNA BUENA Cos-
turera, que sepa de corte, para ocu-
par puesto importante en un taller. 
Neptuno, 22. S641 5 j l . 
SE SOLICITA UN JOVEN, MECA-
nógrafo, que entienda bien de cuentas 
y hable el Inglés, para trabajar en 
la oficina de una importante Compa-
ñía Americana. Dirigirse: E .L . Apar-
tado 654, Habana. 
8564 1-jl 
SE SOLICITA PARA UNA F A M I -
Ua americana, una buena cocinera, 
peninsular, que sea l impia y duerma 
en el acomodo. Si no sabe cocinar, 
que no se presente. Calle 11, esquina 
a B, altos. Vedado. 
8591 3_jl. 
SE SOLICITA. E Ñ TENIENTE 
Rey, 102, una muchacha de 13 a 15 
años, que sea humilde y muy limpia, 
para limpiar dos habitaciones y cui-
dar un niño de tres meses; se le da 
6 pesos plata y ropa limpia; que ten-
ga referencia; si no la tiene que no 
se presente. 
8602 2jl. 
SOLICITO AGENTE Y UN SOCIO 
para retratos de todas clases; los 
Agentes tienen que traer $10 como 
garant ía , y el socio $100. Se gana de 
2 a 4 pesos diarios. Egido, 2-A, de 
8 a 2. Se enseña a hacer retratos 
de todas clases. 8642 3 j l . 
EX LA VIBORA. DELICIAS, 82, 
entre Milagros y Santa Catalina, se 
desea una cocinera que duerma en la 
colocación y ayude a los quehaceres; 
casa de poca familia. Sueldo: 3 cen-
tenes y ropa limpia. 
s«46 3 i l . 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE 
entienda algo de cocina. 3 centenes y 
ropa limpia, en Concordia, 233, mo-
derno, altos. 8620 3-jl 
SE SOLICITA UNA MANEJA DO -
ra, para niño de 20 meses; se pre-
fiere española y con referencias. San 
Lázaro, núm. 215. 
8663 3 Jl. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
limpia, que sepa su obligación, para 
servir a matrimonio sin hijos. Es pre-
ciso que tenga buenas recomendacio-
nes. Sueldo: 3 centenes. Calle 12 es-
quina a 11, Vedado. 
856 8 1 j l . 
Apela de Colocaciones "LA PAlii" 
Habana 108. Teléfono A6875. 
Esta antigua y acreditada agencia 
facilita r áp idamen te cuanto personal 
necesite, bien recomendado. 
7851 30-16 Jn. 
(SI DESEA USTED CO-
LOCARSE RAPIDAMENTE 
ANUNCIESE E N ESTA 
SECCION.) 
MUCHACHA, MADRILEÑA, DE-
sea colocarse para limpieza de habi-
taciones; es l impia y trabajadora, bue-
nas referencias. Neptuno, núm. 22. 
8743 4 jL 
SE DESEAN COLOCAR, PARA L A 
cocina, dos jóvenes, vizcaínas; no sa-
len de la Habana. Informan: Tejadi-
llo, 1 1 % . 8742 4 j l . 
DESEA COLOCARSE UN BUEN 
cocinero, español ; cocina a la espa-
ñola y criolla; tiene referencias; sa-
be cumplir con su obligación. Infor-
man en Obrapía, 45, carnicería. 
8744 4 j l . 
UN JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse de criado de mano, en 
casa particular; sabe cumplir con su 
obligación; tiene quien lo recomiende. 
Informan: calle, 2 número 12, Veda-
do. Tel. PM205. 
8745 4 jL 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; sabe cumplir con su 
obligación y es car iñosa con los niños; 
tiene quien la recomiende. Tres cen-
tenes y ropa limpia. No va por tar-
jeta. Informan: Corrales, núm. 16, 
bajos, antiguo. 8746 4 j l . 
UNA SEÑORA, D E COLOR, DE-
sea colocarse de cocinera. Sabe cum-
pl i r con su obligación. Tiene referen-
cias. Informan: Concordia, 64. 
8713 4-.j! 
COCINERO Y REPOSTERO, blan-
co, se ofrece para casa particular o 
establecimiento; muy práctico y muy 
limpio, con buenos informes. Callo de 
Sitios, num. 9, esquina a Angeles. 
8712 4-jl 
SE DESEA COLOCAR UNA JO 
ven, peninsular, con buenas referen-
cias, de criada de mano o manejado-
ra de un niño solo. Informan: Gloria, 
221. 8709 8-jl 
SOLICITA COLOCACION UN JO-
ven, español, de criado de mano o de 
chauffeur, mecánico o cualquiera cla-
se de trabajo; 16 mismo va al campo 
que a la ciudad; tiene certificado de 
chauffeur. Dan razón: Salud, núm. I . 
8707 4 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑO-
ra, de mediana edad, de criada de 
mano o manejadora, en casa de bue-
na familia. Informan en Cristina, nú-
mero 7, bodega. 8717 4 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, 
peninsular, de limpieza de habitacio-
nes o manejadora; sabe cumplir con 
su obligación. Informes en Aguiar, 
núm. 11 (antiguo.) 
8714 4 j l . 
COCINERO, PENINSULAR, DE-
sea colocarse en casa de huéspedes, 
comercio o casa particular; tiene re-
comendación. In fo rmarán : café "El 
Para í so , " O'Reilly y Aguiar, vidriera 
de tabacos. 8706 4 j l -
SE OFRECE UNA CRIADA, DE 
Inmejorables antecedentes, para via-
jar a Europa en compañía de fami-
lia moral. Habla un poco el francés. 
Informan: calle 27 y K (bodega.) 
8704 » -il-
UNA PENINSULAR, DE MEDIA-
na edad, honrada y trabajadora, de-
sea colocarse de criada de mano, en 
casa de moralidad. Tiene quien la ga-
rantice; sabe cumplir con su deber. 
Salud, 86, da r án razón. 
8702 4 j l . 
DESEA COLOCARSE M ATREVIO -
nlo, español ; ella para habitaciones, 
manejadora, coser y repasar ropa; 
él para comedor y todo servicio, in -
cluso algo de a lbañi ler ía y lechadas; 
sin pretensiones, van al campo. I n -
forman: Reina, 19, altos, cuarto nú-
mero 2. 8696 4 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA M l -
chacha, peninsular, para manejado-
ra o criada de mano; sabe cumplir 
con su obligación. Vive en Sitios. 133. 
8700 4 j j 
UN GENERAL COCINERO, asiá-
tico, desea colocarse en casa particu-
lar o establecimiento. Sabe cumplir 
y tiene referencias. Informan: Vil le-
gas, 78. bajos. 86»" 4 j l . 
S E O F R E C E N 
l NA JOVEN. PENINSULAR, MUY 
formal, desea colocarse de cocinera 
en casa particular. Sabe cumplir con 
su obligación. Sueldo: 3 centenes. 
Tiene referencias. Informan: Amar-
gura, 63, altos. 8697 4 j l . 
SE OFRECE UN JOVEN, DE 24 
años, educado y muy práctico en el 
giro de joyería. Lo garantizan respe-
tables firmas comerciales. Dirigirse 
por carta o personalmente a Adolfo 
Paredes, Aguila, núm. 126, antiguo. 
8749 4 j l . 
DOS PENINSULARES, D E I N M E -
jorables antecedentes, desean lavar y 
planchar ropa fina de señoras, en su 
casa. Informan: Cerro, 645. 
- :-'0 4 Jl. 
AGENCIA l a . D E AGULVR. MON-
te, 69, teléfono A-3090. Si queréis te-
ner en vuestra casa o establecimien-
to buen personal, pedirlo a esta casa, 
a J. Alonso. ' 8694 8 j l . 
USA JOVEN, ESPAÑOLA Y FOR-
mal, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene buenas referencias. I n -
forman: Vapor, 36, altos. 
8695 4 j l . 
DOS MUCHACHAS, PENINSULA-
res, desean colocarse: una para habi-
taciones y coser a mano y en m á - • 
quina, y la otra para criada de mano. 
Informan: Compostela, 71. No se ad-
miten tarjetas. 8690 4 j l . 
DESEAN COLOCARSE DOS M I -
chachas, peninsulares, de criadas de 
mano o manejadoras; entienden algo 
de costura y entienden algo de cocina; 
saben su obligación; tienen referen-
cias. Informan: Tenerife, 26. 
8721 4 j L 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse de criada de mano; sa-
be cumplir con su obligación y tiene 
buenas referencias; entiende de cos-
tura. Zulueta, n ú m . 32-A. 
8719 4 j L 
DESEA COLOCARSE, DE CRIADA 
de mano, una joven, peninsular; sa-
be cumplir con su obligación; no la 
importa salir de la Habana. Infor-
man en Habana, 108. 
8726 4 JL 
DESEA COLOCARSE UN SUPE-
rior criado de mano, un excelente co-
cinero y un magnífico portero; tienen 
buenas recomendaciones de casas res-
petables donde han trabajado. Infor-
m a r á n : Lamparil la, 57, TeL A-7502. 
8723 ' 4 j L 
COCINERO, PENINSULAR, D E -
sea colocarse en establecimiento, ca-
sa particular o comercio, coema fran-
cesa, española y del país ; entiende 
de reposter ía ; no tiene inconveniente 
ir a l campo; tiene informes; razón: 
Tejadillo, 47, bodega. 
8734 4 j l . 
HOMBRE, JOVEN, CON BUENAS 
referencias, solicita colocación, bien 
de cobrador, sereno o guarda alma-
cén. Habana, 128, bajos, en el fondo, 
último cuarto de la izquierda. 
8733 4 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑO-
ra, peninsular, de 21 años, de criada, 
de mano; sabe coser; prefiere paia 
las habitaciones. Tiene referencia». 
No tarjetas. Informan: Factor ía , 38. 
8732 4 j t 
DESEAN COLOCARSE DOS M I -
chachas, peninsulares, para limpieza 
de habitaciones o criada de mano una. 
y otra de manejadora. Para informes 
en Galiano, 33, tienda "La Lacha.** 
No asisten por tarjetas. 
8735 4 j L 
UNA CRIANDERA, P E N D í S U -
lar, muy formal, desea colocarse; t ie-
ne buena y abundante leche, reco-
nocida por la Sanidad, con certifica» 
do; hace 3 meses que dió a luz. I n -
forman: Concordia ,173, esquina a So-
ledad. 8475 3 j l . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E -
sea colocarse para los cuartos, con un 
matrimonio solo; sabe coser a mano 
y en máqu ina ; sabe cumplir con su 
obligación; no tiene inconveniente sa-
li r de la Habana. Informes: Monte, 
241. S626 8-jl 
DESEA COLOCARSE UNA COCI-
nera, peninsular, en casa particular o 
establecimiento; tiene quien respon-
da por ella; no tiene inconveniente en 
ir afuera, pagándole los pasajes. I n -
forman: Compostela, 24. 
8655 í JL 
SE DESEA COLOCAR UNA M U -
chacha, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora. Domicil io: Soledad, 
num. 2. 8621 3-jl 
UN MUCHACHO, D E DIEZ Y seis 
años, recién llegado, desea colocación. 
Informan: Cristo, 11. 
8637 3 jT. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑO» 
ra, peninsular, y buena criandera, % 
leche entera, de tres meses par ida 
Informan en Luz, n ú m . 52, bodega. 
8648 5 j L 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E -
sea colocarse de cocinera en casa do 
comercio o particular; sabe cumplir 
e informan en Paula ,38. 
8646 » JL 
DESEAN COLOCARSE DOS M U -
chachas, peninsulares, tina de cocine-
ra, otra de criada de mano o ma-
nejadora; la manejadora no tiene i n -
conveniente en salir fuera de la Ha-
bana. Tienen buenas referencias. 
Factor ía , n ú m . 1, altos. 
8670 S j l . 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
criandera, con recomendaciones de 
las casas de donde ha criada dos n i -
ños más. Informan: Prado, 50, caféw 
a todas horas. 8675 3 j L 
SE DESEA COLOCAR JOVEN, pe-
ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obl i -
gación; sabe coser a mano y en 
máquina. Informan: Figuras, 1, an-
tiguo .cuarto n ú m 11. 
8683 3 JL 
1 NA SEÑORA PENINSULAR, SIN 
familia, desea colocarse de cocinera, 
en casa particular o establecimiento; 
tiene recomendaciones; ayuda en los 
quehaceres; no duerme en la coloca-
ción. Informan: Inquisidor, 24, altos. 
8628 3 jL 
I W JOVEN, DE COLOR, DESEA 
colocarse, para la Umpieza, de habi-
taciones o manejadora; tiene buenas 
referencias; no duerme en la coloca-
ción. Informan: Cárdenas , 77. 
. 8629 S j l . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑO-
ra, de mediana edad, de cocinera; no 
tiene inconveniente en ayudar a los 
quehaceres; no duerme en la coloca-
ción; no admite tarjetas. Villegas, 
103, altos. Tiene buenas referencias. 
8631 S JL 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, 
peninsular, de criado de mano o por-
tero, en casa de moralidad; no se co-
loca menos de 4 centenes y ropa. Sa-
le al campo. In fo rmarán : Belascoaín, 
646. café. 8635 4 j l . 
UNA NIÑA. D E 12 AÑOS DE edad, 
desea colocarse para manejar un niño 
o para los p e c e ñ o s quehaceres de 
una casa. Tiene sus familiares que 
responden por ella. Informan: Lam-
parilla, 18, altos. 8636 i Jl. 
USA JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA 
colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene 
referencias. Informan: San Ignacio, 
núm. 8 4. S658 S Jl. 
DESEV COLOCARSE UN CRIA-
do de mano; tiene recomendaciones 
de donde ha estado. Para informes; 
Cárdenas, 12, altos, F . R. Porto. 
8671 8 JL 
r > A SKSORA. PEM^Sn.AR. de-
s ^ colocarse, con una nina de M 
SU Para criada de mano o mane-
isáor*; entiende de cocina: no tie-
ífe inconveniente en salir al campo, 
tiene bnenaa recomendaciones. l ^ m -
parilla, 18. altos. 8636 [ J'-
—CSA buena cocjnkra. ^fa-
fioU, que goza, de inmejorable sa nd. 
de.<«ea colocarse. Sabe su obligación. 
Tiene quien responda por ella. No 
tiene inconreniente en salir para fue-
ra. Informsui: Teniente Rey. 81. car-
necerla- £653 * 31» 
" D E S E A COLOCARSi: I N A JO-
Ten, peninsular, de criada de mano; 
sabe cumplir con su obligación y tie-
ne muy buenaa referencias. Menos 
de tre scentenes no se coloca. No 
admite tarjetas. Informan: Estrella, 
núm. 21- 3 £ 
S E O F R E C E 555 P E X 1 N S I R A R , 
con buenas referencias, para lavar y 
planchar, en casa particular. Monse-
rrate. num- 111. 
8625 3'-11 . 
COCEVERO T R E P O S T E R O , So-
licita colocación en comercio o casa 
particular; habla español é inglés; 
tiene buenas referencias. Dirigirse a 
la Plaza del Vapor, por Reina, núme-
ros 9 y 10. 8622 ' J1-
T-XA J O V E X , P E V I N S l l i A R . D E -
sea colocarse de criada de mano o 
habitaciones; no tiene inconveniente 
en ir al extranjero; tiene buenas re-
comendaciones y quien responda por 
ella. TAmparilla, 18, altos. 
S636 - -i1-
S E S O R A , R E C I E N E E E G A D A , de-
sea colocarse de ama de gobierno, 
acompañar señora o para el cuidado 
de niños, dentro o fuera de la Ha-
bana. Oficios, 50, " E l Oriente." 
8686 3 j l . 
UNA SEÑORA, P E M M 1 AR, 1)1 -
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; sabe cumplir con su 
obligación y tiene buenas referencias. 
Informan: Aguiar, 95. 
8615 ¡Hl 
DESEA COLOCARSE UNA SI ÑO-
ra. de manejadora o criada de mano, 
tiene buenas recomendaciones. I n -
forman: Bernaza, 55, antiguo. 
S61 7 3-jl 
DOS P E N I N S U L A R E S . D E S E A N 
colocarse; una de cocinera, en casa 
de comercio o particular, no duerme 
en el acomodo; y la otra para limpie-
za de habitaciones y coser; sino es ca-
sa de moralidad y buen trato no pre-
sentarse. Figuras, 11, tren de lavado. 
8612 3 j l . 
S E D E S E A N COLOCAR DOS P E -
ninsulares; una de mediana edad, de 
cocinera, en casa particular o esta-
blecimiento, y otra joven, de criada 
de mano. Informan: Monte, 22. 
8609 3-jl 
UNA COCINERA T R E P O S T E HA. 
peninsular, que sabe guisar a la es-
pañola y criolla, desea colocarse en 
casa particular. Informan: O'Reilly, 
?,2, antiguo. 8608 3-jl 
UNA MUCHACHA. PENUNSULAR, 
desea colocarse de manejadora o cria-
da de mano; es muy cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su obliga-
ción, informan: Carmen, 50. 
8659 3 j l . 
UN J O V E N . PENUNSULAR. D E 
buena presencia, desea colocarse de 
criado de mano o portero en casa res-
petable. Tiene buenas referencias. 
Informan: Galiano, 9 (bodega). Telé-
fono A-6747. 8678 3 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA S E S O -
ra, peninsular, de criada de mano; 
entiende algo de cocina. En la mis-
ma una buena cocinera; las dos tie-
nen buenas referencias. In fo rmarán : 
Aguila, 157, antiguo. 
8634 3 j l . 
D E P O R T E R O O MOCITO D E CA-
fé o fonda, desea colocarse un joven 
español, de buenos antecedentes. Tie-
ne quien responda por él. Dan razón: 
Carmen, 4, habitación 27 (altos). 
8598 2-jl. 
Nít Gedaid erlangt man alies; 
Por $0.60 Cy. se le traduce una car-
ta a español, inglés, francés o a lemán 
y se le escribe en máquina . Matías 
Márquez, Apartado 23, Guanabacoa. 
8703 5 A 
T V JOVEN, ESPAXOL, D E S E A 
colocarse de mozo en café o fonda, 
de portero o cochero. Tiene buenas re-
ferencias Informan: Carmen, 4, ha-
bitación 27 (altos. 
8597 • 2J1. 
D E S E A COLOCARSE UNA orian-
dcra, peninsular, lo mismo en el cam-
po que para la Habana. Informan: 
Gervasio ,88. 8573 1 j l . 
COCINERA. PENUNSULAR, COCI-
na a la española y criolla, entiende 
de repostería; no duerme en la colo-
cación; tiene buenas referencias. Sa-
lud, 22. 
8604 2-jl. 
UNA J O V E N . ESPAÑOLA, D E B U E -
nos antecedentes, desea colocarse, en 
casa de moralidad, de criada de ha-
bitaciones o manejadora. Es muy ca-
riñosa para los niños. Informan: Cris-
to. 34 (altos). 
$606 2-jl. 
UNA J O V E N , D E S E A CASA D E 
moralidad, donde poder i r para coser, 
no teniendo inconveniente en ayudar 
a limpiar alguna habitación. Razón 
en Sol. 112. Teléfono A-7500. 
S550 3 j l . 
UNA MUÍ HACHA, D E 18 AÑOS, 
peninsular ,desea colocarse de ortada 
de mano o manejadora; tiene quien 
responda por ella. Informan en Re-
vlllagigedo. núm. 7. 
8549 1 Jl. 
GRAN OPORTUNIDAD. SE ofro-
ce joven, español, formal, bonrado, 
para deesmpeñar cualquier puesto de 
carpeta o a lmacén; sin pretensiones. 
Buenas referencias. Dirigirse por es-
crito a Angel de la Fuente M., Oficios, 
núm. 84. 8560 3 j l . 
UN J O V E N . PENINSULAR. D E -
•ea colocarse de criado de mano o 
portero; tiene buenas referencias de 
la casa donde ha estado. Informan: 
Teatro "Payret", por Zulueta, al por-
tero. 
S603 2J1. 
Los nuevos espejuelos, de dos 
vistas, a precios razonables. 
M o d e r n o . A n t i g u o . 
Es un hecho que hemos introducido 
en Cuba los nuevos bifocales para ver 
de lejos y de cerca con un solo cris-
tal sin división ni media luna. Ks 
otro hecho que debido a la gran canti-
dad que vendemos, nuestros precios 
son mucho menos que los de otras 
casas, pues hacemos cristales facil i-
tándolos al cliente "en el acto." 
Loj lentes que vendo es tán reco-
nocidos como los mejores; la mane-
ra de elegirlos es distinta a la de 
cualquiera otra casa, y los resulta-
dos son garantizados por escrito. 
B A Y A - O p t i c o 
San Rafael esq. a Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 365-0-17 
UN A JOVEN, ESPAÑOLA DESEA 
colocarse para las habitaciones, acom-
p a ñ a r una señora; sabe coser y bor-
dar. Empedrado, 15. 
S546 1 .11. 
UN JOVEN. ESPAÑOL. D E S E A 1K 
en un vapor .ayudando a los quehace-
res de limpieza del barco. Informan: 
Carmen, 4, cuarto 27, altos. 
8559 t j l -
DESEA COLOCARSE UNA CRIA-
da, peninsular, con buenas referen-
cias; no tiene inconveniente en dor-
mir en su casa. In fo rmarán en M i -
sión, 54. 8570 1 .il. 
SE OFRECE UN CASTELLANO. 
de mediana edad, para jardinero o 
criado; con referencias. Informan en 
calle 11 y 16, bodega de Pedro Luengo, 
Velado. S579 1-jl 
UN JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse en casa de comercio; 
recién llegado de España. Informan 
en Suspiro, núm. 16, habi tación 5. 
Inocencio San Gil. 
8543 5 j l . 
UNA COSTURERA, DESEA E N -
contrar una casa particular para co-
ser de 8 a 6 de la tarde. Informan en 
Revilagigedo, num. 5O1, altos. 
8 556 1 - j l 
UN MUCHACHO. ESPAÑOL, D E 
21 años de edad, desea cocolación de 
criado de mano en casa particular u 
hotel. Informan: San Rafael, 27, a l -
tos. 8558 1-jl 
DESEA COLOCACION EN E L Co-
mercio, un joven, español, que sabe 
cumplir con su deber; sabe de carpe-
ta; muy buenas referencias. Dirigirse 
por escrito a Juan Argote B., Oficios, 
84. 8 ,-,60 3-jl 
PARA L A HABANA O LA ISLA, 
conocedor de toda Europa, en Indus-
tr ia y comercio, se ofrece de repre-
sentante, administrador, , cobrador, 
comisionista, agente, viajante o inter-
prete; con referencias de la nación 
que deseen. Dirección: sas t rer ía de 
M. Otero, Bernaza, 29. Teléfono 
A-:.? 70. 8563 1 - j l 
SE OFRECE MATRIMONIO1, SIN 
niños, para criado, portero, cochero; 
ella criada o manejadora, juntas; bue-
nas recomendaciones; no tienen i n -
conveniente hacerse cargo finca, cerca 
Habana; inteligente animales y siem-
bra. Informa: E. Vidal, Cerro, 541. 
8588 1 j l . 
BUENA COCINERA A L A ESPA-
ñola y criolla. Vive Dragones, 36, an-
t iguo. No tarjetas. 
8596 1 J l . 
DESEA COLOCARSE DE PORTE-
ro o ayudante de chauffeur, en casa 
particular y formal, un joven, espa-
ñol, de 2 9años; tiene buenas refe-
rencias. Dan razón: Lamparilla, 102, 
antiguo. 8535 2 j l . 
DESEA COLOCARSE ü Ñ MU-
chacho, peninsular, de portero o cria-
do de mano; tiene quien lo recomien-
de. Informan en Crespo, 43. 
8537 2 j l . 
UNA JOVEN. PENTNSUUAK. que 
sabe coser, marcar y limpiar; traba-
jadora, honrada, fina en su trato, de-
sea colocarse en casa respetable, 
dando los mejores informes de ella. 
Cuba, num. 91, fonda. 
8499 30-J 
TÑ JOVEN. DE 15 AÑOS D E 
edad, asturiano, muy formal, con 
buenas referencias, desea colocarse 
en establecimiento de ropas (tienda 
o a lmacén) . Informan: J. Martínez, 
Cojímar. 8505 2-jl 
E M P L E A D O 
Se desea colocar un joven, para au-
xil iar de carpeta; sabe el inglés; tie-
ne buenas referencias. Sin pretensio-
nes. In fo rmarán : Acosta, 21, altos. 
7387 30-6 
T E M E B O R D E L I B R O S 
Ofrece sus servicios profesionales. 
Dii-occión: N . L . , Teniente Rey. 38, 
altos. 7609 30-10 
m O E FINCAS Y I 
ESTABLECIMIENTO! 
POR MARCHA FORZOSA, SE < L -
de una industria, patentada, en el ex-
tranjero, de gran utilidad, no conoci-
da en esta. Razón: Blanco, 37, altos. 
8751 6 j l . 
SE V E N D E EV PROPORCION, 
una bodega ,en buen punto y buena 
venta, por no ser del giro su dueño. 
Para informes: Malo ja, 184. 
8660 9 j l . 
VENDO ÜN CAFE EN I ^ MEJOR 
punto de la Habana, buen contrato 
y poco alquiler; en 1,400 pesos. I n -
forman: Adolfo Carneado, café "Mar-
te y Belona," vidriera. 
8667 7 j l . • 
BUEN NEGOCIO 
Se vende una gran bodega, bien 
surtida; buen contrato y poco alqui-
ler, y situada en " punto inmejorable-
De más informes, de 1 a 2, panader ía 
"Santa Clara," Sol, 39 y 41. 
8403 l a 4-j l 
G A F E Y F O M O A 
Por urgencia se vende barato, a 
dos cuadras del Parques Central. Pa-
rada de coches y carritos. Buen con-
trato y no paga alquiler. Trato direc-
to. Víctor A. del Busto, O'Reilly, 4, 
departamento 1 8, de 1 a 4 p. m. 
8643 7 j l . 
PUESTO DE FRUTAS 
Se vende uno, bueno, en inmejora-
bles condiciones; gran local y bue-
na venta. Pasen a verlo, que es nego-
cio. Informan: Monte, 423. 
8627 5 JL 
POR TENER Ql l. Al SI NTAHSE 
su dueño, se vende una fonda bien 
surtida, en punto céntrico de esta ciu-
dad. Para informes en Sol, 27, se-
gundo piso, de 11 a. m. a 1 p. ra. y 
de 3 p. ra. a 7 de la noche. 
8672 3 JL 
BARBEROS. SE VENDE UN BO-
nlto salón de barbería, bien situado y 
con buena marchanter ía , por ausen-
tarse su dueño al extranjero. Aguaca-
te, 31, entre Obispo y O'Reilly. 
8651 14 JL 
SE VUNDE LA \ ( ( ION DE UNA 
finca, con crías de animales y siem-
bras de yerba, del Paral; todo en 
?1,500; vale el doble. In fo rmarán : 
Caserío del Luyanó, 18-A, Dámaso 
Hernández. 8630 9 JL 
VEDADO, s u v i : \ m , I VA < ASA 
en 19 entre 12 y 14, a dos cuadras 
Parque Menocal y media traKv ía. A d -
mito $1,500 contado .resto hipoteca. 
Informa su dueño; A, esquina a 23, 
de 6 a 8 p. m. 8307 10-22 
SE VENDE: CALZADA DEL MON-
te, un terreno de veinticuatro de fren-
te, con arrimos, propio por ambos 
lados, a $16,00; una ferretería y un 
magnífico café .lugar céntrico; una 
casa de dos plantas en Zanja, en gan-
ga, ocupa 4 55 metros, se deja dos ter-
ceras partes en hipoteca, al 7 por 
100; y en la Víbora quinientos y pico 
de metros, con diez habitaciones que 
rentan da $45.00 a $50 mensuales, 
mi l cuatro cientos pesos en mano, se 
efectúan negocios en conjunto o sepa-
rado. Razón: Ensenada, entre Pérez 
y Santa Ana, de 7» a 11 y de 1 a 6, 
en Prado, 101, (Oficina Lake.) Vi l la -
nueva. 8565 1-jl 
B A R B E R I A 
Se vende, en un pueblo del interior. 
Informan en Galiano, Salón "Pari-
sién." Heriberto Valhuerdl. 
8573 5 j l . 
F I G A R O L A 
Empedrado, 31. <Ic 9 a 10 a. m. y 
do 2 a 5 p. m. Teléfono A-2286. 
En la Víbora: Casa moderna en 
San Francisco, portal. 2 saletas, %, 
azotea, \¿ criado, doblé servicios, ba-
ño é inodoro, 3 patios. Renta: $53— 
$5,400. Un solar 10x50 m. a $3-00 m. 
mitad se deja en hipoteca al 8 por 
100. 
En Gloria. Casa con 2 ventanas, sa-
la, comedor, 2|4, azotea; $2,400. En 
Monte: terreno con arrimos pagos, a 
la brisa $4,200. Calle Cienfuegos, ca-
sa, sala, comedor. %, azotea, pisos f i -
nos; a la brisa; $4,000. Figuróla, Em-
pedrado, 31, de 9 a 10 a. m. y de 2 a 
5 p. m. Teléfono A-2286. 
8563 1-jl 
SE VENDE. EV UL P l V I O MAS 
alto del Reparto Lawton, a una cua-
dra del t ranvía y otra del Parque, par-
celas de terrenos a plazos, con calles, 
aceras y arbolado. Se da a precios 
módicos. Informan: A. Soto, Oficios, 
núm. 28. 8553 I j L 
VENTA DE UNA GASA 
En Jesús del Monte, calle de San 
Luis, de manipostería, con sala, dos 
cuartos, cocina y p^itio, pisos de mo-
saico y servicio sanitario. Su precio 
$1.500, y un solar de esquina en el 
reparto Rivero, de 641,81 m., a peso 
el metro. Se vende junto o separado. 
Más datos: Sr. Morell, de 1 a 3. Pro-
greso, 26, bajos. 8592 5 JL 
AVISO. SU VENDEN, SU MAM EN-
te baratas, dos casas antiguas, situa-
das en Peñalver, 69, ésta da fondo a 
Condesa, la otra a Salud, 157. Para su 
trato: Monte, 387, Tel. A-5274. José 
Fernández. 8337 1 j l . 
¡GANGA: SE VENDE UNA Es-
quina, con establecimiento; da buena 
renta; trato directo en Empedrado, 
31, con F. E. Valdés, de 10 a 11 o 
de 2 a 4. 8522 4 JL 
SE VENDE O ARRIENDA L A fin-
ca y T t l a r "Los Catalanes," en Luya-
nó, co» máquina para fabricar 20,000 
ladrillo» y horno contirtuo. Para más 
informes: R. Solé, Oficios, 88. Haba-
8289 1 Jn. 
¡NEGOCIO: SE V E N D E UN SO-
lar en lo mejor del Reparto Law-
ton, a $3-75 metro, y a plazo parte 
del precio. F. p]. Valdés, Empedra-
do, 31, de 10 a 11 o de 2 a 4. 
8522 4 j l . 
VIBORA. EN LA MEJOR CUA-
dra de la calle Correa, en $3,500 Cy. 
ú l t imo precio, puede dejarse parte 
en hipoteca; jardín, portal, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, uno más para 
criado, patio y traspatio, sin inter-
vención de corredor. Informan en la 
carnicer ía de Correa, toda de mani-
poster ía y Sanidad, gana 9 centenes. 
8526 4 j l . 
SOLAR DE 6 POR 22 
En lo m á s alto de la calle Dolo-
res, reparto Lawton, a una cuadra 
de los carros, por urgencia, se da en 
$490. Otro, 6x26. Dueño: A. del Bus-
to, O'Reilly, 4. Teléfono A-4137, de 
9 a 10 y de 1 a 4. 
8514 4-jl 
V E D A D O 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
El mejor solar Calle G y Línea 
S E V E N D E 
I n f o r m a n e n A m a r g u r a , n ú m e r o 7 7 , N o t a r í a 
8710 5 j l . 
SE VENDE UN TALLER DE T \-
vado. muy acreditado, y en condicio-
nes ventajosísimas para el compra-
dor. Más detalles en Acosta, 17. 
8425 2 j l . 
SE VENDI; UNA PONDA: TIENE 
buena marchan te r í a ; en buen punto. 
Informan: Concordia, núm. 194, car-
nicería^ 8 5 44 5 JL 
;N O CONFUNDIRSE i PRIMER 
agente de bodegas y cafés de la Ha-
bana: vendo kiosco en lo mejor de 
la Habana. Informes: Adolfo Car-
neado, café "Marte y Belona", a to-
das horas. 8506 4-jl 
SOLAR DE 14 POR 38 
Benito Lagueruela, pegado a la 
calzada de la Víbora, y a dos cuadras 
del paradero, se vende por urgencia, 
a $5-25. Puede dejar la mitad en h i -
poteca. Directo con el dueño. A. del 
Busto, O'Reilly, 4. Teléfono A-4137. 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
8514 5 j l . 
CENSOS 
Vendo uno urbano de 1,600 y otro 
rústico de 2,000. Cuba, 7, solamente 
de 12 a 4. 
8435 
VIDRIERA TABACOS, CIGARROS 
y billetes do lotería, en el mejor punto 
comercial de la capital, se vende, por 
no poderla atender su dueño. Buen 
contrato, poco alquiler. In fo rmará : 
José Escandell, Egido, 55. 
8445 5-J1 
s i ; vunde una ponda, muy 
barata, por tener que embarcarse su 
dueña para España, en este mes; tie-
ne buena marchan te r í a y está en buen 
punto, muy cerca de la nueva plaza 
o sea en Cristina, 68. 
8466 6-jl 
BUEN NEGOCIO 
Se vende un café, barato, en buen 
punto. Contrato: seis años. Informes: 
Oficios, 10, vidriera de cigarros. 
8452 5-jl 
NEGOCIO VERDAD. CASA M o -
derna, cerca de Reina, dos plantas, 
sala, saleta corrida, 5 cuartos cada 
piso. Escalera mármol , servicios mo-
dernos. Contrato seis años, $87-45 al 
mes, $10,600. Lake, Prado, 101, entre 
Pasaje y Teniente Rey. Tel. A-5500. 
8410 2 j l . 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Vende y compra casas de todos 
precios. Esquinas con establecimien-
tos. Da y toma dinero en hipotecas. 
Empedrado, 40, d e 12 a 4. 
8375 2-.il 
C A S A S E N V E N T A 
Neptuno, $7,500; Chacón, $13,500; 
Luz, $11,700; Escobar, $8,300. Todas 
de alto y con buena renta. Evelio Mar-
tínez. Empedrado, 40, de 1 a 4 p. m. 
8375 2-jl 
CASAS CHICAS 
vento diez desde $1,500 a $10,000. 
Cuba, 7; solamente de 12 a 4. J. M. V. 
8435 3-jl 
C O M P R E C A S A S 
EVELIO M A R T I N E Z , tiene casas 




Doy dinero en primera hipoteca y 
para la Habana y sus barrios. Com-
pro y vendo casas y solares. F . Poli, 
Mercaderes, 16%, Notaría, de 2 a 4. 
8262 30-23 
E L P I D S O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Neptuno. Cuba, 
Egido, Galiano, Pr íncipe Alfonso y en 
varias calles más, desde $3,000 has-
ta $100,000. Doy dinero en hipoteca 
«obre ñncas urbanas al 8 por 100. 
O'Reilly, 23, de 2 a 5, Tel. A-6951. 
8221 30-23 
V E O A D O 
Se vende un magníñeo chalet, es-
quina de fraile, y una casa contigua, 
en lo mejor del Vedado: calle A es-
quina a 2 3. Pueden adquirirse con . 
$6,000 y $4,500, respectivamente; res-
to hipoteca. Informa su dueño, en la 
misma, de 6 a 8 p. m. 
8208 10-22 
E N 4 . 0 0 0 P E S O S 
se vende una casa, recién construida, 
en el próspero reparto de Lawton. 
Para más informes: Prado, 65, de 12 
a 2 v de 6 p. m., en adelante. 
8322 3-J1. 
D E O C A S I O N 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osarios. En cons-
trucción uno de 4. Félix Este-
ban, Bernaza, 55, marmoler ía . 
'809 30-15 
SE V E N D E N DOS CASAS, E N 
gran punto, modernas y con bajo; 
precio de situación; conviene a todo 
aquel que quiera emplear bien su 
dinero; no quiero trato con corredo-
res. Informes: V. Pérez, San Igna-
cio, 24, Teléfono A-3078 o F-1809. 
8486 1 j l . 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E -
dor, se vende una casa de esquina, de 
moderna construcción, para recibir 
altos, en Jesús del Monte, a dos cua-
dras de la fábrica de Henry Clay, 
con 3 accesorias y el salón de la es-
quina ocupado con bodega. Valor: 
$8,250 oro español: con nuevas ace-
ras y nuevos serviolos sanitarios. I n -
formará su dueño: Palatino, 33, bo-
dega. 8397 4 j l . 
NEGOCIO V E R D A D . CASA MO-
derna, cerca Reina, dos plantas, sala, 
saleta corrida, 5 cuartos cada piso. 
Escalera mármol, servicios modernos. 
• Contrato seis años. $87-45 al mes, 
$10,600. Lake, Prado, 101, entre Pa-
saje y Teniente Rey. Tel. A-5500. 
8410 2 Jl. 
VENDO SOLAR, ESQUINA L U C E -
na y San Miguel. Razón: Cerro, 819, 
entrada por Cañengo, 8. Alfonso Pe-
rramón. Trato directo con el propie-
tario, sin corredor. 
8408 2 Jl. 
S E V E N D E 
una casa de huéspedes, situada en el 
mejor punto de la ciudad. Para mi» 
informes. Camilo García, San José, 9, 
altos. 8321 3-JL 
L E C H E R O S ! ¡GRAN NEGOCIO! 
Se vende una buena lechería; su due-
ño se embarca porque está enfermo. 
Se da a prueba. ¡Véala hoy! No pier-
dan la ocasión. Buena venta y mar-
chantería fija. Jesús María, 130. 
8398 2 j l . 
VENDO UNA CASA NUEVA, CON 
portal, sala, comedor, 2 cuartos y de-
más servicios. Dirigirse a Milagro 
y San Anastasio, bodega. Precio: 
$2.500 cy. 8414 4 j l . 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A , D E 
tabacos y cigarros y quincalla, de 
mucha y buena venta, en Gervasio y 
San Rafael (café.) Precio módico. 
8419 9 JL 
SE V E N D E U N GRAN PUESTO 
de frutas del país y extranjeras; ha-
ce buena venta; alquiler barato; cal-
zada de mucho tránsito; se venden las 
frutas bien vendidas y está situado en 
uno de los mejores lugares de la Ha-
bana. Informes: Monte, 196. 
8393 2-jl. 
S E V E N D E UNA CASA D E MO-
derna construcción, Lawton, 32, Ví-
bora; sala, saleta, 3 cuartos y servi-
cio sanitario. Informan: Luyanó, 48, 
botica. 8370 1 j l . 
V E D A D O 
Se vende en una de las mejores es-
quinas a la brisa, en el Vedado, una 
gran casa que renta más de T R E S 
M I L PESOS ANUALES. Está libre 
de todo gravamen y puede adquirirse 
pagando parte del precio de contado 
y parte a pagar en un periodo no 
mayor de ocho años. Para verla e in-
formes, en el bufete del doctor Mario 
Díaz Irizar, Trocadero, núm. 55. 
8139 15-20 
¡¡OJO, NO CONFUNDIRSE!I V E N -
do una fonda en $3,000, y otra de 
más o menos precio. Tengo cafés y 
bodegas de todos precios. Buenas vi-
drieras de tabacos y cigarros; mucha 
reserva y seriedad en los negocios. 
Informes: vidriera del café "Marte y 
Belona," de 8 a 10 y de 12 a 3, Jesús 
S. Vázquez. 8313 4 j l . 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
MUEBLES. SE VENDEN LOS s i -
guientes: 1 aparador, 1 escaparate 
de luna, 1 lavabo, 1 peinador, 1 buró, 
juego de sala y juego de comedor J 
1 máquina de coser; por embarcarse; 
pueden verse en Reina, 3, SASTRE-
RIA. 3640 3 j l . 
¡ G A N G A ! 
En Animas, 84, casi esquina a Ga-
liano, se venden, bara t í s imos: un jue-
go de cuarto modernista, uno de co-
medor y uno de sala, un escaparate 
de una luna, uno de tres lunas, varias 
l ámparas de cristal, una caja de hie-
rro pequeña y varias camas de hierro 
y otros objetos más . Se desean ven-
der por tener que desalojar el local 
para hacer obras. 
s :> i. 5 j l . 
SE VENDEN 2 ESCAPARATES, 1 
vestldor, una cama matrimonio, espe-
jo, fiambrera, máquina coser y otros 
muebles de muy poco uso. Pueden 
verse en Oficios, 28, altos, de 1 a 4. 
8431 3-jl 
SE VENDE UN piano Emerson, 
de lo mejor, en Figuras, letra E, entre 
Marqués González y Oquendo. 
8467 1-jl 
EN MONTE, 321, SE V E N D E N 
dos vidrieras-mostrador, propias para 
cualquier giro. Son nuevas y se dan 
baratas. 8434 10-jl 
B U E N A O C A S I O N 
Se vende un armatoste, 2 vidrieras 
y un mostrador; todo bueno y barato. 
Salud, núm. 1. 8416 2 j l . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
en uno de los mejores puntos de la 
Habana, con contrato largo. Por no 
poderla administrar su dueño, se ven-
de en $1,500 Cy. In formarán : Aven-
daño, Lealtad, 10, bajos, de 5 a 7 de 
la tarde. 7324 30-5 
S E V E N D E UN TTVOIJ, MTTiT BO-
nlto, propio para persona de gusto. 
Se da barato. Más detalles en Maceo, 
91, Regla. S688 6 j l . 
S E V E N D E N CARROS D E CUA-
tro ruedas, nuevo y de uso, un fae-
tón y una araña. Se venden y se re-
paran autom6ril.£s. Se garantizan loa 
trabajos, por difíciles que sean. Mar-
cos Fernández, Matadero, S, teléfo-
no A-7989. 7479 30-9 
AUTOMOVILES 
Se rende un magnífico automóvil 
"Fiat" y otro "Studabaker". Comple-
tamente nuevos. Monserrate, 2-A. 
8494 4-jl 
S E V E N D E N BARATOS. P O R D E -
sear deshacerse de ellos sin pérdida 
de tiempo, un familiar de uso, dos 
caballos de tiro y uno chiquito de 
monta. Pueden verse después de la 
1 en la "Quinta de Lourdes." Sobr4 el 
precio informarán en Galiano, 50. 
8328 1 j l . 
CABALLOS Y BÜRROS SEME5TALB 
Se venden tres magníficos caballos 
sementales de Kcntucky, dos son d« 
paso y uno de trote; todos de cuatro 
años y con magníficos pedlgrcec 
También se vende un gran burro se-
mental de Kentuclcy, pero de raza ca-
talana, tiene cuatro años y siete cuar-
tas y dos dedos de alzada. Pueden 
verse o informará José Rodríguez, Ma-
rina, 4. Habana. 856$ 7 jL 
M. ROBADTA 
H© recibido 50 muías maestras, de 
todos tamaños. Se venden baratas. 
Vives, 149. Teléfono A-603S. 
8538 n j ] . 
P R E N S A D E P E D A L , E N B U E N 
estado, se dá en 30 centenes. Obispo, 
86, l ibrería. 8577 1-jl 
MAQUINARIA D E USO. S E V E N -
de una caldera BABCOCK & Wlly-
COX, de 106 caballos; en perfecto 
estado y garantizada Tres ventilado-
res Sturtevant núm. 9. Dirigirse a 
F. López, Aguiar, num. 104. 
8503 4-j l 
S E V E N D E UN MOTOR VAPOR, 
de 20 H-P, en perfecto estado y mó 
dico precio. Zulueta, 48. Calixto Ló-
pez & Ca. 
8430 10-jl 
BOMBAS ELECmiCAS 
A PRECIOS S IN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL, 
GASOLINA Y PETROLEO 
MOTORES ELECTRICOS 
" B E R L I N , " V I L A P L A N A Y 
ARREDONDO (S. E N C„) O ' R E I L L Y 
NUMERO 67, TELEFONO A 3268. 
2418 Jn . - I 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla de Carpinter ía al conta-
do y a plazos. B E R L I N . O'Reilly, n ú -
mero 67. Teléfono A-3268. 
2419 Jn . - l 
ADMINISTRACIÓN. CONTABILI-
dad. Correspondencia. Interpretacio-
nes. Representaciones. Revisión. Tra-
ducciones. Los cuatro idiomas pr in-
cipales. Remunerac ión razonable. Pa-
ra el trabajo: por horas, semanas 
o quincenas vencidas. Para la ins-
t rucción: por horas, semanas o quin-
cenas adelantadas. Gratis para los 
sin recursos de méri to moral. R. KTE-
FER. Horas: de 8 a 12 a. m. Aguiar, 
56, altos, núm. 9. 
8586 5 j l . 
1ESTR0S REPBESEHTAHTES EXCLÜSnOS \ 
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Chicago, Junio 30. 
En un telegrama muy afectuoso, el Pre-
Bídente Herrman, del club Cincinati, ha 
hecho su último esfuerzo para conseguir 
que Marsans vuelva a vestir el uniforme 
de los rojos. 
Notas interesantes 
New York, Junio 30. 
Inocente Mendieta, el ex-jugador del 
Î ong Branch, que está jugando este año 
en el club Poughkeepsie, de la Liga At-
lántica, pidió su reléase al manager y la 
obtuvo. 
Mendieta dice que la Liga Atlántica no 
está haciendo negocio y los dueños de lo? 
clubs se ven muy apurados para pagar los 
sueldos, por lo que él coto por pedir su 
reléase y ahora es muy probable que fir-
me hoy mismo un contrato con el Broo-
klyn, de la Liga Federal. 
Mr. Gilmore, el presidente de la Fede-
ral, ha sostenido dos largas conferencias 
con Ty CcJbb, y no obstante lo que dice 
Mr. Ñarvin, el presidente de los Tigres, 
se espera que Cobb dé el salto de un mo-
mento a otro. Otro que se dice que salta-
rá en breve, pues ha aceptado las ofertas 
del San Luis Federal, es Niehoff, tercera 
del Cincinnati. 
Î a Liga Federal, buscando el favor del 
público, y aprovechando que las grandes 
Ligas ya no tienen entradas de 25 centa-
vos, anuncia que reducirá sus precios, des 
de hoy, a 50 y 25. Esto hará que la Fe-
deral resulte muy popular. Esa determi-
nación de sus elementos directores ha sido 
muy feliz. 
Wilbert Robinson, el manager del Broo 
klyn Nacional, que no ha dado, ni con 
mucho, el resultada que de él se esperaba, 
ha firmado su contrato para 1915, 1916 y 
1917 como manager de los Superbas. Pa-
rece ser que Mr. Ebbetts está dispuesto a 
darle un gran chance de que haga algo. 
L I G A N A C I O N A L . L I G A A M E R I C A N A 
j R E S U M E N DE L 8 S JUEGOS j SITUACION DE L O S C L U B S j j R E S U M E N DE LOS JUEGOS j SITUACION DE LOS C L U B S | 
New York 3; Brooklyn L 
Boston 4; Filadelfia 5. (1) 
Boston 4; Filadelfia 2, (2) 
San Luis 1; Pittsburg 0. 
Chicago 5; Cincinati 1. 
Griffith y Schaeffer, del Washington, 
han sido suspendidos por el alboroto que 
armaron el otrc día y que dió por resulta-
do el juego forfeited a favor de los Cham-
pions del Mundo. 
Luque sigue distinguiéndose como ba-
teador. En el juego que ganó y pitcheó 
contra el Montreal, dió un tribey, metien-
do dos carreras. 
Dave Robertson, el outfielder de los 
Gigantes, que es la sensación del día, es-
tá en primer lugar entre todos los batea-
dores de la Liga Nacional, según los ave-
rages publicados aquí el lunes, con un 
percentage de '405. 
V i d a O b r e r a 
E L PARTIDO SOCIALISTA CUBANO. 
Hoy se reúne en Factoría 11, a las 
ocho p. m. el Comité director del Parti-
do Socialista Cubano. 
LOS COCINEROS 
La Unión Internacional de Cocineros, 
está preparando la celebración de su pri-
mer aniversario. 
La fiesta será en el salón principal de 
"Marte y Belona", sito en Amistad 159, 
en la próxima semana. 
OTRA FIESTA 
También celebrará en estos días una 
fiesta "La Unión de Dependientes de Ca-
fés," para inaugurar la biblioteca esta-
blecida en el salón principal del "Centro 
Obrero, sito en los altos de la casa Mon-
te número 15, que ya cuenta con una cre-
cida cantidad de obras selectas. 
E l señor Genaro Suárez, propietario de 
las aguas minerales de "Buena-Vista" de 
Isla de Pinos fué el primer donante. Ade-
más de los primeros volúmenes donó dos 
hermosos estantes de caoba. 
Otros señores, y distintas corporacio-
nes obreras, han secundado al señor Suá-
rez, por lo cual la "Unión de Dependien-
tes de Cafés," contará en breve con una 
excelente biblioteca para solaz de los 
obreros que frecuentan aquella Sociedad. 
G. P. 
New York 37 23 
Chicago 35 31 
Cincinati 33 32 
San Luis 34 34 
Pittsburg 30 32 
Filadelfia 28 30 
Brooklyn 27 33 




Washington 2; New York L 
C Icveland 8; San Luis 3. 
Cleveland 0; San Luis 5. 
Filadelfia 3; Boston 5. 
Detroit 8; Chicago 1. 
G. P. 
Filadelfia 39 26 
Detroit 39 31 
Boston 36 31 
San Luis 37 32 
Washington 35 30 
Chicago 84 33 
New Ycrk 22 39 
Cleveland 24 42 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
E l C i n c i q u i e r e a M a r s a n s 
Uqa Nacional 
E N NEW YORK 
Gigantes y Superbas libraron hoy un 
bonito e interesante desafío que resultó 
en una victoria para el New York. 
La carrera decisiva 1% hizo Tesreau en 
el quinto inning con un hermoso triple 
que empujó tina carrera, anotando él poco 
después en un wild pitch. 
Tesreau y Reulbach realizaron una la-
bor excelente, digna del mayor encomio. 
La primera carrera la hizo el New York 
a consecuencia de un pass ball. 
Anoísción por entradas: 
a H. E . 
New York 00012000x— 3 
Brocklyn 000010000— 1 
Baterías: Tesr 
Ragon y Fisher. 
eau y Meyers; Reulbach, 
EN BOSTON 
E l club local jugó hoy un doble header 
admirable. 
En el primer juego, que fué reñidísimo, 
jugándose trece innings, el Boston empa-
tó dos veces el score, pero el Filadelfia 
aseguró el triunfo haciendo dos carreras 
| con cuatro hits en el último inning. 
En esta entrada Alexander relevó a 
Rixey, teniendo un hombre en base. Con-
nolly, que bateó de pinch hitter, dió un 
triple y los otros dos abanicaron el aire. 
E l segundo encuentro 1c ganó el Boston 
en el sexto inning anotando cuatro carre-
DE CAMAGÜEY 
E l c r i m e n d e M i n a s 
E L ASUNTO DE LA BRUJERIA 
OTRAS NOTICIAS 
Camagüey, 30 Junio, las 4'-5 p. m. 
Han sido confirmadas las noticias te-
legráficas que oportunamente publicó el 
DIARIO, antes que ningún periódico, re-
lativas al crimen de la brujería en el ba-
rrio de Minas. Es el primer crimen que 
la brujería comete en la provincia de Ca-
magüey. 
E l negro se llama Juan Pina, natural 
de la Guinea y de edad probable de 80 
años. La negra Mercedes Recio, re-
cetó lo siguiente: "Usted tiene reuma 
producido por maltrato que diéronle los 
blancos. Lo único que le cura es beber 
sangre de niño blanco y comerle el cora-
zón." 
Juan ordenó al hijo de Justo de 10 
años que matara al niño blanco cortando 
la yugular para extraer la sangre. 
La víctima, niño de seis años, se lla-
maba Manuel Villafaña, de familia muy 
querida en Minas. E l pueblo acudió a la 
Alcaldía en manifestación pidiendo cas-
tigo para el negrito criminal que cuando 
referia al Juzgado los detalles del crimen 
reía descaradamente. Han sido detenidos 
cinco procesados, tres autores y dos en-
cubridores. E l viejo parece creyó que a 
causa de la edad del niño quedara impu-
ne el crimen. Niega haber ordenado nada-
Hablé con los procesados; son tipos 
vulgares. 
Terminaron las fiestas de San Juan 
que han estado menos animadas que otros 
años. 
En la intimidad, a causa del recien-
te luto de la novia, celebróse la boda de 
María Luisa SarioJ y Molina, hija del in- | 
geniero Jefe de Obras Públicas, con el 
joven Alfredo Hernández Varona. 
CORRí^ONSJJU. 
ras con cuatro hits, un pase, un sacrificio 
y tres errores. 
James pitcheó bien; repartió sus hits y 
sacó seis punch outs. 
Anotación por entradas: 
Primer juego: 
C. H. E . 
Boston 2000001000001— 4 13 1 
Filadelfia . . . 2001000000002— 5 15 0 
Baterías: Crutcher, Strand y Whaling; 
Rixey, Alexander y Killifer. 
Segundo juego: 
C. H. E . 
Boston 00000400x— 4 9 0 
Filadelfia 100001000— 2 4 4 
Baterías: James, Gowdy y Whaling;— 
Oeschger y Burns. 
EN SAN LUIS 
Los Cardenales se dieron esta tarde el 
gusto de dejar en blanco a su temible ad-
versario el club de los Piratas. 
Sallee fué el héroe, pues sus curvas re-
sultaron jeroglíficos para los bateadores 
del Pittsburg. 
La solitaria anotación de la tarde la 
hizo el San Luis en el séptimo inning con 
un error, una estafa y un sencillo de Wil-
son. 
E l Pittsburg llenó las bases en el según 
do inning, pero nc. pudo anotar. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
San Luis 000000100— 1 5 3 
Pittsburg 000000000— 0 4 3 
Baterías: Sallee y Wingo; Harmon, Me 
Quillan, Coleman y Kafora. 
EN CHICAGO 
Los errores del Cincinati y los numero-
sos hits del Chicago dieron a éste la vic-
toria. 
Humphries estuvo colosal, pitcheando 
con ecuanimidad en el séptimo inning, en 
que un pase forzó la única carrera de los 
rojos. 
Miguel Angel González no jugó hoy. 
A propósito de este jugador: dícese que 
ha recibido una brillante oferta para que 
salte a los Federales; pero de cierto nada 
sé sabe. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chicago 00001013x— 5 11 0 
Cincinnati 000000100— 1 4 5 
Baterías: Humphries y Bresnahan;— 
Ames y Clarke. 
—• 
Liga Americana 
E N CLEVELAND 
En el primer encuentro Turner contri-
buyó a la victoria de su club con un borne 
run con dos en bases, y además con un 
doble, dos sencillos y un sacrificio. 
Gregg pitcheó magistralmente y sumi-
nistró cinco ponches, mientras que Hamil-
ton estuvo completamente fuera de con-
trol. 
Walker se anotó un par de tribeyes. 
En la segunda partida los Carmelitas 
estuvieron muy agresivos, desquitándose 
de la derrota del primero, que pagaron 
con nueve escones. 
Baumgardner estuvo invencible y ocho 
napoleones salieron struck outs. 
Hagerman se retiró del box en el cuarto, 
inning. 
James y Bowman aguantaron el empu-
je del enemigo. 
Anotación por entradas: 
Primer juego: 
C. H. E . 
Cleveland 11000303x— 8 11 0 
San Luis 000010020— 3 7 3 
Baterías: Gregg y O'Neill; Hamilton y 
Agnew. 
Segundo juego: 
C. H. E . 
Cleveland 000000000— 0 8 3 
San Luis 102200000— 5 9 2 
Baterías: Hagerman, James, Bowman 
y Bassler; Baumgardner y Crossin. 
EN WASHINGTON 
Los Senadores hicieron la carrera gana 
dora en el onceno inning con un hit de 
Ainsmith que permitió a Me Bride cruzar 
el plat«. 
3 o a q u m 
. P . D . 
E L S E Ñ O R D O N 
H A F A L L E C I D O • 
Y dispuesto su entierro para hoy, miércoles, primero 
de Julio, a las cuatro de la tarde, los que suscriben, esposa, 
hermanos y hermanas, madre política, hermanos y hermanas 
políticos, parientes y demás amigos, ruegan a sus amistades 
que se sirvan concurrir, a la hora indicada, a la Casa de Sa-
lud "Covadonga", para acompañar el cadáver al Cementerio 
de Colón; por cuyo favor les quedarán agradecidos. 
Habana, Julio Io de 1914. 
Julia Beltrán de López.—Celestino, Eleuterio y Sandalio López Dtaz.—Dona-
to> Máximá, María y He r ensia López Díaz, ausentes.—Elisa Díaz 
Miranda, ausente—Teresa,Elisa, José y Alberto Díaz Miranda, ausen-
tes.—Facundo P. Argiielles.—Argiielles López y Hermano. 
C 2*04 1-1 
F á b r i c a d e c o r o n a s f ú n e b r e s d e 
S O L , 7 0 . 
R O S Y C O M P A Ñ I A 
T e l é f o n o : A = 5 1 7 1 . H a b a n a 
La primer carrera la hizo el New York 
en el quinto inning con des sencillos y un 
fly de Keating, empatando la contienda el 
Washington en el sexto inning con un pa-
se, un sencillo y un fly de Milán. 
Los cuatro pitchers que entraron hoy 
en juego, Keating, Caldwell, Ayres y 
Johnson, estuvieron admirables. 
Anotación por entradas: 
C H. E 
Washington . . . . 00000100001— 2 5 6 
New York 0001000000— 1 7 3 
Baterías: Ayres, Jc.Hnson y Ainsmith; 
Keating, Caldwell y Sweeney. 
E N F I L A D E L F I A 
El campo del Boston jugó con más pi' 
mienta y bateó mejor que el Atlético, y &, 
ello debe su derrota este club. 
Collins fué bateado fieramente. 
Schang dió un borne run. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Filadelfia 001001100— 3 10 3 
Boston 200000210— 5 9 1 
Baterías: Wyckoff y Schang; Collins, 
Carrigan y Thomas. 
EN DETROIT 
Russell hizo explosión en el quinte in-
ning, marchando al banco después que el 
Detroit le hizo tres carreras con un pase,, 
un error y tres sencillos, todo después de 
tener contados dos outs en esta entrada. 
Scott y Walsh brillaron por su ausencia 
de control. 
En el octavo inning el Detroit anotó 
tres careras con un triple, un sencillo y 
dos errores. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Detroit 00003203x— 8 11 1 
Chicago 000001000— 1 6 3 
Baterías: Dubuc y Baker; Russell, Scott 
Walsh y Schalk. 
L I C A F E D E R A L 
Los clubs de esta Liga no efectuaron 
hoy ningún juego. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
Chicago 35 21 
Buffalo 35 26 
Baltimcre 33 27 
Brooklyn 32 25 
Indianapolis 35 29 
Pittsburg 26 34 
Kansas City 29 35 
San Luis 26 37 
L I G A D E L S 
JUEGOS DE HOY 
Mobile 1; New Orleans 3. (1) ^ 
Mobile 2; New Orleans 1. (2) 
Chattanooga 12; Atlanta 4. 
Birmingham 2; Montgomery 5. 
Memphis 0; Nashville 10. 




Atlanta . . . . 
Mobile , 
Nashville . . . 
New Orleans. 
Montgomery.. 









POR L A S 0 F I C S N Á S 
De Palacio 
E L SR. PRESIDENTE 
E l general Menocal, vino ayer a Pala-
cio, donde despachó varios asuntos de %v 
importante cai-go. 
CONGRESISTAS 
Para hablarle de diferentes asuntos 
de las localidades que cada uno de aque-
llos representa en las Cámaras, ayer vi-
sitaron :il señor Presidente algunos Con-
gresistas. 
A DESPEDIRSE 
A despedirse para su nuevo cargo en 
un consulado de Cuba en Portugal, estu-
vo ayer en Palacio, nuestro antiguo com-
pañero en la prensa señor Marozzi. 
PIDIENDO PROTECCION 
La señora madre del pintor cubano Ra-
món Loy González, estuvo hablando con 
el general Menocal, de la lamentable si-
tuación económica porque atraviesa su 
hijo residente en la capital de España, y 
a quien el Ayuntamiento habanero ha 
concedido una pensión para que pued^ 
continuar sus estudios, sin que hasta h 
fecha haya cumplido su acuerdo, intere-
sándose por tanto en favor de aquél. 
E l general Menocal, prometió pagarU 
los estudios hasta que el Ayuntamiento 
empiece a abonarle dicha pensión. 
E L FISCAL DEL SUPREMO 
Para hablarle de asuntos de índole re-
servada, ayer visitó al señor Presidente 
de la República, el Fiscal del Tribunal 
Supremo, señor Julio de Cárdenas. 
Secretaría de Gobernación 
HERIDA E N REYERTA 
A la Secretaría ya citada comunicó ayer 
el gobernador provincial de Santa Clara» 
señor Carrillo, que en riña habida en el 
pueblo de Lajas, entre la parda Carmeli-
na Cantero y María Teresa Bowell, ésta 
recibió varias heridas menos graves cor 
arma blanca. 
Ei señor Presidente 
Poco después de las cinco de la tardt 
salió ayer de Palacio en automóvil para 
su residencia veraniega de Durañona en 
Marianao, el señor Presidente de la Re-
pública, siendo acompañado de gua ayu-
dante»-
